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ПЕРЕДМОВА 
 
Навчальний посібник «Читаємо українською» призначений для 
іноземних студентів І–ІІ курсів медичних спеціальностей. Матеріал 
посібника відповідає календарно-тематичному плану, теми і сфери 
спілкування – чинній програмі «Іноземна мова (українська)». 
Навчальний посібник «Читаємо українською» містить тексти, які 
вирізняються стилістичним розмаїттям, невеликі за обсягом, доступні 
іноземним студентам і мають належне лексико-граматичне 
оформлення. Навчальний посібник «Читаємо українською» має чітку 
будову, цікавий зміст. 
До всіх текстів передбачений лексико-граматичний матеріал із 
перекладом англійською мовою. Післятекстові питання укладені з 
урахуванням таких психологічних процесів як логічне мислення, 
пам’ять, володіння мовним оформленням думки, емоційне ставлення до 
подій і героїв. Вправи націлені на сприяння кращому засвоєнню лексики 
й активного вживання її в мовленні. 
Текстовий матеріал подано з поступовим наростанням складності. 
Завдання розраховані для роботи в аудиторії  й самостійної роботи 
студентів. 
Тематика текстів відповідає програмі «Іноземна мова 
(українська)», охоплює всі аспекти життя студентської молоді, має 
професійну спрямованість. Це дає змогу одночасно і вивчати українську 
мову, і розширювати власний кругозір. 
 
Вивчайте українську мову із задоволенням! 
Успіхів Вам! 
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Розділ І 
ВИДАТНІ ЛЮДИ УКРАЇНИ 
 
 
Текст 1 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
поет – poet викупáти – to ransom, to buy out  
художник – artist; painter мистецька академія – art academy 
демократ – democrat закликáти – to call to smb for 
служити – to serve боротися – to struggle 
пан – landowner, master гора – hill 
малювати – to draw  
  
 
 2. Прочитайте текст / Read the text. 
 
 
ТАРАС ШЕВЧЕНКО 
Тарас Григорович Шевченко – великий 
український поет, художник, демократ. 
Народився Т.Г.Шевченко 9 березня 
1814 року в невеликому українському селі 
Мóринці. 
Дитинство Тараса було важким. Рано 
померла його мати, а через два роки помер і 
батько. Маленький Тарас почав служити в 
пана. Сільський учитель навчив Тараса 
читати і писати. Тарас дуже любив 
малювати. Разом із паном Тарас поїхав до 
Петербурга і розпочав професійне навчання  
малюванню. Нові друзі Тараса викупили його в пана. У 24 роки Тарас 
Шевченко став студентом Петербурзької академії мистецтв.  
У Петербурзі Тарас починає писати вірші про Україну, про її 
природу, про важке життя українців, про їхні мрії й надії.  
У 1840 році було видано першу книгу Шевченка – «Кобзар».  
Після закінчення навчання в академії Тарас повертається в 
Україну, працює вчителем малювання і продовжує писати вірші. У 
віршах він закликає українців боротися за волю.  
10 березня 1861 року Тарас Шевченко помер.  
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Похований Тарас 
Шевченко недалеко від 
Києва, у Каневі, на високій 
горі, яку нині називають 
Тарасовою горою.  
 
 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. Коли народився Тарас Шевченко? 
2. Хто навчив Тараса читати і писати? 
3. Куди поїхав Тарас із паном? 
4. Де Тарас навчався малювати? 
5. Коли було видано першу книжку Шевченка «Кобзар»? 
6. Коли помер Тарас Шевченко? 
7. Де похований Тарас Шевченко? 
 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
1. Тарас Григорович Шевченко – великий український поет, 
художник, демократ. 
2. Дитинство Тараса було веселим і цікавим. 
3. Пан навчив Тараса читати і писати. 
4. Учитель викупив Тараса в пана. 
5. У Києві Тарас починає писати вірші про Україну. 
6. У 1840 році було видано першу книгу Шевченка – «Кобзар». 
7. 10 березня 1861 року Тарас Шевченко помер. 
8. Похований Тарас Шевченко в Каневі. 
 
 
Текст 2 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
справжній – real пригноблення – humiliation 
письменниця – writer ніжна – gentle, delicate 
поетеса – poetess хвороблива – painful 
хвороба – disease страждати – to suffer 
цікавитися – to be interested in туберкульоз – tuberculosis 
всесвітня історія – world history ліки – drugs 
незважаючи на це – despite it чудовий – wonderful 
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погіршуватися – worsen мужній – brave, courageous 
волелюбний – freedom-loving почуття – feelings 
гнів – anger цикл – cycle 
заклик– appeal, conscription, 
draft 
опублікований – printed, issued, 
published  
сльози –tears лихо – trouble 
надія – hope сподіватись – to hope 
 
 2. Прочитайте текст / Read the text. 
 
 
ЛЕСЯ УКРАЇНКА 
Леся Українка – видатна українська 
письменниця. Її справжнє ім’я – Лариса 
Петрівна Косач.  
Народилася Леся Українка в 1871 році 
на Житомирщині. Її мати – відома українська 
письменниця Олена Пчілка.  
Свій перший вірш Леся написала в 9 
років. Через хворобу Леся навчалася вдома. З 
мамою вона читала художню літературу, 
вивчала іноземні мови (російську, польську, 
французьку, німецьку), цікавилася 
всесвітньою історією.  
Її вірші були опубліковані, коли поетесі було лише 13 років.  
Леся Українка – це ніжна хвороблива жінка. З 10 років вона 
страждала на туберкульоз. У багатьох країнах жінка шукала ліки і 
лікарів, але з роками стан її здоров’я погіршувався.  
Незважаючи на це, вона весь час писала. Написала Леся багато 
чудових віршів, поем. 
Леся Українка – це також мужня, волелюбна жінка. Свої почуття 
гніву і болю за важке життя українського народу передає поетеса в циклі 
поезій «Невільничі пісні». Заклик народу до боротьби проти 
національного й соціального пригноблення звучить у поемі «Осіння 
казка». 
Останні  роки життя Леся Українка змушена була прожити на 
півдні – у Криму, у Грузії, в Італії, в Єгипті.  
Померла Леся Українка в 42 роки. Але її поезія жива  й нині. Слова 
Лесі Українки підтримують людей у важку хвилину: 
«... Так, я буду крізь сльози сміятись, 
Серед лиха співати пісні, 
Без надії таки сподіватись, 
Жити хочу! Геть думи сумні!» 
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 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. Хто така Леся Українка? 
2. Де народилася поетеса? 
3. Як звали матір Лесі Українки? 
4. Коли Леся почала писати вірші? 
5. На яку хворобу страждала Леся? 
6. До чого закликала поетеса у своїх творах? 
7. Які слова Лесі Українки згадують люди у важку хвилину? 
 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
1. Справжнє ім’я Лесі Українки – Лариса Петрівна Косач.  
2. Її мати – відома українська письменниця Олена Пчілка.  
3. За власним бажанням Леся навчалася вдома. 
4. Коли Лесі було лише 13 років,   опублікували її перші вірші. 
5. У багатьох країнах поетеса шукала лікарів, щоб вилікували її від 
туберкульозу. 
6. У поемі «Осіння казка» лунає заклик народу до боротьби проти 
національного й соціального пригноблення. 
 
 
Текст 3 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
видатні люди – prominent people  
засновник – founder авіаконструктор – aircraft 
designer 
композиторська школа – school of 
composers 
зварювальні процеси – welding   
processes 
музичний діяч – musical figure планеризм – gliding 
поетеса – poetess актриса – actress 
кріпак – serf технологія металів – metal 
technology 
академія мистецтв – academy of 
arts 
інститут електрозварювання – 
Institute of Electric Welding 
кардіохірург – cardiac surgeon біокібернетика – biocybernetics 
академік – academician новаторка – innovator 
лауреат – laureate; prize-winner  
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 2. Прочитайте текст / Read the text. 
  
ВИДАТНІ ПОСТАТІ УКРАЇНИ 
 
До видатних людей України належать державні діячі минулих часів 
і сьогодення, музиканти, письменники, науковці, лікарі.  
Микола Леонтович – видатний музичний діяч, засновник 
національної композиторської школи і автор знаменитого «Щедрика». 
  
Микола Леонтович 
 
Ліна Костенко 
Ліна Костенко – українська поетеса, новаторка. Почесний 
професор Києво-Могилянської академії, лауреат Шевченківської премії, 
премії Петрарки. Ліна Костенко пише філософські вірші, поеми, прозові 
твори. 
Микола Амосов – відомий кардіохірург, учений, основоположник 
біокібернетики, письменник, громадський діяч, академік. Він став 
легендою української і світової медицини. 
 
Микола Амосов 
 
Ада Роговцева 
Ада Роговцева – легендарна актриса театру і кіно, знялась у 
багатьох українських фільмах.  
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Олег Антонов – всесвітньо відомий авіаконструктор, 
основоположник планеризму. Створив багато літаків під маркою АН. 
Борис Патон – український науковець у галузі зварювальних 
процесів, металургії й технології металів, директор Інституту 
електрозварювання. 
  
Олег Антонов Борис Патон 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. Яких видатних українців Ви знаєте? 
2. Хто такий Микола Леонтович? 
3. Які українські поети найбільш відомі? 
4. Чому Микола Амосов став легендою медицини? 
5. Які діячі українського театру і кіно Вам відомі? 
6. Хто такий Олег Антонов? 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
1. Микола Амосов – видатний музичний діяч, засновник 
національної композиторської школи і автор знаменитого 
«Щедрика». 
2. Борис Патон – відомий авіаконструктор, основоположник 
планеризму. Створив багато літаків під маркою АН. 
3. До видатних людей України належать державні діячі сьогодення 
і минулих часів, музиканти, письменники, науковці, лікарі.  
4. Ліна Костенко – українська поетеса, новаторка. Почесний 
професор Києво-Могилянської академії, лауреат 
Шевченківської премії, премії Петрарки. 
5. Олег Антонов – український науковець у галузі зварювальних 
процесів, металургії й технології металів, директор Інституту 
електрозварювання. 
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6. Ада Роговцева – легендарна актриса театру і кіно, знялась у 
багатьох зарубіжних фільмах. 
 
Текст 4 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
винахідник – inventor космізм – cosmicism 
вітроелектростанція – wind 
power plant 
ракета – spaceship 
патофізіолог – 
pathophysiologist 
піонер – pioneer in smth. 
ендокринологія – endocrinology космічний політ – space flight 
геронтологія – gerontology Місяць – the Moon 
біокібернетика – biocybernetics обмін речовин – metabolism 
біогеохімія – biogeochemistry алергія – allergy 
радіологія – radiology розрахунок – calculation 
основоположник – founder імунітет – immunity 
рак – cancer математик – mathematician 
механік – mechanic фізик – physicist 
ЮНЕСКО – UNESCO (= United 
Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization) 
математичний аналіз – 
mathematical analysis 
математична фізика – 
mathematical physics 
теоретична механіка – theoretical 
mechanics 
 
 2. Прочитайте текст / Read the text. 
УКРАЇНСЬКІ ВЧЕНІ 
Відомі українські вчені зробили вагомий внесок у розвиток нашої 
держави. Їхні праці знають і використовують не тільки в Україні, а й  у 
всьому світі.  
Юрій Васильович Кондратюк (1894-1941) – український  учений-
винахідник, один із піонерів ракетної техніки і теорії космічних 
польотів. Найбільшим його досягненням став проект розрахунків 
польоту людини на Місяць. Загинув на початку війни. 
Олександр Олександрович Богомолець (1881-1946) – 
український учений-патофізіолог. Основоположник української школи 
патофізіології, ендокринології й геронтології, організатор української 
медицини. Засновник перших в Україні науково-дослідних закладів 
медичного профілю. Автор численних праць з ендокринології, 
порушення обміну речовин, імунітету й алергії, раку, геронтології тощо.  
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Юрій Кондратюк 
 
Олександр Богомолець 
 
 
Володимир Вернадський 
 
Михайло Остроградський 
 
Володимир Іванович Вернадський (1863-1945) – український 
філософ, природознавець, мислитель, засновник геохімії, біогеохімії та 
радіогеології, космізму. Один із засновників Української академії наук; 
став дійсним членом Української АН та її першим президентом (з 1918).  
Михайло Васильович Остроградський (1801-1861) – український 
математик, механік і фізик.  У 2001 році ЮНЕСКО внесла Михайла 
Васильовича Остроградського до списку видатних математиків світу. 
Автор багатьох праць із математичного аналізу, математичної фізики, 
теоретичної механіки. 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. Яких українських учених Ви знаєте? 
2. Хто такий Юрій Кондратюк? 
3. Що стало найбільшим досягненням Юрія Кондратюка? 
4. Що зробив для світової медицини Олександр Богомолець? 
5. Чим запам’яталося Вам ім’я академіка Вернадського? 
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6. Чому ім’я математика Остроградського відоме в усьому світі? 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
1. Відомі українські вчені зробили вагомий внесок у розвиток нашої 
держави. 
2. Юрій Васильович Кондратюк (1894-1941) – український  учений-
винахідник, один із піонерів ракетної техніки й теорії космічних 
польотів. 
3.Олександр Олександрович Богомолець (1881-1946) – український 
учений-математик. 
4. Володимир Іванович Вернадський (1863-1945) – український 
письменник. 
5. Михайло Васильович Остроградський (1801-1861) – український 
математик, механік і фізик.   
6. У 2001 році ЮНЕСКО внесла Михайла Васильовича 
Остроградського до списку видатних математиків світу.  
 
 
Текст 5 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
геніальний – genius прилад – device 
електромеханік – electrical 
engineer 
постійний струм – (DC) direct 
current 
винахідник – inventor  значення – meaning  
славетний – glorious еквівалент – equivalent 
заслужив – earned тепло – warmth 
донедáвна – until recently запатентовано – patented  
розряд – discharge шахтарський – miner's 
газ – gas ліхтар – lantern 
рентгенівські промені – X-rays  проектування – designing 
опановувати – to master електростанція – power plant  
богослов’я – theology визначення – definition 
філософський – philosophical змінний струм – (AC) alternating 
current 
антикатод – anti-cathode абонентний апарат – subscriber 
unit 
головне місце – main position винаходити – to invent 
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 геометрія – geometry 
 2. Прочитайте текст / Read the text. 
ІВАН ПУЛЮЙ – ГЕНІАЛЬНИЙ ФІЗИК 
 
Ім’я видатного фізика, електромеханіка, винахідника Івана Пулюя 
займає чільне місце серед імен учених України. Нині весь світ знає це 
ім’я завдяки відкриттям українського вченого.  
Іван Пулюй досліджував електричні розряди в газах, працював над 
питаннями особливостей променів, які згодом були названі 
рентгенівськими. Іван Пулюй також займався молекулярною фізикою.  
Іван Павлович Пулюй  був надзвичайно талановитим. Він володів  
п’ятнадцятьма іноземними мовами, переклав українською мовою «Святу 
книгу – Біблію» і багато інших книг. 
 
Іван Павлович Пулюй народився 2 лютого 
1845 року в містечку Гримайлові в сім’ї 
заможних міщан. Навчався хлопчик у 
Тернопільській гімназії, опанував богослов’я, 
закінчив філософський факультет Віденського 
університету. Одночасно займався 
математикою, фізикою й астрономією.  
Учений винайшов "лампу Пулюя", прилад для 
визначення механічного еквівалента теплоти, 
запатентував конструкцію переносного 
шахтарського ліхтаря. 
 
Іван Павлович був професором експериментальної й технічної 
фізики. У 1884 році І. Пулюй очолив кафедру фізики Німецької вищої 
технічної школи (нині Чеський технічний університет) у Празі. У 1903 
році це була перша в Європі кафедра фізики й електротехніки. Учений 
брав участь у проектуванні й будівництві електростанцій на постійному 
струмі, першої в Європі електростанції на змінному струмі. Його 
конструкцію телефонних станцій і абонентних апаратів застосували 
багато країн. 
Іван Пулюй не втрачав зв’язків із Україною й українцями.  
Для вивчення і популяризації української історії й літератури він 
заснував гурток. 
Учений розробив українською мовою підручник із геометрії.  
У Віденському університеті він читав лекції українським студентам 
українською мовою.  
Боровся за створення у Львові українського університету.  
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Для українських студентів у Австро-Угорщині І. П. Пулюй заснував 
стипендії.  
Був дійсним членом Наукового товариства імені Тараса Шевченка. 
Помер Іван Пулюй у 1918 році в Празі, де й похований. На честь 
ученого встановлені меморіальні дошки у Відні й Празі. 
 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer 
the questions to the text. 
1. Коли народився Іван Пулюй? 
2. Де закінчив гімназію? 
3. Що стало справою життя вченого? 
4. Скільки іноземних мов знав учений? 
5. Які прилади винайшов фізик? 
6. У якому році Пулюй очолив кафедру фізики Німецької вищої 
технічної школи ? 
6. Як Іван Пулюй намагався підтримувати зв’язок з Україною? 
8. Де похований Іван Пулюй? 
 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
1. Винахідник Іван Пулюй займає чільне місце серед імен учених 
України. 
2. Іван Пулюй – українець за походженням. 
3. Майбутній учений навчався в Київській гімназії.  
4. Закiнчив філологічний факультет Віденського університету. 
4. Протягом життя вчений займався богослов’ям. 
5. Іван Пулюй досліджував електричні розряди в газах і промені, 
що дістали назву рентгенівських. 
6. У 1903 році він очолив першу в Європі кафедру біології та хімії.  
7. Іван Пулюй не втрачав зв’язків із Україною й українцями. 
8. У Віденському університеті він читав лекції українським 
студентам українською мовою.  
9. Іван Пулюй був дійсним членом Наукового товариства імені 
Тараса Шевченка. 
 
 
Текст 6 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
мислитель – thinker мінералогія – mineralogy  
природознавець – natural кристалографія – crystallography 
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scientist 
геохімія – geochemistry хранитель – keeper  
радіогеологія – radio geology ґрунтознавчий – soil science 
біогеохімія – biogeochemistry губернія – province  
ноосфера – noosphere відставка – retirement 
біосфера – biosphere Всесвіт – Universe 
буття – being принципово – fundamentally 
 
 2. Прочитайте текст / Read the text. 
 
ВОЛОДИМИР ВЕРНАДСЬКИЙ 
 
 
 
Ви знаєте, як мені дорога Україна 
 і як глибоко українське відродження проникає 
 в мій національний і власний світогляд…  
Я вірю в майбутнє…» 
  (Зі щоденника Володимира Вернадського) 
 
 
Володимир Вернадський – мислитель і 
природознавець, один із засновників 
геохімії, радіогеології й біогеохімії, вчення 
про біосферу й ноосферу.  
Володимир Вернадський – один із творців і перший президент 
Української академії наук. 
Народився Володимир Вернадський 28 лютого 1863 р. Його батько був 
професором політичної економії й багато років викладав у Київському 
університеті. У Харкові минуло дитинство майбутнього вченого, який 
зростав у атмосфері любові й поваги до України, її історії й культури.  
У 1876 р. родина повернулася до Петербурга, але глибоке відчуття 
українських коренів назавжди залишилося в душі юнака. 
У 1881 р. В. Вернадський закінчив гімназію, потім вступив до 
Петербурзького університету на природниче відділення фізико-
математичного факультету, де зацікавився мінералогією й 
кристалографією. Закінчив університет зі званням кандидата наук. 
Працював хранителем мінералогічного кабінету в цьому університеті.  
Володимир Вернадський працював у музеях і наукових установах 
Німеччини, Австрії, Італії та Франції, багато подорожував.  
Улітку 1890 року Володимир Іванович виконував ґрунтознавчі 
дослідження в Полтавській губернії. У 1911 році В. Вернадський подає у 
відставку, їде в село Шишаки на Полтавщину. У 1918 р. В. Вернадський 
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усі свої зусилля спрямував на організацію й відкриття Української 
академії наук. 
Людина, для В. Вернадського, завжди була вищою цінністю в 
системі еволюції Всесвіту.  
Помер Володимир Іванович 6 січня 1945 року. 
У Полтаві премією імені В.Вернадського нагороджують видатних 
науковців. 
 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. Коли народився Володимир Вернадський? 
2. Хто був його батько? 
3. Де навчався В. Вернадський після закінчення гімназії? 
4. У яких країнах працював В. Вернадський як науковець і 
працівник музеїв? 
5. Які дослідження виконував науковець у Полтавській губернії? 
6. На що були спрямовані зусилля В. Вернадського в 1918 р? 
7. Коли помер Володимир Вернадський? 
 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
1. Володимир Вернадський – один із засновників геохімії й 
радіогеології, творець біогеохімії, вчення про біосферу й 
ноосферу. 
2. Володимир Вернадський – перший президент Української 
академії наук. 
3. Глибоке відчуття українських коренів назавжди залишилося в 
душі В. Вернадського. 
4. У Петербурзькому університеті В. Вернадський навчався на 
природничому факультеті. 
5. В. Вернадський працював у наукових установах Азії й Африки.  
6. У Полтавській губернії вчений займався ґрунтознавчими 
дослідженнями.  
7. Людина, для В. Вернадського, завжди була вищою цінністю в 
системі еволюції Всесвіту.  
 
 
Текст 7 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
учений-винахідник – scientist-inventor інтелігентний – intellectual 
траса Кондратюка – Kondratyuk road гімназія – gymnasium 
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високоосвічена – highly educated війна – war 
акушерка – midwife проектувати – design 
процеси виробництва – production 
processes 
політ ракети – spaceship flight  
ополчення – militia, volunteer corps теоретик космосу – space 
theorist 
фронт – front вітряні млини – windmills 
загинути – perish  
 
 2. Прочитайте текст / Read the text. 
Юрій Кондратюк 
 
Юрій Кондратюк 
(справжнє прізвище – 
Олександр Шаргей) 
народився 9 червня 1897 
року в Полтаві.  
Український інженер, 
учений-винахідник, усе своє 
життя мріяв про космос. Він 
розрахував політ ракети та 
її повернення на Землю. Цю 
трасу пізніше назвуть 
трасою Кондратюка. 
Дитинство його минуло в Полтаві. Мати Юрія (Саші) була 
високоосвіченою жінкою, знала іноземні мови. Людмила Львівна 
походила з відомого роду шведського генерала Шліппенбаха. Але вона 
довго хворіла і рано померла. Батько був студентом, навчався в Києві, 
Німеччині. Хлопчика виховували дідусь і бабуся. Лікарі за фахом, вони 
підтримували дружні стосунки з відомими людьми – Панасом Мирним і 
Володимиром Короленком. На вулиці Срітенській, де проживала родина, 
часто збиралися сім’ї письменників, художників, лікарів. 
Саша навчався в гімназії, любив фізику і математику. У юнацькі 
роки в нього зародилася мрія про космос. Але не зміг юнак здобути вищу 
освіту, бо почалася війна. Олександр був змушений піти на війну. 
Після її закінчення він змінює прізвище на Кондратюк, працює 
інженером спочатку в Україні, потім – у Сибіру. Кондратюк проектує 
нову техніку, вдосконалює процеси виробництва, створює вітряні 
млини – джерело енергії майбутнього. Ще з юнацьких років він 
записував розрахунки в зошит, проектував політ ракети.  
У 1928 році вийшла друком його книжка «Завоювання 
міжпланетних просторів». Пізніше Кондратюк знайомиться з 
Ціолковським, теоретиком космосу.   
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На початку війни, у 1941 році, Кондратюк вступає до лав 
ополчення та йде на фронт. У 1942 році Юрій Кондратюк загинув. Так 
обірвалося життя відомого винахідника і теоретика космосу Юрія 
Кондратюка. 
 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. Де народився Юрій Кондратюк? 
2. Хто він такий, як його справжнє прізвище? 
3. Де навчався Олександр Шаргей ? 
4. Ким працював усе своє життя? 
5. Яка мрія була в юнака? 
6. В якому році вийшла його книга про космос? 
7. Де працював Кондратюк до війни? 
8.  Чому космічна траса носить його ім’я? 
 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
1. Юрій Кондратюк (справжнє прізвище – Олександр Шаргей) 
народився 9 червня 1897 року в Харкові.     
2. Він розрахував політ ракети та її повернення на Землю.    
3. Дитинство його минуло в Полтаві.  
4. Людмила Львівна належала до знаменитого роду шведського 
генерала Шліппенбаха. 
5. Це була родина лікаря й акушерки, сім’я була інтелігентною. 
6. Саша навчався в гімназії, мав здібності до біології. 
7. Кондратюк проектує нову техніку, вдосконалює процеси 
виробництва, створює вітряні млини – джерело енергії 
майбутнього.    
8. У 1828 році вийшла друком його книжка «Завоювання 
міжпланетних просторів». 
 
 
Текст 8 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
тисячолітній – thousand-year поет – poet 
письменник – writer відповідальність – responsibility  
чудовий – wonderful викладати – to teach 
роман – novel аспірантура – (post)graduate course 
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армія – army репресії – repression 
філологічний факультет – 
language and literature 
department 
відрахувати з навчального закладу – 
to expel from the university 
інтелігенція–the intelligentsia «тюремна» поезія – “prison poetry” 
заарештовувати – arrest збірки віршів – books of poems 
пропаганда – propaganda обвинувачувати – to accuse  
ув’язнення – imprisonment табір політв’язнів – political prison 
camp 
 
 2. Прочитайте текст / Read the text. 
 
СУЧАСНІ УКРАЇНСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ 
 
Література України має тисячолітню історію. До сучасних 
українських письменників належать Ліна Костенко, Павло 
Загребельний, Василь Стус, Роман Іваничук і багато інших. 
 
Роман Іваничук 
Роман Іваничук – автор 
відомих історичних романів. 
Він народився в 1929 році. Ще 
в шкільні роки  почав писати. 
Пішов служити в армію. Потім 
навчався на філологічному 
факультеті Львівського 
університету. Після 
закінчення університету 
працював учителем.  
У 1957 році Роман Іваничук написав свій перший історичний 
роман. 
Його найвідоміші романи – «Червоне вино», «Вода з каменя», 
«Манускрипт з вулиці Російської» та інші. У них автор описує основні 
події історії України.  
Український поет Василь Стус 
народився 6 січня 1938 року. Помер 
поет 4 вересня 1985 року в таборі 
політв’язнів. Стус виріс на Донбасі. 
Він викладав у школі українську 
мову і літературу. З 1963 року 
навчався в аспірантурі з теорії 
літератури. Після його відкритого 
виступу проти репресій української 
інтелігенції Стуса було відраховано з 
інституту. 
 
Василь Стус 
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У 1972 році Василя Стуса було заарештовано, обвинувачено в 
антирадянській пропаганді та засуджено до п’яти років таборів і трьох 
років заслання. У 1979 році його знову заарештували. Помер Василь Стус 
у таборі для політичних в’язнів на Уралі.  
Перші збірки віршів Василя Стуса були написані перед 
ув’язненням. Проте його «тюремну» поезію вважають вершиною його 
літературної спадщини. Стус порушує питання життя і смерті, людської 
долі, індивідуального вибору, відповідальності за долю України.  
 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text: 
1. Назвіть українських письменників, яких Ви знаєте. 
2. Розкажіть про творчість Романа Іваничука. 
3. В якому році Роман Іваничук написав свій перший історичний 
роман? 
4. За що Василя Стуса було відраховано з інституту? 
5. Які питання порушує Василь Стус у своїй поезії? 
 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
1. Література України має тисячолітню історію. 
2. Роман Іваничук –  автор чудових філософських романів. 
3. У 1975 році Роман Іваничук написав свій перший історичний 
роман. 
4. Український поет Василь Стус народився 6 січня 1938 року. 
5. Василь Стус викладав у школі англійську мову.  
6. У 1962 році Василя Стуса було заарештовано. 
7. Перші збірки віршів Василя Стуса були написані перед 
ув’язненням. 
 
 
Текст 9 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
музикальність – musicality діяч – leader 
релігійна музика – religious music внесок – contribution 
монастир – monastery опера – opera 
багатоголосий – polyphonic зразок – example 
засновувати – to found драма – drama 
консерваторія – conservatoire духовна музика – sacred music 
поширюватись – to spread композитор – composer 
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фольклор – folklore слухати – to listen 
основний – main  
 
 
 2. Прочитайте текст / Read the text. 
 
 УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ  
 
Українці здавна відомі своєю музикальністю.  
Розвиток музики в Україні розпочався з релігійної музики. У другій 
половині ХІ століття київські монастирі стали центром розвитку 
релігійної музики в Україні. У ХVI–XVII століттях розвивався 
багатоголосий спів.  
 
 
Михайло Вербицький 
 
У ХІХ столітті Михайло 
Вербицький організував 
музичну школу. Засноване в 
Україні «Музичне товариство» 
організувало музичні школи. 
Пізніше в Києві, Харкові й Одесі 
були відкриті консерваторії. У 
цей час поширювався інтерес до 
фольклорної музики. 
 
Основним діячем у цьому процесі був 
Микола Лисенко. Він заснував музичну 
школу в Києві. Пізніше музична школа стала 
центром розвитку української музики. 
Вагомий внесок зробив Лисенко в оперне 
мистецтво. Його опера «Тарас Бульба» – це 
зразок національної історичної музичної 
драми.  
 
Микола Лисенко 
У 1903 році у Львові був заснований перший музичний інститут.  
У наш  час українська сучасна музика й українські народні пісні 
дуже популярні.  
У різних церквах світу можна почути духовну музику українських 
композиторів – Дмитра Бортнянського, Максима Березовського, Артема 
Веделя.  
В усьому світі слухають українську народну музику.  
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 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. Що стало центром розвитку релігійної музики в другій 
половині ХІ століття? 
2. Назвіть століття, коли розвивався багатоголосий спів. 
3. Хто організував музичну школу в ХІХ столітті? 
4. Хто був основним діячем у пропаганді фольклорної музики? 
5. Назвіть оперу Миколи Лисенка, яка стала зразком національної 
історичної музичної драми. 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
1. Українці здавна відомі своєю музикальністю.  
2. У другій половині ХІ століття київські монастирі стали центром 
розвитку релігійної музики в Україні.  
3. У ХVII- ХVIII cтоліттях розвивався багатоголосий спів. 
4. У ХІХ столітті Михайло Вербицький організував музичну школу. 
5. Вагомий внесок зробив Микола Лисенко в оперне мистецтво. 
6. Опера Миколи Лисенка «Тарас Бульба» – зразок національної 
історичної музичної драми. 
7. У 1963 році у Львові був заснований перший музичний інститут. 
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Розділ ІІ 
СВЯТА І ТРАДИЦІЇ УКРАЇНИ 
 
Текст 10 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
звичаї – customs кутя – kutya 
зберігати – to preserve покоління – generation 
фольклор – folklore піст – fast 
духовність – spirituality скорóмний – speedy 
крига – ice різдвяні пісні – christmas songs 
реманент – agricultural tools обряди – ceremonies 
млин – mill пращури – ancestors 
парубки – guys надбáння – acquisition 
вірування – belief вечорниці – evening party 
мудрість – wisdom настанови – sermon; lecture; moral 
закладені – underlied світовідчуття – perception of the world 
обґрунтовувати – to explain пояснювати – to explain 
взаємини – interrelation цінність – importance 
рід – generation личко – face 
хустка – headscarf вишивати – to embroider 
чари – magic Різдво – Christmas 
узвар – compote; stewed fruit колядка – carol 
віфлеємська зірка – the star 
of Bethlehem 
благополуччя – well-being 
відеоролик – video clip реклама – advertisement 
 
 2. Прочитайте текст / Read the text. 
 
 РІЗДВЯНІ ТРАДИЦІЇ УКРАЇНЦІВ 
 
Український народ має багату й оригінальну культуру, яка 
зберігалася багатьма поколіннями. З давніх-давен до нас ідуть життєва 
мудрість і настанови про спосіб життя. Вони закладені в українських 
звичаях, святах, обрядах, фольклорі. Це світовідчуття і світосприймання 
нашого народу. Українські традиції пояснюють та обґрунтовують 
взаємини між людьми, природою, духовну цінність кожної окремої 
людини і народу взагалі. Рід наш прекрасний духовністю. Наші пращури 
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відбирали найцінніші надбáння, збагачували їх і дбайливо передавали 
від покоління до покоління. 
Нарешті прийшла зима. Випав перший сніг, вдарили морози і 
покрилися кригою ріки. У селі всі господарські роботи закінчилися. 
Господарі ховають реманент, ремонтують сани, їздять до млина і 
готуються до Різдвяних свят... Господині прядуть. Дівчата вишивають і 
щоранку вмиваються «першим снігом» та витираються червоною 
хусткою – аби були рожеві личка. Парубки допомагають батькам, а у 
вільний час заважають дівчатам вишивати. Надходить час старих 
традиційних розваг сільської молоді – розваг, що сповнені чарами 
первісної поезії українського народу.  
Найголовніше свято зими – Різдво. Його відзначають 7 січня. Перед 
Різдвом закінчується Різдвяний піст. Українці готують кутю з узвару, 
 
  
 
вареної пшениці, горіхів, сухофруктів. Ранком 6 січня вони йдуть до 
церкви, святять страви, увечері накривають стіл і ставлять на нього 12 
пісних страв. Вранці 7 січня  шану новонародженому Христові віддають у 
церкві. Після закінчення церковної  служби родина збирається на 
святковий обід, уже не пісний. Починається велика різдвяна гостина: 
сало, ковбаса, копченості – усе, за чим сумувала під час посту душа, має 
стояти на столі.  
Увечері починається колядування. Нині, як і століття тому, 
різдвяні колядки знову зазвучали в Україні. Молоді люди, одягнені в 
народні костюми, ідуть із віфлеємською зіркою, прославляють 
новонародженого Ісуса і бажають благополуччя господарям, які їх щедро 
обдаровують. 
Найпопулярніша українська колядка – «Добрий вечір тобі, пане 
господарю». А всесвітньо відомим твором стала пісня «Щедрик», 
покладена на музику українським композитором Миколою 
Леонтовичем. Мелодія цієї щедрівки звучить у знаменитому 
голлівудському фільмі «Один удома» та інших фільмах, її також можна 
нерідко чути в різних рекламних відеороликах. 
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 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. Що дають нам обряди і звичаї? 
2.  Коли святкують Різдво? 
3. Скільки пісних страв ставлять на стіл? 
4.  З чого готують кутю? 
5. Які святкові страви вживають 7 січня? 
6. Яка найпопулярніша українська колядка ? 
7. Хто автор усесвітньо відомої української щедрівки? 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
1. Український народ має багату й оригінальну культуру, надбану 
численними поколіннями. 
2. Українські традиції пояснюють та обґрунтовують взаємини між 
людьми, між людьми і природою, духовну цінність кожної 
окремої людини  і народу взагалі. 
3. Наші пращури відбирали найцінніші надбання, збагачували їх і 
дбайливо передавали від покоління до покоління.   
4. Випав дощ, вдарили морози і покрилися кригою ріки. 
5. Найголовніше свято зими – це Водохреща. 
6. Різдво відзначають 17 січня. 
7. Українці готують кутю з узвару, пшениці, горіхів, сухофруктів. 
 
 
Текст 11 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
старúй Новúй рік – Old New Year  кутя – kutya 
Свято Маланки і Василя – Holiday 
of Malanka and Vasyl 
народні прикмети – folk signs 
традиція – tradition Різдво – Christmas 
щедрівка – shchedrivka різдвяні пісні – christmas songs 
Щедрий вечір – generous evening іній – hoarfrost 
господар – master of the house зоряна ніч – starry night 
Григоріанський календар – 
Gregorian calendar 
Юліанський календар – Julian 
calendar  
пов’язаний – connected прикмета – superstitious belief 
гостинці – gifts; presents  
зоряний – starry ягідний – rich in berries 
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 2. Прочитайте текст / Read the text. 
 
СТАРИЙ НОВИЙ РІК 
 
14 січня українці відзначають старúй Новúй рік. Його в народі 
називають святом Маланки і Василя. 13 січня святкують свято Маланки, 
а 14 – Василя. Традиція святкування пов’язана зі зміною календаря – 
Юліанський був замінений на Григоріанський, за яким живе увесь світ. 
Різниця складає 13 днів. 
 
  
 
У цей день, увечері, готують стіл, як і на Різдво, подають кутю. 
Вечір називають Щедрим. Одна з традицій на старий Новий рік – 
щедрування. Молоді люди йдуть до господарів, співають різдвяні пісні, 
які називають щедрівками, величають їх, а за це їм дають гостинці – 
цукерки, печиво, дрібні гроші. Є багато народних прикмет на цей день. 
Якщо небо ясне і зоряне – буде багатий урожай ягід. Коли 14 січня 
багато пухнастого інею на деревах, рік буде багатий на мед.  Якщо 
Василева ніч зоряна, то літо буде ягідним. 
Щедрівка 
Щедрівочка щедрувала, 
Під віконце підбігала. 
Чи ти, тітко, наварила, 
Чи ти, тітко, напекла? 
Неси мені до вікна  
І вареник, і пиріг, 
Неси швидше на поріг! 
Як гаряче – давай нам. 
Як холодне – нехай вам. 
А в нашої неньки 
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              Рученьки біленькі, 
              Кругом столу ходить, 
              Варенички робить. 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. Які зимові свята Ви знаєте? 
2. Коли відзначають старий Новий рік? 
3. Звідки походить традиція відзначати це свято? 
4. Як відзначають  це свято? 
5. Що таке щедрування? 
6. Які щедрівки Ви знаєте? 
7. Які прикмети є на цей день? 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
1. 14 січня українці відзначають старий Новий рік. 
2. Його в народі називають святом Маланки і Василя. 
3. 13 січня святкують свято Василя, а 14 – Маланки. 
4. У цей день, увечері, готують стіл, як і на Різдво, подають  кутю. 
5. Вечір називають нещедрим. 
6. Одна з традицій на старий Новий рік – щедрування. 
7.  Є багато народних прикмет на цей день. 
 
 
Текст 12 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
Водóхреща – Epiphany священики – priests 
Йордан – Jordan окроплюють – sprinkle with 
water 
Іоанн Хреститель – John the Baptist зцілювати – to heal 
Святий Дух – Holy Spirit очищати – to clean up 
голуб – dove ополонка – ice hole 
Трійця – Trinity хреститися – to be christened 
християнське свято – Christian 
holiday 
свята вода – holy water 
богослужіння – worship  
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 2. Прочитайте текст / Read the text. 
 
ВОДОХРЕЩА 
 
Свято Водóхреща, або в народі – Йордану, відзначають 19 січня. 
Вважають, що в цей день Ісус хрестився в річці Йордан. Його хрестив 
Іоанн Хреститель. У цей час із неба почувся голос Бога, який назвав  Ісуса 
своїм сином, на Христа зійшов Святий Дух у вигляді голуба.  Це і є 
поєднання Бога, Сина і Святого Духа – так званої Трійці.   
Це ще одне християнське свято в січні. Вважають, що цього дня 
вода в усіх річках і озерах стає святою.  
 
  
 
У церкві відбувається богослужіння, священики освячують воду, 
якою потім окроплюють приміщення, щоб його минали різні нещастя, 
або використовують як лікувальну. Її зберігають цілий рік, бо вона має 
силу зцілювати й очищати душу і тіло людини. А на річках вирубують 
ополонки, і люди купаються навіть у лютий мороз.   
 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. Як називають свято Водóхреща? 
2. Коли його відзначають ? 
3. Звідки походить традиція відзначати це свято? 
4. Як відзначають  це свято? 
5. Чому воду в цей день вважають святою? 
6. Яку силу має вода в цей день? 
 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
1. Свято Водóхреща, або в народі – Йордану, відзначають 19 січня. 
2. Вважають, що в цей день Ісус хрестився в річці Йордан. 
3. Його хрестив Мойсей. 
4. Це ще одне християнське свято в лютому. 
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5. Вважають, що цього дня вода в усіх річках і озерах стає святою.  
6. У церкві відбувається богослужіння, священики освячують воду, 
якою потім окроплюють приміщення, щоб його минали різні 
нещастя, або використовують як лікувальну. 
7. Свячену воду зберігають місяць. 
 
Текст 13 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
Великдень – Easter обряд освячення – sanctification rite 
піст – fast церковний календар – church calendar 
писанки – Easter eggs чистий четвер – Chare Thursday 
паска – Easter cake  страсна п’ятниця – HolyFriday 
розп’яття – crucifix церковні дзвони – church bells 
богослужіння – worship  християнське свято – Christian holiday 
 
 2. Прочитайте текст / Read the text. 
 
ВЕЛИКДЕНЬ 
 
Великдень – це найбільше свято християн. Його відзначають у 
квітні або в травні, за церковним календарем. Українці називають його 
Пáскою. Цьому святу передує семитижневий піст, коли українці не 
вживають скоромну їжу. До свята готують різнокольорові пúсанки 
(крашанкú) і випікають паскú.  
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Напередодні свята, в чистий четвер, прибирають житло, до сходу 
сонця обмиваються. Ще один знаменний день передує Великодню – це 
страсна п’ятниця, день розп’яття і смерті Ісуса. Це найсуворіший день 
тижня. Люди моляться, відвідують церкву, утримуються від уживання 
їжі – пóстують. Заборонено працювати, можна тільки випікати паскú. 
 
У ніч проти неділі церковні 
дзвони сповіщають про початок 
церковної служби. Богослужіння 
триває до ранку. Потім 
починається обряд освячення 
пасóк, крашанóк та іншої їжі. 
Зустрічаючись, християни 
вітаються: «Христос воскрес! –  
Воістину воскрес!», цілуються й 
 
обмінюються крашанкáми. У цей день до Бога можна звертатися з будь-
якими проханнями. 
 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. Як називається Паска? 
2. Коли її відзначають ? 
3. Що передує цьому святу? 
4. Який знаменний день передує Великодню? 
5. Як святкують Паску? 
6. Як вітаються християни, зустрічаючись на Паску? 
 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
1. Великдень – це найбільше свято християн. 
2. Його відзначають у лютому чи березні, за церковним календарем. 
3. Цьому святу передує тритижневий піст, коли українці не 
вживають скоромну їжу. 
4. До свята готують  різнокольорові крашанки і випікають паски.  
5. У ніч проти неділі церковні дзвони сповіщають про початок 
церковної служби. 
6. Потім починається обряд освячення пасок, яєць та іншої їжі. 
7. Зустрічаючись, християни вітаються: «Христос воскрес! – 
Воістину воскрес!», цілуються й обмінюються крашанками. 
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Текст 14 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
День Конституції –
Constitution Day 
суверенітет – sovereignty 
Верховна Рада – Verkhovna 
Rada 
територіальна цілісність – territorial 
integrity 
незалежна – independent права людини – human rights 
святковий концерт – festive 
concert 
міжнародний авторитет – 
international authority 
приватна власність – private 
property 
демократизація – democratization 
стабільність – stability суспільство – society 
герб – national emblem прапор – flag 
правовий статус – legal status державні символи – national symbols 
 
 2. Прочитайте текст / Read the text. 
ДЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ 
28 червня 1996 року Верховна Рада прийняла першу Конституцію 
незалежної України. Прийняття нової Конституції закріпило правовий 
статус України, її суверенітет і територіальну цілісність.  
 
 
 
 
Конституція закріпила права людини, сприяла підвищенню 
міжнародного авторитету України. Нова Конституція закріпила 
державні символи – герб і прапор, статус української мови як державної, 
право приватної власності. Це був вагомий крок у напрямі 
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демократизації суспільства. Це підтверджувало стабільність розвитку 
держави за новим курсом. 28 червня в Україні відзначають День 
Конституції. 
У цей день державні діячі покладають квіти на могили видатних 
людей, у церквах служать молебні за Україну; відбуваються різноманітні 
фестивалі та святкові концерти. Телебачення транслює зустрічі з 
депутатами й іншими представниками влади, виставки, круглі столи.    
 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. Коли в Україні було прийнято нову Конституцію? 
2. Що означало прийняття нової Конституції? 
3. Які права закріпила Конституція? 
4. Що підтверджувала Конституція? 
5. Як відзначають цей день в Україні? 
6. Який день вважається Днем Конституції? 
 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
1. 28 червня 1996 року Верховна Рада прийняла першу 
Конституцію незалежної України. 
2. Прийняття нової Конституції закріпило правовий статус 
України, її суверенітет і територіальну цілісність. 
3. Нова Конституція закріпила державні символи – герб і прапор, 
статус української мови як державної, право приватної 
власності. 
4. 26 червня в Україні відзначають День Конституції. 
5. У цей день державні діячі покладають квіти на могили видатних 
людей, у церквах служать молебні за Україну; відбуваються 
різноманітні фестивалі та святкові концерти. 
6. Телебачення транслює зустрічі з депутатами й іншими 
представниками влади, виставки, круглі столи.    
7. Це був  крок  назад у напрямі демократизації суспільства. 
 
Текст 15 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
День Незалежності – 
Independence Day 
Верховна Рада – Verkhovna Rada 
референдум – referendum  більшовицька влада – Bolshevik power 
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незалежна – independent  СРСР – The USSR 
святковий концерт – festive 
concert 
Київська Русь – Kievan Rus 
державне свято – National 
holiday 
Акт незалежності – Act of 
Independence  
державність – statehood прапор – flag 
УРСР – USSR самостійна – independent 
влаштовується – arranged  підсумовує – sum up 
феєрверк – firework  
 
 2. Прочитайте текст / Read the text. 
 
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 
 
Щороку Україна в серпні святкує День Незалежності України. День 
Незалежності – це державне свято України. Воно відзначається 
24 серпня. У цей день 24 серпня 1991 року Верховна Рада проголосила 
«Акт незалежності України». Цей акт було підтверджено на 
Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року.  
 
  
 
Україна довго йшла до цієї дати. Київська Русь перестала існувати 
в 13 столітті. Після цього Україна перебувала під владою Польщі та 
Литви. У 1917 році на короткий час уперше було встановлено 
державність, але більшовицька влада перемогла, й Україна стала 
Українською радянською соціалістичною республікою (УРСР) у складі 
СРСР. Після розпаду СРСР Україна стала самостійною незалежною 
державою. 
Щорічно на честь цієї дати в Україні влаштовують свято. Звучить 
привітання від Президента, який підсумовує зроблене за рік, 
відбуваються конференції й різні засідання, до цього дня відкриваються 
нові споруди: пам’ятники, лікарні. Проходять паради на площах. Усі 
вулиці й площі святково прикрашені прапорами і гірляндами, 
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відбуваються святкові концерти, розважальні конкурси і заходи. 
Святкування закінчується феєрверком. 
 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. Коли в Україні відзначають День Незалежності? 
2. Коли було проголошено «Акт незалежності»? 
3.  Якою була історія України? 
4.  Коли вперше встановлено державність України? 
5. Як відзначають цей день в Україні? 
6. Чому цей день вважається державним святом? 
 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
1. Щороку Україна у вересні святкує День Незалежності. 
2. День Незалежності – це державне свято України. 
3. У цей день 24 серпня 1991 року Верховна Рада проголосила «Акт 
незалежності України». 
4. Київська Русь перестала існувати в 10 столітті. 
5. Після розпаду СРСР Україна стала самостійною незалежною 
державою. 
6. Щорічно на честь цієї дати в Україні влаштовують свято. 
7. Усі вулиці й площі прикрашають прапорами і гірляндами, 
відбуваються святкові концерти.   
 
 
 
Текст 16 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
День матері – Mother's Day вдячність – appreciation 
святкування – celebration ініціатива – initiative 
шанування – worship малюнки – drawings 
вшановують – honor різні вироби – various products 
аплікації – applications традиція – tradition 
найдорожчий – the most 
expensive 
відзначення – celebration 
терниста дорога – thorny 
road 
Указ Президента – Presidential Decree  
неповторний – unique на честь – in honor 
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 2. Прочитайте текст / Read the text. 
 
СВЯТО МАТЕРІ 
 
У багатьох країнах світу в другу неділю травня відзначають 
День матері. Традиція його святкування прийшла зі США. 
Американка Ганна Джервіс виступила з ініціативою відзначення 
цього свята на честь своєї матері.  У цей день українці висловлюють 
почуття вдячності своїм матерям, дарують їм квіти і подарунки. В 
Україні вперше його відзначали в 1999 році за Указом Президента. 
             
 
Вважають, що це свято доброти і шанування рідних і близьких. 
Воно найцінніше, адже кожен із нас із дитинства і до кінця життя 
зберігає в душі єдиний і неповторний образ мами – найдорожчої 
людини у світі, яка подарувала нам життя і веде нас його тернистою 
дорогою. Діти дарують виготовлені своїми руками подарунки – 
аплікації, малюнки, різні вироби, виконують вірші та пісні.  Дорослі 
вшановують квітами або іншими подарунками, підкреслюючи  свою 
любов і шанобливе ставлення до матері.  
 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. Коли в Україні відзначають День матері? 
2. Хто виступив з ініціативою відзначати День матері? 
3. Звідки  походить традиція святкувати цей день? 
4. Коли вперше відзначали це свято? 
5. Як його відзначають? 
6. Чому це свято дуже цінується? 
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 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
1. У багатьох країнах світу святкують День матері. 
2. Традиція святкування цього свята походить з Англії. 
3. У цей день українці висловлюють почуття вдячності своїм 
матерям, дарують їм квіти і подарунки. 
5. В Україні вперше його відзначали у 2001 році за Указом 
Президента. 
6. Вважають, що це свято доброти і шанування рідних і 
близьких. 
7. Діти дарують виготовлені своїми руками подарунки – 
аплікації, малюнки, різні вироби, виконують вірші та пісні.   
 
 
 
Текст 17 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
побут – everyday life овеча шкура – sheepskin 
народний костюм – folk costume Запорізька Січ – Zaporizhian Sich 
натільний одяг – underwear верхній одяг – outerwear 
сорочка – shirt прáщури – ancestors 
плахта – plagate фартýх – apron 
кожýх – casing оздоблення – decoration 
жупáн – zhupan комір – collar 
шаровáри – trousers манжети – cuffs 
 
 2. Прочитайте текст / Read the text. 
 
 УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ВБРАННЯ 
 
Українська нація самобутня, як і кожна інша нація на Землі. Особливо 
характерними рисами наділений український побут,  зокрема 
національне вбрання. 
Українцям здавна було притаманне мистецтво оточувати себе 
красою, а ще краще – носити цю  красу просто на собі, тому національне 
вбрання стало однією з визначальних особливостей українців як нації. 
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Поєднання окремих 
деталей українського одягу 
та їхнього загального 
комплексу 
називається українським 
народним костюмом. 
 
 
Історія українського костюма, яка невіддільна від історії народу,  
бере свій початок із глибини віків, ще з часів Київської Русі. А з 
активною еволюцією цивілізації, удосконаленням побуту і систем 
господарювання змінювався й одяг.  
Науковцями-україністами доведено, що остаточно особливості 
українського національного вбрання сформувалися в Запорізькій Січі. 
Саме там сформувалися чіткі критерії, за якими кожен елемент одягу 
свідчив про належність людини до певної групи населення: духовенства, 
козацтва, селянства тощо. Приблизно в той же час увиразнилися і 
територіальні відмінності одягу українців.  
 
Для жінок традиційними були корсетка, запáска, фартýх, плáхта.  
 
 
 
Територіальні назви жіночого одягу неповторні та яскраві: це і  
щорц (смугаста спідниця, поширена на Львівщині), 
і кабат (Лемківщина), і "мальованка", в інших місцевостях –"фота", 
"сандарак" та інші.  
 
Основа чоловічого національного одягу  простіша – це, 
звісно, штани. За способом крою це були гáчі (вузькі штани) або 
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шаровáри (широкі штани). На поясі штани фіксували за допомогою 
крáйки, яка стала прообразом усіх чоловічих поясів і ременів. Шаровари 
носили чоловіки на територіях Східної й Центральної України, а вузькі 
штани – на південних і західних територіях. 
 
 
Шаровари 
 
Гачі 
 
А найхарактернішим предметом і жіночого, і чоловічого 
українського національного костюма  стала вишúвана сорочка, 
вишиванка – генетичний код нації. 
 
 
Жіноча вишиванка 
 
Чоловіча вишиванка 
 
До виготовлення верхнього одягу українці ставилися теж дуже 
відповідально, широко застосовуючи ріноманітні елементи крою 
(прямий і приталений) й оздоблення. З додаванням складніших 
елементів створювалися зовсім несхожі між собою зразки вбрання: 
розширені донизу, халатоподібні, призбирані по боках. Матеріалом для 
зимового одягу була переважно овеча шкура. Використовували також 
цупку домоткану тканину і вовну, які мали захистити тіло від холоду чи 
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опадів. Серед найпоширенішого верхнього одягу, залежно від території 
та кліматичних умов, були  свúтка, жупáн, кожýх тощо.  
 
 
 
Свитка  
Жупан 
 
Чоловік у кожусі 
 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text: 
1.   Про що свідчить національний костюм? 
2.   Які різновиди костюма Ви знаєте? 
3.   Коли виник національний одяг? 
4.   Які назви костюма Ви запам’ятали? 
5.   Що служило матеріалом для верхнього одягу? 
6.   Який одяг одягали жінки? 
7.   Який одяг одягали чоловіки? 
8.   Із якої тканини шили верхній одяг? 
 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
1. Кожна нація  самобутня, цим вона відрізняється від інших. 
2. Національну специфіку визначають за різними  показниками: 
історія, мова, побут, архітектура тощо. 
3. Одна з визначальних особливостей українців як нації – народне 
вбрання. 
4. Історія українського костюма невіддільна від історії народу. 
5. Для жінок це були запаска, фартух, штани. 
6. Шаровари були популярні в Північній і Центральній Україні, а 
вузькі штани – на південних та західних територіях нашої 
Батьківщини.  
7. Залежно від крою верхній одяг поділяли на прямий і 
приталений. 
8. Матеріалом для зимового одягу була переважно овеча шкура. 
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Текст 18 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
кулінарне мистецтво – culinary art яловичина – beef 
українська кухня – Ukrainian cuisine борщ – borsch 
тушкувати – to stew бáнуш – banoosh 
запікати –to bake вареники –varenyky 
технологія – technology паляниці –chopsticks 
крученики – twists галушкú – dumplings 
завивáнці – zavyvantsi напої – drinks 
голубці з м'ясом – galumpkis with 
meat 
ковбаса – sausage 
ситний – nourishing соковитий – juicy 
нашпиговувати – – to stuff / farce 
smth 
юшка – a liquid dish, typically 
made with boiling meat, fish, or 
vegetables, etc., in stock or water. 
комбінований – combination смажити – to roast 
варити – to boil аромат – aroma 
фарширувати – to stuff одвічний – traditional 
 
 2. Прочитайте текст / Read the text. 
 
УКРАЇНСЬКА КУХНЯ 
 
Укра   нська кухня – це самобутній стиль приготування їжі, практика 
і традиції, які пов'язані з українською культурою, кулінарне мистецтво 
українців. В українській кухні продукти зазнають складної теплової 
обробки – спочатку їх обсмажують або варять, а потім тушкують чи 
запікають. Це визначальна риса технології української кухні. Складна 
теплова обробка дає змогу зберегти аромат страв і надає їм соковитості. 
Багато страв (кручéники, завивáнці, фарширована птиця й овочі, 
нашпиговане салом і часником м'ясо) готують у нашпигованому і 
начиненому вигляді. 
Особливо смачні й корисні комбіновані страви з м'яса та й овочів – 
голубці з м'ясом, крученики, нашпигована яловичина тощо. Українські 
страви відомі своєю різноманітністю і високими смаковими якостями. 
Українська кухня нараховує сотні рецептів: далеко за межами України 
відомі борщі й пампушкú, паляниці й галушкú (особливо полтавські 
галушкú – у Полтаві навіть є пам’ятник полтавській галушці, а також 
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пам'ятник свині – одвічній годувальниці українського народу), грибна 
юшка, грибний соус, бануш, вареники (з сиром, м'ясом, капустою, 
вишнями) й ковбáси, печéня та напої з фруктів і меду. 
 
 
Пам'ятник галушці в Полтаві 
 
Пам'ятник свині в Полтаві 
 
Деякі страви мають багатовікову історію, насамперед український 
борщ. Багато особливостей української кухні зумовлені способом життя 
народу, переважна більшість якого займалася важкою хліборобською 
працею. Щоб виконувати важку працю, людям була потрібна ситна, 
калорійна їжа. Тому для української кухні характерні страви, багаті й на 
білки, і на жири, і на вуглеводи. Національний характер вимагав, щоб ця 
їжа була смачною. Саме тому для більшості страв характерний складний 
набір компонентів (так, у борщі їх маємо до 20), а також комбінування 
кількох способів теплової обробки продуктів. Кожному етнографічному 
краю України властиві свої особливості кухні, зумовлені історичними 
особливостями і традиціями.  
Багато страв української кухні – борщ, вареники, сирники, м'ясо, 
нашпиговане салом,– загальновизнані в східних і західних слов'ян.  
 
 
Українські вареники 
 
Українське сало 
 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1.Що таке українська кухня? 
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2.Яка технологія приготування страв? 
3.Які вироби з м’яса й овочів Ви знаєте? 
4.Ви знаєте історію українського борщу? 
5.Навіщо українцям потрібна ситна їжа? 
6.Які народи використовують українську кухню? 
 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
 
1. В українській кухні дуже багато продуктів зазнають складної 
теплової обробки – спочатку їх обсмажують або варять, а потім 
тушкують чи запікають. 
2. Особливо смачні й корисні комбіновані страви з м’яса й овочів – 
голубці з м’ясом, крученики, нашпигована яловичина  тощо. 
3. Українські страви відомі своєю різноманітністю і високими 
смаковими якостями. 
4. Деякі страви мають багатовікову історію, наприклад, 
український суп. 
5. Щоб виконувати важку працю, людям  потрібна неситна, 
некалорійна їжа. 
6. Кожному етнографічному краю України властиві свої 
особливості кухні, зумовлені історичними особливостями і 
традиціями.  
7. Багато страв української кухні – борщ, вареники, сирники, м’ясо, 
нашпиговане салом, – загальновизнані в східних і західних  
слов’ян. 
 
 
Текст 19 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
політики – politicians комп’ютерні ігри – computer games 
молодіжна ера – youth era класична музика – classical music 
духовне відродження – spiritual 
rebirth 
cамовизначення – self-determination  
стратегія – strategy культурні цінності – cultural values 
патріотичний дух – patriotic spirit привертати увагу – to attract attention  
автоматизація – automation   художня література – fiction 
cамовираження – selfexpression  пріоритет – priority 
інертний – inert  ціннісні орієнтації – value orientations 
стиль життя – lifestyle принцип – principle 
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відродження –revival бездіяльний – inactive 
світоглядні – worldview потужний – powerful 
пасивний – passive вподобання – preference 
цінність – value  
 
 2. Прочитайте текст / Read the text. 
    
 
УКРАЇНСЬКА МОЛОДЬ 
 
Молодь завжди привертала до себе увагу  політиків і соціологів. 
Останніми роками увага українського суспільства до молоді настільки 
зросла, що можна казати вже про нову молодіжну еру. Нині нею 
цікавляться на державному рівні: розробляють стратегії молодіжної  
політики, патріотичні програми, ведуть пошук нових шляхів духовного 
відродження молоді. Цікавить дослідників й інший аспект розвитку 
молоді – культурний. Саме на його основі формуються основні 
принципи сучасної молоді, світоглядні традиції, а також політичні, 
економічні й інші цінності. 
Молодь шукає простору для самовираження. Найважливіші зміни 
відбуваються в культурній сфері. Залежно від рівня культури 
населення, зокрема молоді, формуються і стилі її життя. У зв'язку з 
потужним упливом сучасних інформаційних технологій (телефони, 
комп'ютери, Інтернет), високими темпами автоматизації суспільного 
життя кардинально змінилися і погляди на саме життя, його сенс і 
сутність. Життя людини сучасного світу стало пасивнішим, інертнішим, у 
деяких випадках навіть бездіяльним. 
Для багатьох молодих людей, починаючи ще з дитинства, 
основною розвагою стають комп'ютер та Інтернет, який у багатьох 
випадках заміняє живе спілкування з друзями, батьками. На жаль, 
люди стали менше уваги звертати на власний фізичний і розумовий 
розвиток. 
Для сучасної молоді характерне захоплення різними музичними 
течіями, комп'ютерними іграми і т.д. Молоді люди майже не 
займаються спортом, образотворчим мистецтвом, класичною музикою, 
художньою літературою, яка останніми роками в Європі почала 
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набувати великого значення серед культурних цінностей. Крім того, в 
Україні відсутні якісні закони, які могли б регулювати культурне життя 
суспільства. Саме через це населення країни піддається активному 
впливу з боку інших культур і не має змоги створити свою власну систему 
цінностей, стійку тенденцію ставлення держави і населення до 
іноземного впливу. 
Створення стилю життя кожної людини – одне з основних завдань 
культури. Саме від рівня розвитку культури залежить спосіб життя, який 
обере людина. Має бути межа між мірою самовизначення і 
безкультур'ям. Кожна держава має мати власну систему цінностей, 
згідно з якою людина могла б визначити свої пріоритети, спосіб 
життя, вподобання, можливості тощо. 
 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. Чому в держави зросла цікавість до молоді? 
2. Який аспект розвитку молоді особливо цікавить? 
3. Який стиль життя в сучасної молоді? 
4. Що відсутнє в житті молоді? 
5. Чи підтримують закони молодь? 
6. Яке головне завдання культури? 
7. Від чого залежить система цінностей? 
 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
1. Молодь завжди привертала до себе увагу  політиків і соціологів. 
2. Увага українського суспільства до молоді настільки зросла, що 
можна казати вже про нову молодіжну еру. 
3. Необхідно розглянути й інший аспект розвитку молоді – 
економічний аспект. 
4. Молодь шукає простору для самовираження. 
5. У зв'язку з потужним упливом сучасних інформаційних 
технологій (телефони, комп'ютери, Інтернет), високими 
темпами автоматизації суспільного життя кардинально 
змінилися і погляди на саме життя, його сенс і сутність.  
6. На жаль, люди стали менше уваги  звертати на власний 
фізичний і розумовий розвиток. 
7. Для молоді характерне захоплення сучасними музичними течіями, 
комп'ютерними іграми і т.д. 
8. Створення стилю життя кожної людини – одне з основних 
завдань культури. 
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Розділ ІІІ 
ПОГОДА. ЯВИЩА ПРИРОДИ 
 
Текст 20 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
пори року – seasons грози – thunderstorm 
виявлятися – to determine засвідчено – certified 
літопис – chronicle опис – description 
весна – spring бабине літо – indian summer 
заморозки – frost зима – winter 
арктичні маси – arctic masses сувора – harsh 
суховії – drywalls клімат – climate 
посýхи – drought континентальний – continental 
сонячна радіація – solar radiation опади – rainfall 
 
 2. Прочитайте текст / Read the text. 
 
ПОРИ РОКУ І ПОГОДА 
 
Пори року на 
території України 
виявляються чітко, що 
засвідчено ще в 
літописах і давніх 
географічних описах. 
Весна в цілому 
дружна. Вона настає, 
коли середня 
добова     температура 
перевищує 0°С. В 
Одеській області 
вона      починається 
наприкінці лютого, у 
Кіровограді – у середині березня, у Новгороді-Сіверському – наприкінці 
березня. Навесні по всій Україні бувають заморозки: на півдні –до 
середини, а на півночі –до кінця травня.  Іноді в південних і південно-
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східних районах України бувають штормові вітри східного напрямку, які 
вивітрюють верхній шар сухого ґрунту. Навесні починаються грози, 
дощі, іноді – зливи. 
Закінчення весни пов'язане з переходом середньої добової 
температури повітря через +15°С. Це початок літа: на півдні воно настає 
на початку, а на півночі – наприкінці травня. 
 Літо на значній території України тепле, на північному заході – 
помірне. Улітку по всій Україні гримлять грози. Більшість гроз бувають 
зі зливами, а деякі супроводжуються градом.  
Осінь тепла і тривала, з ясними тихими днями і прохолодними 
ночами. Періоди сонячної погоди, коли температура повітря перевищує 
+20°С, в Україні називають бабиним літом. З кінця вересня – початку 
жовтня по всій Україні спостерігаються заморозки. У листопаді майже 
скрізь середня добова температура повітря перевищує 0°С. 
Зима настає в кінці листопада – на початку грудня. У цілому вона не 
сувора, триває близько чотирьох місяців, на Закарпатті й на півдні – до 
трьох місяців.  Закінчується зима в березні, проте заморозки бувають 
навіть у травні.   
 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. Які пори року Ви знаєте? 
2. Що характерне для весни? 
3. Яким Ви знаєте літо? 
4. Що відбувається восени? 
5. Яка зима в Україні? 
 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
1. Весна в цілому дружна.   
2. Восени по всій Україні бувають заморозки: на півдні – до 
середини, а на півночі –до кінця травня.   
3. Літо на значній території України холодне, на північному заході 
– помірне. 
4. Осінь тепла і тривала, з ясними тихими днями і прохолодними 
ночами. 
5. З кінця жовтня – початку жовтня по всій Україні спостерігаються 
заморозки. 
6. Зима настає в кінці листопада – на початку грудня. 
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Текст 21 
 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
колір – color прикрашений – decorated 
заморозки – frost дим – smoke 
ставлення – attitude загадковий – enigmatic 
багаття – bonfire багряний – purple 
каштани –chestnuts гіркувато-пряний – bitter-spicy 
особливий – special золоте листя – golden leaves 
прозорий – transparent вишуканий смак – exquisite taste 
достигати – to ripe осіння днина – autumn day 
безтурботний – carefree розмальований – painty 
пекти – to bake дивовижний – wonderful 
безнадійний – hopeless насолоджуватися – to enjoy 
пейзаж – landscape виблискувати – to shine, to sparkle 
барвистий - colourful здаватися – to seem 
живописний – picturesque опале листя – fallen leaves 
дивувати – to surprise непередбачуваний – unpredictable 
врожайний – crop  
  
 
 2. Прочитайте текст / Read the text. 
 
МОЄ СТАВЛЕННЯ ДО ПОГОДИ 
 
Рік має чотири пори року: весну, літо, осінь і зиму. Кожна з них по-
своєму особлива. Але, на мою 
думку, найкраща осінь. Зараз 
осінь. Це дуже красива пора 
року. Листя на деревах жовтіє, і 
дерева розмальовані жовтим, 
червоним і зеленим кольорами. 
Листя восени опадає і тоді добре 
гуляти парком або сквером. 
Мені подобається осінь на 
самому початку. Ще немає морозів, надворі не холодно, приблизно +14 
градусів. Зранку температура +8-10, до обіду теплішає.   
Із приходом осені все навкруги стає загадковим. Дерева і кущі 
одягаються в золотаві й багряні сукні, повітря стає прозорим і свіжим, 
набуває гіркувато-пряного аромату.  У цієї пори року є багато 
особливостей, які мені подобаються: по-перше, золоте листя на деревах, 
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яке дивовижно прикрашає навколишню місцевість, по-друге, фрукти 
достигають, і ми можемо збирати їх та насолоджуватися 
їхніми вишуканими смаками, по-третє, дні стають коротшими, а ночі 
довшими і це не може не радувати молодь, яка любить гуляти нічним 
містом. 
Восени ми забуваємо про безтурботне літо, купання в теплій воді 
та печену в багатті картоплю. Настала пора згадати про навчання і зі 
свіжими силами рушати по нові знання. У ті дні,  коли яскраво світить 
сонце, коли різними кольорами виблискують листя дерев, – саме тоді 
починаємо розуміти, що осінь не така сумна і безнадійна, як це 
здавалося раніше. І як чудово пройтися парком теплої осінньої днини, 
назбирати каштанів, опалого листя, відпочити в цій барвистій 
прохолодній тиші. 
Отже, осінь – насправді дивовижна пора року з її живописними 
пейзажами і непередбачуваною погодою, яка буде дивувати нас щодня. 
Ми любимо осінь, бо вона така врожайна, красива і незвичайна. 
 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. Які пори року Ви знаєте? 
2. Яка пора року подобається студенту? 
3. Що відбувається восени? 
4. Які особливості є в осені? 
5. Що означає кінець літа  для тих, що навчаються? 
6. За що ми любимо осінь? 
 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
1. Рік має чотири пори року: весну, літо, осінь і зиму.    
2. Зараз весна.   
3. Із приходом осені все навкруги стає загадковим. 
4. Восени ми забуваємо про безтурботне літо, купання в теплій 
воді та печену в багатті картоплю. 
5. У цієї пори року є багато особливостей, які мені подобаються. 
6. Настала пора згадати про навчання  і зі свіжими силами рушати 
по нові знання. 
7. Ми любимо осінь, бо вона врожайна, красива і незвичайна. 
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Текст 22 
 Прочитайте слова до тексту / Read the words to the text. 
потепління клімату – 
warming up the climate 
парниковий ефект – reenhouse 
effect 
занепокоєний – anxious загрозливий – threatening 
тенденція – trend дзвін – bell 
тривога – anxiety зусилля – efforts 
синоптики – weather forecasters  земна куля – Earth 
метеорологічна – meteorological світовий океан – World Ocean 
біосфера – biosphere збитки – losses 
каталізатор – catalyst окис сірки – sulfur oxid 
органічне паливо – organic fuel гідроенергетика – hydropower 
двоокис вуглецю – carbon 
dioxide 
атомна енергетика – nuclear power 
engineering  
тропосфера – troposphere фреон – freon 
синоптики – weather forecasters чинник – factor 
озон – ozone  
 
 2. Прочитайте текст / Read the text. 
ПОТЕПЛІННЯ КЛІМАТУ – ГІПОТЕЗА ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ? 
Учені всього світу занепокоєні загрозливою тенденцією 
можливого потепління клімату на планеті. Дзвін тривоги останніми 
роками звучить усе сильніше. Можливо, не всі ще розуміють серйозність 
ситуації, що склалася, сприймаючи попередження синоптиків як прогноз  
 
далекого майбутнього. А 
насправді мова йде  про 
найближчі 10-15 років і навіть про 
сьогодення. 
В усякому разі потепління 
клімату все ж таки не минути. Чим 
це може обернутися? Ще в 1988 
році Всесвітня метеорологічна 
організація прийняла рішення 
організувати міжурядову раду. 
Зусилля спеціалістів зосереджені на трьох основних проблемах – 
прогнози, вплив кліматичних змін на біосферу, стратегія можливих 
заходів. 
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Серед причин потепління клімату називають різні чинники. Але всі 
визнають, що каталізатором цих процесів стають спалювання маси 
органічного палива, господарська діяльність людини. При спалюванні 
палива виділяється двоокис вуглецю. Він накопичується  в нижньому 
шарі атмосфери – тропосфері. Сонячне випромінювання погано 
проникає крізь шар вуглекислого газу – створюється парниковий ефект.  
Уже з 2000 року зміна температури Північної півкулі складає 1,3 
градуса. А до 2030-2040 рр. підвищення температури прогнозується до 
3-4 градусів. Це суттєво вплине на сільське господарство й інші види 
людської діяльності. Рівень світового океану може піднятися на півтора 
метра. Це означає, що великі території земної кулі можуть бути 
затоплені. 
Треба розглянути всі варіанти збитків. Можливо, змінювати 
структуру енергетики, переходити на атомну, гідроенергетику. Питання 
стосується всього людства. Уже зроблені перші кроки. Двадцять країн 
підписали конвенцію про скорочення на 30% викиду окису сірки. Багато 
країн підписали протокол про заморожування, а потім зменшення 
виробництва фреонів, які шкідливо впливають на озоновий шар Землі. 
 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. У чому полягає загроза глобального потепління на планеті? 
2. Що зробили вчені світу в цьому напрямі? 
3. Які причини потепління клімату? 
4. На скільки градусів підвищиться температура найближчим 
часом? 
5. Які збитки для народного господарства несе потепління? 
6. Що треба зробити, щоб уникнути збитків? 
 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
1. Учені всього світу занепокоєні загрозливою тенденцією 
можливого похолодання клімату на планеті. 
2. Насправді мова йде  про найближчі 20-25 років і навіть про 
сьогодення. 
3. Ще в 1988 році Всесвітня метеорологічна організація прийняла 
рішення організувати міжурядову раду. 
4. Зусилля спеціалістів зосереджені на трьох основних проблемах – 
прогнози, вплив кліматичних змін на біосферу, стратегія 
можливих заходів. 
5. Але всі визнають, що каталізатором  цих процесів стають 
спалювання маси органічного палива, господарська діяльність 
людини. 
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6. Сонячне випромінювання добре проникає крізь шар вуглекислого 
газу – створюється парниковий ефект.  
7. Рівень світового океану може піднятися на півтора метра. 
8. Двадцять країн підписали конвенцію про скорочення на 30% 
викиду окису сірки. 
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Розділ ІV 
ЗДОРОВ’Я 
 
Текст 23 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
звертатися – to call on / visit листок непрацездатності –  
medical certificate  
медична допомога – medical aid викликати – to call a doctor 
поліклініка – polyclinic уважно – attentively 
лікарня – hospital оглядати хворого – to examine the 
patient 
медичний центр – medical center прописувати ліки – to prescribe a 
medicines 
охорона здоров’я – health care виписувати рецепт – to write a 
prescription 
засновувати – to found пацієнт – patient 
первинний діагноз – initial 
diagnosis  
терапевтичне відділення –  
therapeutic department 
лікар – doctor пневмонія – pneumonia 
закріплений – fixed бронхіт – bronchitis 
житель – citіzen астма – asthma 
у середньому – on the average офтальмологічне відділення – 
ophthalmological department 
епідемія – epidemic отоларингологічне відділення – 
otolaryngological department 
грип – flu суглоб – joint 
обговорювати – to discuss хірургічне відділення – surgical 
department 
спеціалізовані лікарні – special 
hospitals 
неврологічне відділення – 
neurology department 
кардіологічна лікарня – 
cardiologic(al) hospital 
гінекологічне відділення – 
gynecological department 
нейрохірургічна лікарня – 
neurosurgical hospital 
опорно-руховий апарат – 
musculoskeletal system  
онкологічна лікарня – cancer 
hospital 
швидка допомога – ambulance 
інфекційна лікарня – infectious 
diseases hospital 
служба – service 
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 2. Прочитайте текст / Read the text. 
 
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ 
 
В Україні кожна людина може звернутися по медичну допомогу  й 
отримати її в поліклініках, лікарнях і медичних центрах.  
 
В основі системи охорони здоров’я – 
діяльність сімейних лікарів, бо вони 
встановлюють первинний діагноз. За 
поліклінікою закріплений певний 
район,  розділений на частини.  За 
кожною частиною закріплений 
сімейний лікар. Усі жителі цього 
району мають право відвідувати свого 
лікаря, якщо їм потрібна медична допомога. Зазвичай щодня сімейного 
лікаря відвідують 20–25 людей. Під час епідемії грипу до сімейного 
лікаря звертаються понад 5 тис. хворих за день. 
У пацієнта є можливість самому вибирати 
лікаря, якого він хоче відвідувати, укласти з ним 
угоду.  
Сімейного лікаря можна викликати – він 
прийде до пацієнта додому. Лікар уважно огляне 
пацієнта, призначить ліки і випише листок 
непрацездатності. 
 
У лікарнях є терапевтичне відділення, де лікують хворих із 
пневмонією, бронхітом або астмою; офтальмологічне відділення, де 
лікують хвороби очей; отоларингологічне відділення, яке налаштоване 
на лікування хвороб горла, носа, вух; ортопедичне відділення, в якому 
лікують хвороби суглобів та опорно-руховий апарат. У лікарнях також є 
відділення неврологічне, гінекологічне, хірургічне й інші.  
Також у нашій країні є спеціалізовані лікарні. Це лікарні, які 
спрямовані на лікування певного виду хвороб: кардіологічні, 
нейрохірургічні, онкологічні, інфекційні та інші. 
 
В Україні діє широка мережа служб 
швидкоїдопомоги. Служба швидкої допомоги 
була заснована в 1905 році в Харкові. 
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Є також багато платних клінік, де 
пацієнт може отримати будь-яку медичну 
допомогу. Багато таких клінік 
спеціалізовані: стоматологічний кабінет, 
очні центри тощо. 
 
 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. Куди має звернутися житель району, якщо потребує медичної 
допомоги? 
2. Чи можна викликати сімейного лікаря додому? 
3. Які відділення є в лікарнях? 
4. Які хвороби лікують у терапевтичному відділенні? 
5. Які спеціалізовані лікарні Ви знаєте? 
 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
1. В Україні кожна людина може звернутися по медичну допомогу й 
отримати її в поліклініках, лікарнях і медичних центрах.     
2. Усі жителі окремого району мають право відвідувати свого 
лікаря, якщо їм потрібна медична допомога. 
3. Зазвичай щодня сімейного лікаря відвідують 10–15 осіб. 
4. Сімейного лікаря можна викликати, і він прийде до пацієнта 
додому. 
5. У лікарнях є терапевтичне відділення, де лікують хворих із 
пневмонією, бронхітом або астмою. 
6. Також у нашій країні є спеціалізовані лікарні. 
7. Служба швидкої допомоги була заснована в 1925 році в Харкові.  
 
 
Текст 24 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
смакú – tastes бадьорий – sprightly 
дитинство – childhood режим дня – day mode 
юність – youth самодисципліна – self-discipline 
зрілість – maturity розлад – disorder 
літній – elderly схильний – prone 
змолоду – from one's youth up, since тривалість – duration 
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youth; (замолоду) in one's youth 
мудрість – wisdom Авіценна – Avicenna 
похилий вік – old age чинник – factor 
 
 2. Прочитайте текст / Read the text. 
 
ЯКЩО ХОЧЕШ БУТИ ЗДОРОВИМ 
Фізичні особливості людини, психічний склад її характеру  
формуються з перших місяців життя. До п’яти років людина одержує 
майже половину всієї життєвої 
інформації. У цей же час 
закладаються основи її життєвих 
звичок, смаків. 
Дитинство, юність, зрілість 
змінюються після 40-45 років якісно 
новими віковими періодами: 
середнім, літнім, старечим  віком. 
Вони характеризуються 
ослабленням пристосувальних 
реакцій організму. Темпи цього ослаблення в багатьох випадках 
визначаються станом організму в попередні роки. 
У старість людина приносить із собою те, що вона накопичила за 
попередні роки. Саме цим багажем визначається, як вона буде старіти: 
швидко, лавиноподібно чи повільно, м’яко, без різких змін у фізичному і 
психічному станах. Тому про здорову старість, про активне довголіття 
треба думати не в 60 років, а набагато раніше. 
«Бережи честь змолоду», – радить народна мудрість. 
Зустрічаючись і прощаючись, люди зазвичай бажають один одному 
здоров’я. І справді: здоров’я – безцінний дар природи. Зберегти його до 
похилого віку – обов’язок кожного. 
Приємно відчувати себе бадьорим, веселим. Та й оточенню більше 
симпатична людина, яка налаштована оптимістично, ніж  та, що весь час 
жаліється. Правильно кажуть: у здоровому тілі – здоровий дух. 
Натомість часто люди ставляться до свого здоров’я, м’яко кажучи, 
безвідповідально. Багатьом здається дрібницею режим дня – чи не 
однаково, коли прокидатися, лягати спати, а коли їсти. Між іншим, 
суворе дотримання розпорядку дня виробляє внутрішню 
самодисципліну. 
Режим дня – один із основних моментів здорового способу життя, 
порушення його призводить до розладу  здоров’я. 
Люди з чітким режимом дня менше схильні до захворювань і 
мають більшу тривалість життя. 
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Режиму дня великого значення надавав Авіценна. Він говорив 
також про режим праці, яку вважав корисною для здоров’я. Найбільш 
сприятливі чинники, від яких залежить  здоров’я, такі: дотримання 
помірної ваги, заняття фізичною культурою 2-3 рази за тиждень, 
достатній сон (7-8 годин), відмова від куріння й алкоголю. 
 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. Коли закладаються основи життєвих звичок? 
2. Чим характеризуються старші вікові періоди? 
3. Яка старість чекає на людину?  
4. Що означає прислів’я «У здоровому тілі – здоровий дух»? 
5. Чому треба дотримуватися режиму дня? 
6. Чи правда, що люди з чітким режимом менше хворіють? 
7. Які чинники найсприятливіші для здоров’я? 
 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
1.Фізичні особливості людини, психічний склад її характеру 
формуються з перших місяців життя.  
2.Дитинство, юність, зрілість змінюються після 30-35 років якісно 
новими віковими періодами: середнім, літнім, старечим  віком.   
3.У молодість людина приносить із собою те, що вона накопичила 
за попередні роки. 
4.«Бережи честь змолоду», – радить народна мудрість. 
5.І справді: здоров’я – безцінний дар природи. 
6.Правильно кажуть: «У здоровому тілі – здоровий дух». 
7.Люди з чітким режимом дня менше схильні до захворювань і 
мають більшу тривалість життя. 
 
 
Текст 25 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
гасло – motto фізіотерапія – physiotherapy 
хвороба – disease екстрасенс – psychic 
симптом – symptom експрес-діагностика – express 
diagnostics 
недуга – illness зневага – disparagement 
лікарські трави – (medical) 
herbs 
режим харчування – diet mode 
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прополіс – propolis розумова робота – mental work 
магнітні поля – magnetic fields чергування – alternation 
ультразвук – ultrasound ритмічний – rhythmic 
 
 2. Прочитайте текст / Read the text. 
 
ПОМІЧНИКИ ЗДОРОВ’Я 
Останнім часом усе ширшої популярності набуває гасло «Жити без  
ліків!», і треба визнати, що воно цілком виправдане. На жаль, навіть ті 
медикаменти, які призначають лікарі, 
часто бувають шкідливими. 
Намагаючись за допомогою ліків 
припинити біль, усунути симптоми 
хвороби, ми забуваємо просту істину: 
треба в першу чергу допомогти 
організму самому впоратися з недугою. 
Адже він володіє силами, які здатні 
боротися зі шкідливими впливами, що 
викликають хворобу. 
Помічниками здоров’я є так звані ліки для здорових – лікáрські 
трави, бджолиний мед, прополіс і т.ін. 
Зміцнюють здоров’я і деякі фізичні методи впливу на організм  
людини – струми високої частоти, магнітні поля, ультразвук. Їх широко 
застосовують у фізіотерапії. 
Останнім часом розповсюджені й 
такі засоби оздоровлення як 
магнітні браслети, мідні й ебонітові 
пластинки. Міра їхньої користі дуже 
індивідуальна і залежить від віри в 
сприятливий результат. 
Модне нині й лікування 
біополями екстрасенсів. Відомо, що 
кожна людина випромінює певні хвилі. Їхня природа ще не до кінця 
вивчена. Люди, які мають сильне поле, називаються екстрасенсами. 
Установлено, що на хвилі, які випромінює екстрасенс, організм людини, 
на яку вони спрямовані, відповідає відповідним чином. Характер цих 
відповідей здорового і хворого органів різний. Це і дає можливість 
експрес-діагностики. Але питання про лікувальні особливості біополів 
ще потребує вивчення. 
Як бачимо, помічників здоров’я багато, але нагадаємо ще про один, 
найважливіший – правильний режим життя. Він складається з таких 
компонентів: чергування праці та відпочинку, розумового і фізичного 
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навантажень, раціонального режиму харчування, добрих стосунків із 
людьми. 
Особливо велике значення режим має під час розумової праці, яка 
в більшості не регламентується. Нехтування правилами гігієни 
розумової праці призводить до розвитку хвороб серця й інших 
внутрішніх органів. 
Правильне чергування праці та відпочинку, чіткий ритмічний 
спосіб життя – одна з найважливіших умов здоров’я і довголіття. 
 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. Яке гасло набуло популярності останнім часом? 
2. Як треба лікувати людину правильно? 
3. Що є помічниками здоров’я? 
4. Як діє лікування біополями? 
5. Який найважливіший помічник  здоров’я? 
6. З чого він складається? 
7. Які наслідки нехтування режимом праці? 
 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
1. Останнім часом усе ширшої популярності набуває гасло «Жити 
без ліків!». 
2. Помічники здоров’я – це так звані ліки для хворих – лікáрські 
трави, бджолиний мед, прополіс і т.ін. 
3. Помічниками здоров’я є і деякі фізичні методи впливу на 
організм людини – струми високої частоти, магнітні поля, 
ультразвук.  
4.  Останнім часом розповсюджені й такі засоби оздоровлення як 
магнітні браслети, мідні й ебонітові пластинки.  
5. Люди, які мають сильне поле, називаються лікарями. 
6. Питання про лікувальні особливості біополів ще потребує 
вивчення. 
7. Особливо велике значення режим має під час розумової праці, 
яка в більшості  регламентується. 
 
 
Текст 26 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
законспектувати – to summarize гімнастика – gymnastics 
курсові роботи – term papers комфортабельний – comfortable 
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доповіді – reports стадіон – stadium 
заліки – scores лісопарк – forest park 
тренуй – train you щітка – brush 
ковзани – skates гантелі – dumbbells 
розумова праця – headwork рушник – towel 
фізична праця – physical labor скакалка – rope 
 
 2. Прочитайте текст / Read the text. 
 
ЧИ ВМІЄШ ТИ ВІДПОЧИВАТИ 
 
– Про який відпочинок іде мова? – заперечиш ти. – Де взяти час? 
Адже стільки треба прочитати! Стільки законспектувати! А курсові 
роботи? Доповіді? Заліки? 
Почнемо з кінця. Щоб читати, конспектувати, робити доповіді,  
складати заліки на належному 
рівні, треба ясно мислити, бути 
працездатним, не хворіти, 
інакше кажучи, треба мати 
міцне здоров’я.  
І ось що давно вже 
доведено: частіше хворіють 
люди фізично неактивні. Отже, 
якщо хочеш бути здоровим, 
більше рухайся, тренуй фізично 
своє тіло. Необхідно тільки подолати інертність, пасивність, проявити 
волю. 
А ось яким спортом зайнятися – це справа смаку. Одні черпають 
життєву енергію в ранковій гімнастиці, інші захоплюються ковзанами, 
треті віддають перевагу фізичній праці. Але всім це допомагає  радісно і 
творчо жити, бути необхідним і корисним суспільству, сім’ї, самому собі. 
Люди, які займаються спортом, на довгі роки зберігають творчу 
активність, гостроту мислення, високу працездатність. 
– А коли ж відпочивати? – запитаєш ти. 
Відпочинок від розумової праці може бути у фізичній праці.   
Стає прикро за тих людей, які, маючи комфортабельну квартиру, 
поруч із будинком стадіон або гарний лісопарк, не використовують 
можливостей для зміцнення  здоров’я.  
Домашня аптечка стала абсолютно обов’язковою в кожному домі. 
А чи часто знайдеш у ньому щітки для масажу, рукавички для вологих 
обтирань, грубий рушник для розтирання шкіри після купання? Немає 
скакалки, гантелей, еспандера… 
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Корисна порада: не відступай, не здавайся, не шукай виправдань 
своїм лінощам. Адже і вік, і зайнятість – лише відмовки, за якими 
ховається безвольність. 
І сьогодні ж, не відкладаючи на завтра, спробуй виконати 
гімнастику, прийми повітряну ванну або душ, візьми в руки гантелі чи 
скакалку. Ти зробиш перший крок до  здоров’я.  
 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. Що треба для того, щоб працювати? 
2. Які люди частіше хворіють? 
3. Яким спортом зайнятись? 
4. Як треба відпочивати? 
5. Чого не знайдеш у квартирі? 
6. Яку корисну пораду дають автори? 
 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
1. Щоб читати, конспектувати, робити доповіді, складати заліки на 
доброму рівні, треба ясно мислити, бути працездатним, не 
хворіти, інакше кажучи, треба мати міцне здоров’я.  
2. І ось що давно вже доведено: частіше хворіють люди фізично 
неактивні. 
3. Отже, якщо хочеш бути здоровим, більше рухайся, тренуй 
фізично своє тіло.   
4. Одні черпають життєву енергію в ранковій гімнастиці, інші 
захоплюються ковзанами, треті віддають перевагу розумовій 
праці. 
5. Люди, які займаються спортом, на довгі роки зберігають творчу 
активність, гостроту мислення, високу працездатність. 
6. Домашня аптечка стала абсолютно необов’язковою в кожному 
домі. 
7. Корисна порада: не відступай, не здавайся, не шукай виправдань 
своїм лінощам. 
 
 
Текст 27 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
канікули – holiday площа Свободи – Freedom square 
семестр – semester Корпусний парк – Corpus fleet 
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подорожувати – to travel пам’ятник Слави – Monument to 
Glory 
Карпати – Carpathians Біла альтанка – White gazebo 
туристична база – tourist base узимку – in winter 
Хрещатик – Khreshchatyk узвіз – descent 
 
 2. Прочитайте текст / Read the text. 
 
ЗИМОВІ КАНІКУЛИ 
 
Незабаром закінчиться 1 семестр і в мене будуть перші канікули. 
Канікули короткі, тому я не поїду додому, а буду відпочивати в Україні. 
На канікулах я хочу добре виспатися, буду дивитися телевізор, читати. 
Можна краще ознайомитися з містом, в якому я живу. Але найкраще – це 
подорожувати.  
Можна поїхати в Карпати, покататися з гір на лижах. Карпати – 
дуже красиві гори. Туристи зупиняються в містечку, де є котеджі, 
туристична база, багато кафе. Свіже повітря, мороз, хороші друзі поряд – 
про це можна тільки мріяти. 
Канікули можна провести, подорожуючи  Україною. Мої друзі 
живуть у різних містах, таких як Київ, Харків, Львів, Суми, Черкаси, 
Одеса, Херсон та ін. 
У Києві напрочуд гарна центральна вулиця – Хрещатик. Київ – 
старовинне місто, йому вже понад 1500 років. У місті є багато красивих 
старовинних будинків, церков. На Андріївському узвозі художники 
виставляють картини. 
 
 
     Харків – місто промислове. Це 
мегаполіс. У численних парках є 
розважальні атракціони, до уваги 
відпочивальників – цирк, 
зоопарк. Можна пройтися 
найдовшою вулицею – Сумською 
або подивитися на найбільшу в 
Європі площу – площу Свободи. 
 
Полтава – теж красиве місто, особливо взимку. Можна гуляти в 
центрі, де розташований Корпусний парк із пам’ятником Слави, або 
дійти до Білої альтанки. 
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На жаль, мої канікули швидко закінчуються і невдовзі треба йти на 
заняття. Чудово відпочивати зимою в Україні. 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. Чому я не поїду додому після зимової сесії? 
2. Чим я буду займатися на канікулах? 
3. Чому подорожі – це чудово? 
4. Чим приваблює нас Київ? 
5. Що цікавого можна побачити в Харкові? 
6. Чим славиться старовинна Полтава? 
 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
1. Незабаром закінчиться 2 семестр і в мене будуть перші канікули. 
2. На канікулах я хочу добре виспатися, буду дивитися телевізор, 
читати. 
3. Карпати – дуже красиві гори. 
4. Канікули можна провести, подорожуючи  Європою. 
5. У Києві напрочуд гарна центральна вулиця – Хрещатик. 
6. Харків – місто культури. 
7. Полтава – теж красиве місто, особливо взимку. 
 
 
Текст 28 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
довгоочікувана відпустка – long-
awaited vacation  
Хуст – Hust 
гаманець – waller Мукачево – Mukachevo 
бюджетні – budget Палац Паланок – Palanque palace 
подорож – travel Хустський палац – Khust palace 
подорожувати – to travel Говерла – Hoverla 
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туристичне агентство – travel 
agency 
полонина Боржава – Borzhava 
mountain valley 
озеро Синевир – lake Synevir краєвид – landscape  
термальні басейни – thermal 
pools 
отава – grass 
захопливий – exciting насичений – saturated 
враження – impression затратний – costly 
послуга – service підніматися на вершину – to climb 
to the top 
безумовно – certainly неабиякий – extraordinary 
руїни – ruins гострий – acute 
перехоплює – to intercepts чагарники – shrubs  
загадковість – mystique краєвид – landscape 
на згадку – in memory таємничість – mysteriousness 
 
 2. Прочитайте текст / Read the text. 
 
ПОДОРОЖІ 
 
 
Українці з нетерпінням 
чекають літа, щоб піти в 
довгоочікувану відпустку і 
відпочити. 
Однак, якщо поїхати за кордон  
гаманець не дозволяє, є маленький 
секрет – подорожі Україною влітку 
також захопливі й насичені 
враженнями, і менш затратні.  
 
 
Можна подорожувати, 
користуючись послугами 
туристичного агентства, можна 
вирушити в подорож самостійно, 
наприклад, піднімаючись у гори. 
Для цього треба бути спортивним і 
мати міцне здоров’я. 
Подорож Закарпаттям – це 
найкраща ідея. Цікаві міста – 
Мукачево, Хуст, де ви, безумовно,  
отримаєте неабияку насолоду палацом Паланок або підніметеся на 
висоту 960 метрів і будете милуватися руїнами Хустського замку. Це, 
звісно, не Говерла, але дуже пізнавально і цікаво.  
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Якщо хочете гострих відчуттів, то – вперед, на полонину Боржава. 
Дух перехоплює від висоти і небачених краєвидів, вітер стелить траву, 
на схилах – чагарники й отава. А 
який чудовий краєвид  із гори!  
Якщо ви романтична натура, 
то вам сподобається подорож до 
високогірного озера Синевир. Вас 
подивує легенда про дівчину Синь і 
парубка Вира, які покохали одне 
одного, а потім не змогли 
розлучитися. Загадковість, таємничість – на кожному кроці. А ось і фото 
на згадку! 
Можна купатися в термальних басейнах. Там теж цікаво і корисно 
для здоров’я.  
Отже, найкращий відпочинок – це активна мандрівка 
мальовничими куточками України. Вирушайте в дорогу! 
 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. Які подорожі менш затратні? 
2. Як можна подорожувати? 
3. Яка найкраща подорож? 
4. З якими містами і пам’ятками Ви можете ознайомитись? 
5. Які відчуття на полонині Боржава? 
6. Про що Ви дізнаєтесь біля озера Синевир? 
7. Що дають термальні басейни? 
8. Який відпочинок найкращий? 
 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
1. Більшість українців із нетерпінням чекають літа, щоб піти в 
довгоочікувану відпустку і відпочити. 
2. Можна подорожувати, користуючись послугами туристичного 
агентства, можна вирушити в подорож самостійно, наприклад, 
піднімаючись у гори. 
3. Подорож Закарпаттям – це найкраща ідея. 
4. Це, звісно, не Говерла, але дуже пізнавально і цікаво.  
5. А якщо не хочете гострих відчуттів, то вперед – на полонину 
Боржава. 
6. Якщо Ви романтична натура, то Вам сподобається подорож до 
високогірного озера Синевир. 
7. Можна купатися в термальних басейнах. 
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Текст 29 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
фізична гігієна – physical hygiene дрімотний стан – drowsiness 
психічна гігієна – mental hygiene напруження – psychological stress 
стресовий – stressful самодопомога – self help 
гіпертонія – hypertension м’язи – muscles 
образа – resentment біда – misfortune 
горе – grief діабет – diabetes 
автотренінг – autotraining мозок – brain 
харчуватися – eat нервові клітини – nerve cells 
інфаркт міокарда – myocardial infarction 
 
 2. Прочитайте текст / Read the text. 
 
ПСИХІЧНА ГІГІЄНА 
 
Правила фізичної гігієни, яка дозволяє зберігати і зміцнювати 
здоров’я тіла, досить відомі. Усі знають, як треба харчуватися,  
дотримуватися чистоти, займатися загартовуванням, фізичною 
культурою. 
 
А як бути з нервовою 
системою? Виявляється, і для 
неї є своя гігієна – психічна. 
У наш стресовий час 
збільшується кількість 
психогенних хвороб, які 
виникають після психічної 
травми, перенапруження 
нервової системи.  
 
Це гіпертонічна хвороба, стенокардія, інфаркт міокарда, крововилив 
у мозок, виразка, бронхіальна астма, діабет… 
Майже всі органи, крім кісток і скелетних м’язів, після нервово-
психічної травми можуть вийти з ладу на тривалий час. 
Стався конфлікт на роботі – і людина не може позбутися думок про 
нього. Звільнити мозок від тяжких переживань, як ми звільняємо 
кишеню від непотрібних папірців, неможливо. Мозок, на жаль, схильний 
довго утримувати страждання в глибині своїх нервових клітин. Тому 
треба вдатися до іншого способу – витіснити з голови тяжкі думки і 
замінити їх іншими, які здатні викликати чудовий настрій.  
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Уявімо: щось сталося – чи то біда, чи образа, чи горе… Як люди 
реагують на це? Страждають! Іноді наодинці, а частіше шукають 
співчуття в інших, скаржаться близьким, друзям, довго не можуть 
заснути.  
Як вивести головний мозок із-під травмувального впливу 
негативних емоцій? Як витіснити їх позитивними? 
Відразу після психічної травми треба з силою напружити м’язи: 
стиснути пальці в кулаки, зробити напруженими руки і ноги, втягти 
живіт, затримати подих і пробути в такому стані 2-3 секунди. Потім 
скинути миттєво напруження і спокійно, повільно видихнути. 
Така екстрена самодопомога дозволить 
позбутися надмірного напруження за лічені 
секунди, особливо якщо людина володіє ще й 
технікою автотренінгу. Навчися занурювати 
себе в рятівний дрімотний стан. Мозок при 
цьому одержує вельми цінну якість –
підвищену чутливість до інформації. Як 
тільки свідомість почне заспокоюватись, 
зразу ж треба переключати її на позитивні 
думки.  
Отже, є два основні правила психогігієни: швидше скинути 
каналами розслаблених м’язів надмірне напруження і негайно 
заповнити свій заспокійливий стан позитивними думками. Є ще й третє 
правило – уміння відпочивати. Треба дати мозку відпочити. Одні 
слухають із цією метою музику, інші грають у теніс. Але найкраще 
впливає сон або хоча б дрімотний стан сидячи на стільці. Корисніше 
дрімати лежачи. Треба розслабити м’язи і думати про те, що заспокоює. 
Залишатися в такому стані можна від п’яти до тридцяти хвилин. 
 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1.Що таке психічна гігієна? 
2.Які хвороби виникають унаслідок психічних травм? 
3.Чи можна звільнити мозок від тяжких думок? 
4.Як діє людина в стані стресу? 
5.Які є правила психогігієни? 
6.Як можна відпочивати? 
 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
1. Правила фізичної гігієни, яка дозволяє зберігати і зміцнювати 
здоров’я тіла, досі невідомі. 
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2. У наш стресовий час збільшується кількість психогенних хвороб, 
які виникають після психічної травми, перенапруження нервової 
системи. 
3. Звільнити мозок від тяжких переживань, як ми звільняємо 
кишеню від непотрібних папірців, неможливо. 
4. Відразу після психічної травми треба з силою напружити м’язи: 
стиснути пальці в кулаки, зробити напруженими руки і ноги, 
втягти живіт, затримати подих і пробути в такому стані 2-3 
секунди. 
5. Така екстрена самодопомога дозволить позбутися надмірного 
напруження за лічені секунди, особливо якщо людина володіє 
ще й технікою автотренінгу. 
6. Мозок при цьому одержує вельми цінну якість –  чутливість до 
інформації. 
7. Отже, є три основні правила психогігієни: швидше скинути 
каналами розслаблених м’язів надмірне напруження і негайно 
заповнити свій заспокійливий стан позитивними думками. 
 
 
Текст 30 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
 
важливий – important звертатися – to appeal 
здоров’я – health хворі – sick persons 
хворіти – to get sick хвороба – disease 
нормальний – normal головний біль – headache 
відчувати – to feel зубний біль – toothache 
біль у горі – sore throat обстежувати – to examine 
біль у коліні – pain in the knee кров’яний тиск – blood pressure 
пульс – pulse легені – lungs 
серце – heart вказівка – direction 
випадок – event велосипед – bicycle 
непритомніти – to faint аналізи – analysis 
струс мозку – brain concussion зіштовхуватись – to run (into); to 
bump (into) 
синець – bruise ліки – medicine 
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 2. Прочитайте текст / Read the text. 
 
ВІДВІДУВАННЯ ЛІКАРЯ 
 
Немає нічого важливішого, ніж 
здоров’я. Якщо ви захворіли, то не здатні 
ні вчитися, ні працювати, ні відпочивати 
нормально.  
Ви весь час роздратовані, 
виснажені. Коли ви відчули, що вам зле, 
негайно звертайтеся до лікаря. Лікарі 
лікують хворих. При будь-кому 
захворюванні – чи то головний біль, чи 
зубний біль, біль у горлі чи в коліні – вам потрібна допомога лікаря. Ви 
маєте звернутися до сімейного лікаря.  
Сімейний лікар вас обстежить: перевірить кров’яний тиск, пульс, 
прослухає легені й серце. Щоб не хворіти, слід виконувати вказівки 
лікаря.  
Не так давно з моїм другом стався нещасний випадок. Він упав із 
велосипеда, вдарився головою і знепритомнів. Його мати викликала 
лікаря. Лікар оглянув Василя і швидко забрав його в лікарню. У лікарні 
йому зробили всі аналізи. У мого друга був струс мозку. 
Пригадую інший випадок із моїм другом Сергієм. Сергій любив 
грати у футбол. Гравці зіштовхнулися. Наступного дня око мого друга 
стало червоним, на лобі в нього утворився великий синець. Він 
записався на прийом до лікаря. Лікар призначив йому ліки, і тепер у 
Сергія все добре. 
 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. Як Ви почуваєтеся, коли хворієте? 
2. До кого треба звертатися, якщо почуваєтеся зле? 
3. До якого лікаря необхідно йти в першу чергу? 
4. Що сталося з Василем? 
5. Кого викликала мати Василя? 
 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
 
1. Немає нічого важливішого, ніж здоров’я. 
2. Коли Ви відчули, що вам зле, відразу звертайтесь до бізнесмена. 
3. Якщо болить горло, Ви маєте звернутися до кардіолога. 
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4. Сімейний лікар вас обстежить: перевірить кров’яний тиск, пульс, 
прослухає легені й серце. 
5. Щоб не хворіти, слід виконувати вказівки лікаря.  
 
 
Текст 31 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
уживати ліки – to take medicine аптека – pharmacy; chemist's 
талон – letter, coupon тіло – body 
почуватися – to feel м’язи – muscles 
грип – flu пронос – diarrhea 
рецепт – prescription майструвати – to build 
поріз – cut рана – wound 
кровотеча – bleeding почервоніння – reddening 
 
 2. Прочитайте текст / Read the text. 
 
МЕДИЧНІ ЗАПИТАННЯ 
– Скажіть, будь ласка, сьогодні приймає лікар Петренко? 
– Так, приймає. 
– Коли приймає лікар Петренко? 
– Зараз. 
– Дайте,будь ласка, талон. 
– Ось, будь ласка. 
– В якому кабінеті він приймає? 
– У десятому кабінеті.  
– Де знаходиться десятий кабінет? 
– Десятий кабінет знаходиться на другому поверсі. 
Студентка іде в десятий кабінет. 
– Добрий день, лікарю! 
– Добрий день! Заходьте. Сідайте, будь ласка. Як  Вас звати? 
– Ганна Сидоренко. 
– Скільки вам років? 
– Двадцять. 
– Де Ви навчаєтесь? 
– Я навчаюся в медичній академії. 
– Що у Вас болить? 
– У мене болять голова, горло і трохи болять ноги. Я погано почуваюся. 
– Яка у Вас температура? 
– 37,5°. 
Лікар оглядає пацієнтку. 
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– Ви захворіли. У вас грип. Ви маєте лежати в ліжку. Ось вам рецепт на 
ліки. Купіть ліки в аптеці. Їх треба вживати два рази за день, уранці та 
ввечері. 
– Дякую, до побачення.  
 
Скарги пацієнтів лікареві   
1. Добрий день, лікарю. Мені важко 
говорити. У мене вже три дні болить 
горло. Увечері підвищується 
температура. І болить усе тіло. Що 
мені робити? 
2. Добрий день, лікарю. Ось уже 
тиждень я почуваюся погано. Моє тіло все болить: спина і всі м’язи. Та 
ще й сильно болить голова. До того ж у мене пронос. Я ходжу в туалет 
щогодини. Чи є ліки, щоб зупинити пронос? Чи потрібно мені лежати 
в ліжку? 
3. Кілька днів тому я майстрував і порізав палець. Текла кров. Але 
кровотеча швидко припинилася. Я й забув про рану. Та останнім 
часом рана почала сильно боліти і почервоніла. І я відчуваю 
невеликий жар. Мені здається, що в мене температура. До якого 
лікаря Ви порадите мені звернутися? 
 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text 
1. В якому кабінеті приймає лікар Петренко? 
2. Що виписав лікар Ганні? 
3. Де Ганні потрібно купити ліки? 
4. Як часто треба вживати ліки Ганні? 
5. Яка хвороба в Ганни? 
 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
 
1. Лікар Петренко приймає пацієнтів зараз. 
2. Лікар Петренко приймає в кабінеті № 20. 
3. У Ганни болять голова, горло і трохи болять ноги. 
4. У Ганни грип. 
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Текст 32 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
спекотно – hot реєстратура – registry 
сніг – snow талон – coupon, ticket 
крига – ice зазначати – to note, to mark out 
опускатися – to fall down зачекати – to wait 
морозно – frosty наступний – next 
відчувати – to feel інфекція – infection 
болить горло –throat soars термометр – thermometer 
болить голова – headache фонендоскоп – phonendoscope 
зателефонувала – called смородина – currant 
попереджати – to war, prevent малина – raspberry 
порадити – to advise мед – honey 
 
 
 2. Прочитайте текст / Read the text. 
 
САНІ ЙДЕ НА ПРИЙОМ ДО ЛІКАРЯ 
 
Мене звати Сані. Я студентка з Нігерії. Моя країна знаходиться в 
Африці. Усі знають, що в нас не буває зими і дуже спекотно. В Україні я 
вперше побачила сніг і кригу. Температура опускається до –200С. 
Надворі дуже морозно і холодно. Я почала хворіти. 
 
Сьогодні я прокинулася вранці й відчула, що в мене болять горло і 
голова. Я зателефонувала викладачеві й попередила, що сьогодні на 
заняття не прийду. Викладач порадила мені звернутися до лікаря. 
Я одяглася тепло і пішла в поліклініку. У реєстратурі я взяла талон 
до лікаря. У талоні зазначений час, коли я маю прийти до лікаря. У 
талоні було написано 11.45. Це значить, що я маю зачекати 15 хвилин.  
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Я підходжу до кабінету і чекаю, коли мене запросять до лікаря. 
«Наступний, заходьте, будь ласка», – запросила мене до кабінету 
медична сестра.  
Я вітаюся до лікаря: «Добрий день».  
Лікар вітається і пропонує мені сісти на стілець. Потім лікар 
запитав: «На що Ви скаржитесь?». 
Я поскаржилася лікареві на головний біль і біль у горлі.  
Лікар сказала: «Відкрийте рот і скажіть «а».  
Я відкрила рот, лікар подивилася і сказала, що в мене почервоніло 
горло. Є інфекція.  
Медична сестра дала мені градусник, показала, як ним 
користуватися. Я тримала градусник 5 хвилин. Потім лікар подивилася 
на термометр і сказала, що в мене температура 37,60 С і це свідчить про 
те, що я хвора.  
Після цього лікар запропонувала мені зняти светр. Вона 
прикладала до моєї спини і грудей фонендоскоп. Так вона слухала, як я 
дихаю: нормально чи ні.  
Потім лікар сказала: «Ваші легені чисті. Отже, у вас респіраторне 
захворювання». 
Я одяглася і сіла.  
Лікар виписала мені рецепт. Рецепт – це папірець, де лікар пише 
латиницею аптекареві назви ліків, які я маю купити. Потім лікар 
пояснила мені, як мені вживати ліки і як часто мені треба пити чай із 
лимоном, смородиною, малиною і медом. Лікар сказала, що чекатиме 
мене через три дні. 
– Дякую, лікарю, до побачення! 
– До побачення! Не забудьте зайти в аптеку.  
 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. Звідки приїхала студентка? 
2. На що скаржиться Сані? 
3. Куди пішла Сані замість занять? 
4. Де Сані взяла талон? 
5. Хто запросив Сані в кабінет до лікаря? 
6. Чим студентка поміряла температуру? 
7. Що виписала лікар Сані? 
 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
 
1. Нігерія знаходиться в Африці. 
2. В Україні Сані вперше побачила сніг і кригу. 
3. Уранці Сані відчула, що в неї болить ніс. 
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4. Сані відразу пішла до викладача. 
5. У талоні написано, які ліки треба придбати в аптеці. 
6. Лікар прикладала до спини і грудей Сані фонендоскоп. 
7. Рецепт – це папірець, де лікар пише латиницею аптекареві назви 
ліків, які хворий має купити. 
 
 
Текст 33 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the  
text. 
горло –  throat досвідчений – experienced 
голова – head терапевт – therapist 
застудитися – to catch a cold пацієнт –  patient 
температура –  temperature нежить –  cold 
дільничний лікар –  district doctor  кашель –  cough 
зателефонувати –  to call рецепт –  recipe 
лимон – lemon ліки –  medicine 
молоко з медом – milk with honey  вживати – to accept 
 
 2. Прочитайте текст / Read the text. 
 
ЛІКУЄМОСЯ ВДОМА 
 
Сьогодні Максим прокинувся пізно й одразу відчув, що захворів.  
У нього болять горло, голова. 
“Мабуть, я застудився”, – подумав 
він. Справді, вчора він довго чекав 
автобуса, а було досить холодно, 
до того ж дув сильний вітер. “Що 
робити?   – подумав він. – Сьогодні 
ж у мене три пари: фізика, біологія 
й анатомія”.  
      До кімнати зайшла сестра 
Максима, привіталася і запитала: ”Чому ти не встаєш? Адже скоро сьома 
година. Тобі треба поспішати”. Максим відповів, що дуже погано 
почувається і не знає, що робити, – іти в академію чи ні. Оксана сказала, 
що треба поміряти температуру. Коли Максим поміряв температуру, 
сумніву вже не було: 38,5°. “Треба викликати лікаря,” – сказала Оксана. 
Вона зателефонувала до поліклініки, викликала дільничного лікаря і 
пішла на роботу. 
Скоро прийшов лікар. Це був ще молодий, але вже досить 
досвідчений терапевт, якого Максим добре знав. “Що трапилось?” – 
запитав він і підійшов до ліжка пацієнта. Максим відповів, що в нього 
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висока температура, болять горло і голова, поскаржився на нежить і 
кашель. Лікар уважно оглянув хворого, запитав, чи не 
переохолоджувався Максим останнім часом. Потім упевнено сказав, що в 
Максима грип, виписав рецепт і порадив ліки вживати тричі за день 
після їди. Ще він порекомендував Максимові лежати і пити багато чаю з 
лимоном і молока з медом.  
Коли лікар пішов, Максиму стало сумно, бо він залишився вдома 
сам. Але скоро йому зателефонували друзі 
з його групи. Вони цікавилися, чому 
хлопець не був на заняттях. Коли друзі 
дізналися про те, що Максим захворів, 
вони сказали, що обов’язково прийдуть 
провідати його і куплять ліки в аптеці. А 
ще вони побажали другові швидше 
одужувати. Після цієї розмови Максимові 
стало веселіше. І все ж таки він картав себе за те, що застудився. “Треба 
було тепліше вдягатися!” – думав Максим. 
 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. Що відчув Максим, коли прокинувся? 
2. Що сказала йому сестра? 
3. Яка температура була в Максима? 
4. Куди зателефонувала сестра? 
5. Що зробив лікар? 
6. Що відчув Максим, коли залишився сам? 
7. За що картав себе Максим? 
 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
1. Сьогодні Максим прокинувся рано й одразу відчув, що захворів. 
2. “Мабуть, я застудився”, - подумав він. 
3. – Сьогодні ж у мене чотири пари: фізика, біологія, біохімія й 
анатомія.  
4. До кімнати зайшла сестра Максима, привіталася і запитала: 
”Чому ти не встаєш? Адже скоро сьома година. Тобі  треба 
поспішати.” 
5. Оксана сказала, що не треба міряти температуру.  
6. Це був ще молодий, але вже досить досвідчений терапевт, якого 
Максим добре знав. 
7. Лікар уважно оглянув хворого, запитав, чи не 
переохолоджувався Максим останнім часом. 
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Текст 34 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
поліклініка – policlinic пляшечка – small bottle 
аптека – pharmacy віконце – small window 
приміщення – room гуртожиток – hostel 
скло – glass пакунок – parcel 
коробка – box пакет – package 
 
 2. Прочитайте текст / Read the text. 
 
Я КУПУЮ ЛІКИ В АПТЕЦІ 
 
Я вийшла з поліклініки і пішла в аптеку. У місті багато аптек, і в 
кожній із них можна купити будь-які ліки. Ось і аптека. Вона називається 
«Тріоль». Я зайшла до аптеки. Це гарне сучасне приміщення. На вулиці 
було холодно, а в аптеці тепло. За склом – тисячі різних коробок і 
коробочок, пакунків, пакетів і пляшечок. Я підійшла до віконця, 
звернулася до аптекаря: 
 
 
– Добрий день, мені потрібні 
ось ці ліки.  
При цьому я подала у віконце 
рецепт.  
Аптекар швидко дав мені 
все, що написав лікар.  
 
– З Вас 105 грн. Ви знаєте, як потрібно правильно вживати ліки?  
– Так, дякую. Я знаю, але повторіть мені ще раз, щоб я нічого не 
пропустила. 
Аптекар віддає мені ліки і повторює ще раз, як я маю їх уживати.  
– Ось таблетки, які ви маєте вживати тричі за день, вітаміни –
чотири рази за день протягом 20 днів. Лікар говорив Вам, що при цьому 
необхідно пити чай із медом, малиною чи смородиною. Усе буде добре. 
Бажаю Вам більше не хворіти. 
– Дякую Вам, – сказала я і вийшла з аптеки. 
Я пішла в гуртожиток лікуватися. Хворіти дуже неприємно.  
 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. Куди пішла студентка купувати ліки? 
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2. Як називається аптека, де студентка купує ліки? 
3. Що подала студентка аптекарю? 
4. Які ліки дав аптекар студентці? 
5. Чи нагадав аптекар, як треба вживати ліки? 
6. Куди пішла студентка після того, як придбала ліки? 
 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
 
1. Я вийшла з поліклініки і пішла в аптеку. 
2. Аптека називається «Тріоль». 
3. В аптеці було холодно, як і на вулиці. 
4. Студентка подала у віконце рецепт. 
5. За ліки студентка заплатила шістдесят дві гривні. 
6. Аптекар повторив ще раз, як студентка має їх уживати.  
7. Студентка пішла в гуртожиток лікуватися. 
 
 
Текст 35 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
спрямовувати – to address, to guide, 
to point, to vector 
травитися – to intoxicate 
збереження – preservation нікотин – nicotine 
здоров’я – health доза – dose 
куріння – smoking негативний – negative 
шкідливий – unhealthy кисень – oxygen 
звичка – habit голодування – starvation 
тютюновий дим – cigarette smoke окис вуглецю – carbon monoxide 
рак – cancer бронхіт – bronchitis 
слизова оболонка – mucous tunic виразка шлунка – gastric ulcer 
 
 2. Прочитайте текст / Read the text. 
 
КУРИТИ ЧИ НЕ КУРИТИ? 
 
Кожна людина має спрямовувати все 
своє життя на збереження власного здоров’я і 
боротьбу зі шкідливими звичками. Куріння – 
одна з таких шкідливих звичок. 
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Куріння значно збільшує кількість захворювань у курців і 
спричиняє їх передчасну смерть. Тютюновий дим містить понад 30 
отруйних речовин. Лише той факт, що ця доза нікотину вводиться в 
організм повільно, рятує курця. Доведено, що люди, які курять, хворіють 
у 13 разів частіше. 
Учені спрямовують свої зусилля на те, щоб установити зв’язок між 
курінням і деякими хворобами. Куріння дуже шкідливе для дітей і 
підлітків. Крім нікотину, шкідливо діють на організм й інші складові 
тютюнового диму. Якщо в організм людини потрапляє окис вуглецю, 
розвивається кисневе голодування. Курці хворіють на рак у 20 раз 
частіше тих, хто не курить. Курці часто хворіють на хронічний бронхіт. У 
них постійний кашель і неприємний запах із рота. Часто курці 
скаржаться на біль у серці. Страждають зуби і слизова оболонка рота 
курців. Курці хворіють на виразку шлунка, бо під час куріння 
посилюється виділення шлункового соку. 
Більшість людей, які курять, бажають позбутися цієї шкідливої 
звички. Ті, хто кинув курити, говорять, що відтоді почуваються набагато 
краще.  
 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. Про яку шкідливу звичку розповідається в тексті? 
2. Чому небезпечно курити? 
3. Скільки отруйних речовин містить тютюновий дим? 
4. Що спричиняє окис вуглецю, якщо потрапляє в організм 
людини? 
5. На які хвороби страждають курці? 
 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
1. Кожна людина має спрямовувати все своє життя на збереження 
власного здоров’я. 
2. Тютюновий дим містить понад 50 отруйних речовин. 
3. Люди, які курять, хворіють у 13 разів частіше.  
4. Куріння нешкідливе для дітей і підлітків. 
5. Курці не хворіють на хронічний бронхіт. 
6. Більшість курців бажають позбутися цієї шкідливої звички. 
7. Ті, хто кинув курити, говорять, що відтоді почуваються набагато 
краще.  
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Текст 36 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
 
на що скаржитесь – what do you 
complain of 
пневмонія – pneumonia 
у мене болить голова – I have a 
headache  
бронхіт – bronkhit 
болить горло – sore throat  направлення – direction 
зрозуміло – it is clear дихайте – to breathe 
рот –mouth глибше – more deeply 
кашляти – to cough рентген – X-ray photography 
особливо – especially рецепт – recipe, prescription 
роздягатися – to undress ліки – medicinal drugs 
послухати – to listen вживати – to use 
 
 2. Прочитайте текст / Read the text. 
 
СКАРГИ ХВОРОГО 
 
А.  
Пацієнт: Можна зайти?  
Лікар: Так, будь ласка, заходьте, сідайте!  
Пацієнт: Добрий день, лікарю!  
Лікар: Добрий день. На що скаржитесь? (Що у вас болить?)  
Пацієнт: Лікарю, у мене болять голова і горло.  
Лікар: Так, зрозуміло. Відкрийте, будь ласка, рот! Так, у вас дуже червоне 
горло. Ви кашляєте?  
Пацієнт: Так, сильно кашляю, особливо вночі.  
Лікар: А яка у Вас температура?  
Пацієнт:   Вранці була 38,5ᵒ.  
Лікар: Роздягайтесь, я послухаю Вас. Дихайте глибше!  
Пацієнт: Лікарю, у мене пневмонія?  
Лікар: Ні, гадаю, що це не пневмонія. Ось направлення на рентген і 
аналізи, а це рецепт на ліки.  
Пацієнт: Як уживати ліки?  
Лікар: Уживайте 3 рази за день по 1(одній) пігулці.  
Пацієнт: Дякую, лікарю. До побачення.  
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Б.  
Антон: Привіт, Мохаммеде! Що з твоєю щокою? Вона розпухла.  
Мохаммед: Так, у мене флюс.  
Антон: Тобі потрібно терміново до стоматолога (у стоматологічну 
клініку).  
Мохаммед: Я щойно йду від лікаря (звідти).  
Антон: Що сказав лікар?  
Мохаммед: Він видалив мені зуб. Призначив антибіотики і полоскання 
рота щогодини.  
Антон: Ну, лікуйся, не хворій.  
Мохаммед: До побачення.  
Антон: До побачення.  
В.  
Ахмед: Привіт! Як справи, Мекане?  
Мекан: Не дуже добре.  
Ахмед: Що трапилося?  
Мекан: Я погано почуваюся.  
Ахмед: Тобі необхідно сходити до лікаря.  
Мекан: Так, обов’язково сходжу. Дякую.  
Ахмед: Не хворій. Будь здоровий.  
Мекан: До побачення.  
Г. 
– На що Ви скаржитесь? 
– У мене сильно болять голова і зуб, лікарю. 
– Я вважаю, що причина вашого головного болю – зубний біль. 
Сідайте в крісло. Я огляну ваші зуби. А! Ось – хворий зуб. Зараз 
ретельніше подивлюся, можливо, його потрібно буде запломбувати чи 
видалити. 
– О ні! Тільки не видаляйте, будь ласка. Адже свердлити і видаляти 
зуб – це дуже боляче. 
– Не бійтеся. Я використаю місцеву анестезію для знеболювання 
(минув деякий час). 
– Усе! Свердління скінчилося. Прополощіть рот ось цим 
антисептичним розчином. Ви відчуваєте біль зараз? 
– Ні, лікарю. 
– Зараз я запломбую зуб, і зубний біль більше не буде вас турбувати. 
– Дякую, лікарю. 
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Д. 
– На що Ви скаржитесь? 
– У мене болить зуб зліва на верхній щелепі. 
– Як довго Вас турбує цей біль? 
– Приблизно три дні. У мене там пломба. Вона хитається. Боюся, що 
вона зовсім випаде. 
– Давайте, я огляну ваш зуб. Відкрийте, будь ласка, широко рот. Я 
зроблю рентген. 
– Добре. 
– З правого боку зуба досить глибока порожнина. 
– Доведеться видалити зуб? 
– Ні, сподіваюся його зберегти. Я Вам зроблю укол новокаїну. 
– Добре. 
– Зараз я маю розпочати роботу бормашиною. Ви не відчуваєте 
ніякого болю? 
– Ні, не відчуваю. 
– Я Вам пропоную, окрім звичайного пломбування, поставити 
коронку на зуб. Це зможе зберегти зуб. Сьогодні я поставлю тимчасову 
коронку. Постійна коронка буде готова через 10 днів. Ви знову прийдете. 
Згодні? 
– Якщо Ви вважаєте, що лише цим способом можна зберегти зуб, 
давайте поставимо коронку. Я розумію, що коронка обійдеться досить 
дорого. Але що ж поробиш. 
– Добре. Ви може їсти через 2 години. Зателефонуйте в реєстратуру і 
запишіться на прийом через тиждень. 
– Дякую, лікарю. 
 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
Діалог А. 
1. На що скаржиться пацієнт? 
2. Чи є кашель у пацієнта? 
3. Яка в пацієнта температура? 
4. Як лікар порадив уживати ліки? 
Діалог Б. 
1. Що трапилося зі щокою Антона? 
2. Звідки повертається Антон? 
3. Що зробив лікар із зубом Антона? 
4. Які ліки необхідно вживати Антону? 
Діалог В. 
1. Як почувається Мекан? 
2. Що порадив Ахмед Мекану? 
Діалог Г. 
1. На що скаржиться пацієнт? 
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2. Що є причиною головного болю пацієнта? 
3. Що робив лікар із зубом пацієнта? 
Діалог Д. 
1. Який зуб болить у пацієнта? 
2. Скільки вже турбує пацієнта зубний біль? 
3. Лікар видалив зуб? 
4. Що запропонував лікар пацієнту? 
5. Коли пацієнт має прийти ще раз на прийом до лікаря? 
 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
Діалог А. 
1. У пацієнта болять голова і горло.  
2. Особливо сильний кашель удень. 
3. У пацієнта пневмонія. 
4. Ліки необхідно вживати 3 рази за день по 1(одній) пігулці. 
Діалог Б. 
1. У Мохаммеда болить голова. 
2. Мохаммед щойно відвідував сімейного лікаря. 
3. Лікар видалив Мохаммеду зуб. 
Діалог В. 
1. Мекан погано почувається. 
2. Ахмед радить Мекану сходити до лікаря. 
Діалог Г. 
1. У пацієнта болить зуб. 
2. Лікар видалив зуб пацієнту. 
3. Лікар запломбував зуб. 
Діалог Д. 
1. У пацієнта болить зуб справа. 
2. Лікар зробив укол новокаїну. 
3. Лікар запломбував зуб. 
4. Пацієнту поставили тимчасову пломбу. 
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Розділ V 
МЕДИЦИНА 
 
Текст 37 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
 
 2. Прочитайте текст / Read the text. 
 
ЛІКАР, СУСПІЛЬСТВО, ДЕРЖАВА 
 
 
У суспільстві завжди цінували 
професії вчителя і лікаря. Що 
може бути благородніше – 
надавати допомогу людям, які 
цього потребують, рятувати 
життя. Держава піклується про 
своїх лікарів. Підготовка лікарів 
ведеться за різними напрямами.  
Лікарів готують і за бюджетні кошти, і за їхні власні. Українська 
медична стоматологічна академія готує лікарів у галузі медицини і 
стоматології. Студент сам обирає свій профіль на 5-6 курсах. 
Лікар має надавати допомогу скрізь і в будь-який час. Для цього 
лікарі складають клятву лікаря України. Давньогрецький лікар 
Гіппократ створив кодекс лікаря, головна умова якого – «Не зашкодь!» 
Лікарі поділяються на сімейних та інших спеціалістів. Сімейні лікарі 
лікують внутрішні хвороби. Сімейний лікар може видати направлення 
до іншого спеціаліста.  
Нині в Україні відбувається медична реформа. Пацієнт має 
підписати декларацію з лікарем, який йому подобається. Таким чином, у 
майбутній лікар –  future doctor внутрішні хвороби –  internal 
illnesses 
напрям –  direction терапевт – therapist 
кодекс лікаря – doctor code медична реформа –  medical reform 
клятва Гіппократа –  Oath of 
Hippocrates 
декларація –  declaration 
сімейний лікар – family doctor медичне обслуговування – health 
care 
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хворих є можливість вибору. Лікар, в якого найбільше пацієнтів, 
отримує від держави доплату. Так підвищується якість медичного 
обслуговування.  
У День медичного працівника ми з вдячністю вітаємо своїх лікарів і 
згадуємо найкращих. 
 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. Як держава піклується про своїх майбутніх лікарів? 
2. За якими напрямами ведеться підготовка лікарів в Українській 
медичній стоматологічній академії? 
3. Яким має бути лікар? 
4. Що таке клятва Гіппократа? 
5. Як працює сімейний лікар? 
6. У чому полягає медична реформа? 
 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
1. Держава піклується про своїх майбутніх лікарів. 
2. Майбутніх лікарів готують і за бюджетні кошти, і за їхні власні. 
3. Лікар мусить надавати допомогу в чітко визначений час. 
4. Сімейні лікарі лікують зовнішні хвороби. 
5. Нині в Україні відбувається медична реформа. 
6. Пацієнт має підписати декларацію з лікарем, який йому не 
подобається. 
7. У День медичного працівника ми з вдячністю вітаємо своїх 
лікарів і згадуємо найкращих. 
 
 
Текст 38 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
містика – mysticism реформатор – reformer 
життєдіяльність організму – vital 
activity of the organism 
шкідливі звички – bad habits 
дієта – diet  табу – тaboo  
хірург – surgeon симптоми –  symptoms 
лікáрські рослини – medicinal plants прогноз –  forecast 
моральний кодекс –  moral code діагноз – diagnosis 
забобони – superstitions Гіппократ – Hippocrate 
теологія – theology хвороба – disease, illness 
зовнішні чинники – external factors  
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 2. Прочитайте текст / Read the text. 
 
ДАВНЬОГРЕЦЬКИЙ ЛІКАР ГІППОКРАТ 
 
Медицина має давню історію. Першим, хто створив наукову основу 
медицини, був  давньогрецький лікар Гіппократ, якого   називають 
"батьком медицини". Він глибоко реформував древню медицину, 
першим займався нею як наукою.  Гіппократ вважав, що до хвороб 
призводять природні чинники, які можна визначити, вивчивши будову і 
функції людського організму.  Він був чудовим хірургом, добре розумівся 
на анатомії. Гіппократа вважають першим лікарем, який відкинув 
забобони, міфи й віру в те, що хвороба надприродна і є породженням 
божественної сили. Він відокремив медицину  від релігійних вірувань  і 
переконував, що хвороба – це не божа кара, а  наслідок зовнішніх 
чинників, неправильного харчування і шкідливих звичок.  Правильне 
харчування Гіппократ описав у праці "Дієта при гострих захворюваннях". 
У своїй лíкарській діяльності він застосовував понад двісті лікáрських 
рослин. Гіппократа критикували послідовники Піфагора, які 
підтримували поєднання теології й медицини. 
 
«Батько медицини» – Гіппократ 
У працях Гіппократа започатковано основи різних галузей 
медицини. Проте в нього є і праці з хибними поглядами через 
недосконалі знання анатомії та фізіології, про які давньогрецькій 
медицині було відомо дуже мало, бо діяло табу на розтин тіла людини.  
Школа Гіппократа використовувала узагальнені діагнози й 
нешкідливе лікування, підкреслювала значення догляду за хворим, 
робила акцент на прогнозі, а не діагнозі. Усе це забезпечило  стрімкий 
прогрес у лікуванні хвороб. 
Гіппократ підкреслював важливість чистоти для пацієнтів і 
лікарів, радив бути помірними в їжі й питві, використовувати для 
лікування природні чинники, зокрема жити там, де чисте повітря. Він 
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був упевнений, що здоров'я залежить від балансу «рідин» у організмі 
людини, а його порушення спричиняє хворобу. Ці ідеї пізніше розвинув 
Гален. 
Важливо і те, що Гіппократ сформулював моральний кодекс лікаря, 
норми його поведінки. Перша його заповідь – " Не зашкодь!"  – і досі 
залишається основоположною в медицині. 
 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. Коли починається історія медицини? 
2. Хто такий Гіппократ? 
3. Яким має бути лікар? 
4. Що таке моральний кодекс Гіппократа? 
5. Яких успіхів досягла школа Гіппократа? 
6. Які важливі положення вчення Гіппократа? 
 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
1. Давньогрецький лікар Гіппократ став першим, хто займався 
медициною як наукою. 
2. Гіппократ став справжнім реформатором древньої медицини.  
3. У хвороб, вважав він, є неприродні причини. 
4. Правильному харчуванню присвячена праця Гіппократа 
"Допомога при гострих захворюваннях". 
5. Він був чудовим терапевтом, добре розумівся на анатомії. 
6. Гіппократ сформулював моральний кодекс лікаря, норми його 
поведінки. 
7. Школа Гіппократа домоглася успіху, використовуючи 
узагальнені діагнози і нешкідливе лікування. 
 
 
Текст 39 
 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
 
металоостеосинтез – metal 
osteosynthesis 
ендокринологія – endocrinology 
металевий фіксатор – metal latch очні хвороби – eye diseases 
жовчний міхур – gallbladder офтальмолог – ophthalmologist 
щитоподібна залоза – thyroid тканинна терапія – tissue therapy 
пухлина – tumor рогівка – cornea 
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сполучні тканини – connecting 
tissues 
глаукома – glaucoma 
патологічна фізіологія – 
pathological physiology  
біологічна кібернетика – 
вiological cybernetics 
геронтологія – gerontology мітральний клапан – mitral valve 
 
 2. Прочитайте текст / Read the text. 
 
ВИДАТНІ УКРАЇНСЬКІ ЛІКАРІ 
 
 
Одне з найвідоміших імен в 
українській медицині – Микола 
Скліфосовський (1836-1904). Він став 
основоположником металоостеосинтезу 
(установлення металевих фіксаторів у 
зону перелому кістки). Скліфосовський 
розробив кілька радикальних способів 
операцій на жовчному міхурі, 
щитоподібній залозі, шлунку і кістках. 
Одна з операцій на переламаній кістці 
називається «замок Скліфосовського». 
 
Олександр Богомолець 
(1881-1946) був фахівцем у галузі 
патологічної фізіології та 
реактивності організму. Автор 
книги «Продовження життя», 
перекладеної більшістю мов 
світу, описав концепцію 
механізму старіння, розвинув  
учення про сполучнi тканини. 
Його головним досягненням 
вважають учення про взаємодію 
пухлини й організму.   
 
Знаменитий киянин став основоположником геронтології, 
патофізіології й ендокринології. Він же заснував перші в Україні 
науково-дослідні інститути медичного профілю. 
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Ще одним видатним 
українським медиком був 
Володимир Філатов (1875-1956). 
Ступінь доктора медицини 
захистив у Одесі. Тут у 1936 році він 
також заснував один із найбільших 
у Європі Інститут очних хвороб і 
тканинної терапії, в якому 
залишався директором до самої 
смерті. 
Усесвітньо відомому офтальмологу належить ціла низка 
відкриттів, які змінили уявлення медиків про людину, особливо про 
структуру ока. Філатов – автор принципово нового методу лікування – 
тканинної терапії, яка і нині широко застосовується повсюдно, 
наприклад, у ветеринарії. Широку популярність лікар отримав завдяки 
пересадці рогівки пацієнтові від донора, власних методів лікування 
глаукоми, трахоми і низки інших хвороб.  
 
Микола Амосов (1913-2002) 
був хірургом. Вершиною його 
досягнень стало створення першої 
в Україні кафедри грудної хірургії 
та Інституту серцево-судинної 
хірургії в Києві. Працюючи 
завідувачем кафедри кібернетики 
Інституту кібернетики Академії 
наук, він став основоположником   
школи медичної та біологічної кібернетики. Його праці на тему 
соціальної інженерії (планування суспільного життя) і проблем 
штучного інтелекту породили чимало дебатів у наукових колах. 
Хірург також став першою людиною на Землі, яка протезувала 
мітральний клапан (клапан між лівим передсердям і правим 
шлуночком серця). 
І в наші дні українські вчені продовжують робити неймовірні 
відкриття, здатні поліпшити світ. Серед останніх винаходів – 
хірургічні шви-блискавки, які постраждалі можуть накладати 
самотужки; метод безкровного аналізу крові; метод швидкого 
визначення наявності раку в пацієнта за пробою слини; цукерки для 
спортсменів і багато іншого. 
 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. Чим відоме ім’я Миколи Скліфосовського? 
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2. Хто такий Олександр Богомолець? 
3. Які відкриття зробив Володимир Філатов? 
4. Чим завдячує Україна Миколі Амосову? 
5. Які відкриття роблять українські вчені в наші дні? 
 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
1. Скліфосовський став основоположником металоостеосинтезу 
(установлення металевих фіксаторів у зону перелому кістки). 
2. Одна з операцій на переламаній кістці називається «замок 
Скліфосовського». 
3. Олександр Богомолець (1881-1946) був фахівцем у галузі 
патологічної фізіології та реактивності організму. 
4. Володимир Філатов ступінь доктора медицини захистив у Києві.  
5. Вершиною досягнень Миколи Амосова стало створення першої в 
Україні кафедри грудної хірургії та Інституту серцево-судинної 
хірургії в Києві. 
6. Хірург також став першою людиною на Землі, яка протезувала 
мітральний клапан (клапан між лівим передсердям і правим 
шлуночком серця). 
 
 
Текст 40 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
 
анатом – anatomis 
 
анатомічний інститут – 
anatomical institute 
хірург – surgeon клініка – clinic 
медичний факультет – medical faculty анатомічний атлас – 
anatomical atlas 
Дерптський університет – Dorpat 
University 
оперувати – to operate 
докторська дисертація – doctoral 
dissertation 
ампутувати – to amputate 
епідемія холери – cholera epidemic гомілка – shin 
розтин трупів – cut corpses знеболювання – anesthesia 
хірургічна анатомія – surgical anatomy ефірний наркоз – etheric 
anesthesia 
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 2. Прочитайте текст / Read the text. 
 
Микола Пирогов 
 
Пирогов Микола Іванович – усесвітньо відомий хірург, учений-
анатом і педагог, засновник воєнно-польової хірургії. 
 
З п’ятдесяти років наукової, лікарської 
та педагогічної діяльності більшу частину 
М.Пирогов прожив в Україні, де зрештою 
знайшов свій останній прихисток. Микола 
Іванович Пирогов народився в 1810 році в 
Москві в сім’ї військового скарбника. У 
чотирнадцять років він вступив на медичний 
факультет Московського університету, а у 18 
років закінчив його. У 22 роки в Дерптському 
університеті (Естонія), де він продовжував 
навчання, Пирогов успішно захистив 
докторську дисертацію, а у 26 років став 
професором.  
Під час епідемії холери в Росії протягом двох місяців Пирогов 
щодня робив розтин трупів померлих від холери.  
Микола Іванович Пирогов став основоположником нової галузі 
медицини – хірургічної анатомії. Він був завідувачем кафедри й 
анатомічного інституту, керував найбільшою клінікою в Петербурзі. 
Після роботи Микола Іванович готував матеріали для анатомічного 
атласу. 
Улітку 1847 року він уперше в умовах війни застосував ефірний 
наркоз. Під час Кримської війни (1853-1856 рр.) Пирогов разом з іншими 
лікарями оперував по 80-100 хворих за день.  
У кінці 50-х років XIX століття він працював у Києві. Його цінували 
й називали «чудовим лікарем». Лікуватися до нього  з’їжджалися з усієї 
країни. Бідних людей Пирогов завжди лікував безкоштовно. 
Микола Іванович Пирогов досліджував одну з найважливіших 
проблем хірургії – знеболювання. Тоді знеболювального не було, але 
потрібно було дуже швидко робити операцію, щоб хворий не помер від 
больового шоку. Крім цього, Микола Пирогов винайшов гіпсову пов’ язку 
і заснував на війні інститут сестер милосердя.  
Наприкінці життя вчений жив у маєтку Вишні поблизу Вінниці. 
Там він побудував будинок, посадив сад, відкрив аптеку й лікарню.  Нині 
там є музей М.І. Пирогова. 
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 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. Хто такий Микола Іванович Пирогов? 
2. Коли він народився? 
3. Де навчався Пирогов? 
4. Коли він захистив дисертацію? 
5. Основоположником якої галузі є Пирогов? 
6. Чим займався Пирогов під час Кримської війни? 
7. Де жив Пирогов наприкінці свого життя? 
8. Де знаходиться музей Пирогова? 
 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
1. Микола Іванович Пирогов, видатний анатом, хірург і педагог, 
народився в 1910 році в Москві. 
2. У тридцять років у Дерптському університеті (Естонія), де він 
продовжував навчання, Пирогов захистив докторську 
дисертацію.  
3. Під час великої епідемії холери в Росії два місяці Пирогов щодня 
проводив розтин трупів померлих від холери.  
4. М.І. Пирогов – основоположник нової галузі медицини – 
хірургічної анатомії. 
5. Під час Кримської війни (1853-1856 рр.) М.І. Пирогов разом з 
іншими лікарями оперував одночасно на трьох столах. 
6. М.І. Пирогов займався однією з найважливіших проблем 
хірургії – знеболюванням. 
7. Улітку 1847 року він уперше у світі масово застосував ефірний 
наркоз в умовах війни.  
8. Наприкінці життя вчений жив у маєтку Вишні поблизу Вінниці. 
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Текст 41 
 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
 
премія імені Альфреда Нобеля – Alfred 
Nobel Prize 
окис азоту – nitric oxide 
нобелівські лауреати – Nobel laureates інфаркт – infarct 
відкриття – discovery інсульт – stroke 
фізіологія травлення – digestive 
physiology 
ішемічна хвороба – ischemic 
disease 
умовні рефлекси – conditioned reflexes мікроби – microbes 
імунітет – immunity вчення – doctrine 
препарат – preparation серцево-судинна система –
cardiovascular system 
найтворкс – naughtworth безумовні рефлекси –
unconditioned reflexes 
 
 2. Прочитайте текст / Read the text. 
 
НОБЕЛІВСЬКІ ЛАУРЕАТИ В ГАЛУЗІ МЕДИЦИНИ 
 
Щороку у Швеції, починаючи з 1901 року, присуджують найвищу 
премію імені Альфреда Нобеля. Лауреатами Нобелівської стають люди, 
які зробили відкриття в якій-небудь галузі. Медицина налічує дуже 
багато лауреатів цієї почесної премії.  
 
 
 
У 1904 році за відкриття в галузі фізіології 
травлення, які розширили розуміння цих 
проблем у світі, премію Нобеля одержав  
учений Іван Петрович Павлов. Павлов відкрив 
систему умовних і безумовних рефлексів, 
проводячи досліди на собаках. 
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У 1908 році Нобелівську премію отримав  
Ілля Ілліч Мечников спільно з Паулем Ерліхом за 
праці з імунітету. Після Едварда Дженнера, Луї 
Пастера, Роберта Коха він відповів на питання, 
яким чином організм веде боротьбу з 
мікробами, які закріпились і розвиваються в 
ньому. 
 
 
У 1998 Нобелівську премію отримав Луїс 
Ігнарро. Він винайшов препарат, який діє на 
серцево-судинну систему, – найтворкс. Його дія 
базується на тому, що він забезпечує людину 
окисом азоту, який не виробляється вночі, а 
його рівень поступово знижується в нашому 
організмі з 35 років. Це відкриття відкрило нові 
шляхи в боротьбі з такими хворобами як 
інфаркт, інсульт, ішемічна хвороба. 
 
Нобелівські лауреати зробили відкриття для всього людства, тому 
їх знають і поважають у всьому світі. 
 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. Коли почали присуджувати Нобелівську премію? 
2. Хто такі нобелівські лауреати ? 
3. Які відкриття зробив Іван Петрович Павлов? 
4. Який учений отримав Нобелівську премію в 1998 році? 
5. Чому нобелівських лауреатів знають у всьому світі? 
 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
1. Щороку у Швеції, починаючи з 1901 року, присуджують найвищу 
премію імені Альфреда Нобеля.  
2. У 1906 році за відкриття в галузі фізіології травлення, які 
розширили розуміння цих проблем у світі, премію Нобеля одержав 
учений Іван Петрович Павлов.  
3. Павлов відкрив систему безумовних рефлексів, проводячи досліди 
на собаках. 
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4. У 1918 році Нобелівську премію отримав учений Ілля Ілліч 
Мечников спільно Паулем Ерліхом за праці з імунітету.  
5. У 1998 Нобелівську премію отримав Луїс Ігнарро. 
6. Це відкриття створило нові шляхи в боротьбі з такими хворобами 
як інфаркт, інсульт, ішемічна хвороба. 
 
 
Текст 42 
 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
 
зуболікарські школи – Dental 
schools 
стоматологічна допомога – 
stomatologic help 
зуболікування – dentistry цирульники - barbers 
зуболікарські товариства –
Toothache companies 
стоматологічний кабінет – dental 
clinics 
одонтологічний факультет – 
Odontological Faculty 
зубний лікар – dentist 
кафедра одонтології – 
Department of odontology 
наукове товариство стоматологів – 
Scientific Society of stomatologists 
Міністерство охорони 
здоров'я – Ministry of Health 
cтоматологічний інститут – 
cathomological institute 
джерело – source реорганізовувати – to reorganize 
 
 2. Прочитайте текст / Read the text. 
 
УКРАЇНСЬКА СТОМАТОЛОГІЯ 
 
 
Відомості про зуболікування в 
Україні знаходимо в давніх 
джерелах – із XVI століття зуби 
лікували цирульники.  Виділення 
стоматології в окрему медичну науку 
відбулося наприкінці XIX –на 
початку XX століття. 
Перші праці українських лікарів 
зі стоматології датуються  XVIII 
століттям. 
У XIX ст. над проблемами стоматології працювали українці І. Буяльський, 
П. Заблоцький-Десятовський, Ю.Шимановський та ін. 
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Наприкінці XIX століття в Україні були відкриті перші 
зуболікарські школи: в Одесі (1892), Києві (1897), Харкові (1897) і 
засновані перші зуболікарські товариства. У 1919 у Києві створено 
Державний зуболікарський інститут; у 1920 – одонтологічний 
факультет у Києві; у 1921 – у Харкові та кафедра одонтології при 
Одеському медичному інституті; у 1928 – кафедри стоматології при 
Київському, Харківському, Одеському інститутах удосконалення лікарів; 
у 1927 засновано Інститут стоматології в Одесі як установу Міністерства 
охорони здоров'я. 
Вагомий внесок у підготовку спеціалістів-стоматологів належить 
полтавській школі стоматології (П.Т.Максименко, В.В.Рубаненко, 
Т.П.Скрипнікова, А.К.Ніколішин, Л.Ф.Каськова та ін.) 
 
 
Професор 
Рубаненко В.В. 
Професор 
Скрипнікова Т.П. 
 
Професор 
Каськова Л.Ф. 
Нині лікарів-стоматологів готують Українська медична 
стоматологічна академія (м.Полтава), Одеський медичний інститут, 
Національний медичний унівеститет, Дніпропетровська медична 
академія та ін.  
У березні 1995 року наукове товариство стоматологів було 
реорганізовано в Асоціацію стоматологів України. Це наблизило 
стоматологію України до прийнятих у всьому світі правил і норм 
надання і поліпшення стоматологічної допомоги. Зараз в Україні 
стоматологічну допомогу надають у стоматологічних відділеннях чи 
кабінетах поліклінік, у приватних стоматологічних кабінетах. 
 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. Хто лікував зуби в давні часи? 
2. Коли в Україні були засновані перші зуболікарські школи? 
3. Коли написані перші праці українських лікарів зі стоматології? 
4. Коли були створені перші стоматологічні інститути і 
факультети? 
5.Де нині готують лікарів-стоматологів? 
6. Кому належить вагомий внесок у підготовку лікарів-
стоматологів? 
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7.Коли було створено Асоціацію стоматологів України? 
8. Де надають стоматологічну допомогу в Україні? 
 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
1. Виділення стоматології в окрему медичну науку відбулося 
наприкінці XIX – на початку XX століття.  
2. Перші праці українських лікарів зі стоматології були написані в  
XIX  столітті.  
3. Наприкінці XX століття  в Україні були відкриті перші 
зуболікарські школи: в Одесі (1892), Києві (1897), Харкові 
(1897) і засновані перші зуболікарські товариства. 
4. Стоматологічну допомогу в Україні надають у відділеннях чи 
кабінетах поліклінік, у приватних стоматологічних кабінетах. 
5. Вагомий внесок у підготовку спеціалістів-стоматологів належить 
полтавській школі стоматології. 
6. У березні 2005 року наукове товариство стоматологів було 
реорганізовано в Асоціацію стоматологів України. 
7. Це не наблизило стоматологію України до прийнятих у всьому 
світі правил і норм надання і поліпшення стоматологічної 
допомоги. 
 
 
Текст 43 
 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
 
медична галузь – medical 
industry 
терапевтична стоматологія – 
therapeutic dentistry 
золоті коронки – gold crowns пародонтологія – periodontology 
срібна амальгама – silver 
amalgam 
хірургічна стоматологія – surgical 
stomatology 
стоматологічна техніка – dental 
technology 
ортопедична стоматологія – 
orthopedic stomatology 
зубні щипці – dental tweezers зубний ряд – tooth row 
ножна бормашина – shear drill протез – prosthesis 
ротова порожнина – mouth ортодонтія – orthodontics 
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 2. Прочитайте текст / Read the text. 
 
РОЗДІЛИ СТОМАТОЛОГІЇ 
 
 
Стоматологія – одна з прадавніх 
медичних галузей. Стоматологія 
оформилась у самостійну галузь 
наприкінці ХVІІ – на початку ХVІІІ 
ст. завдяки працям видатних 
лікарів, передусім П’єра Фошара. 
Це знаменувало появу 
специфічних методів лікування: 
виготовлення штучних золотих 
коронок (1756), пломбування 
зубів срібною  
амальгамою (1819) і спеціальними цементами (1858). З’явилася 
стоматологічна техніка: були винайдені сучасні зубні щúпці (1840) і 
ножна бормашина (1870). 
Сучасна стоматологія – це галузь клінічної медицини, що вивчає 
профілактику, діагностику і лікування хвороб зубів, ротової порожнини і 
щелепно-лицьової ділянки. 
Розрізняють кілька основних розділів стоматології: терапевтичну, 
хірургічну, ортопедичну,   стоматологію дитячого віку,   ортодонтíю. 
Завдання терапевтичної стоматології полягає не лише у 
відновленні (пломбуванні) зруйнованих зубів, а і в лікуванні зубів з 
ураженою пульпою (ендодонтíя).  
Пломбування зуба 
‘  
Ендодонтíя – лікування 
кореневих каналів 
З великого розділу терапевтичної стоматології виділилася 
пародонтологія, що займається захворюваннями тканин, які 
утримують зуб, – пародонтом. 
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.  
 
Як і в інших медичних галузях, так і в стоматології, велике 
значення має профілактика, тобто запобігання виникненню 
захворювань. Стоматологічна профілактика, що належить до 
терапевтичної стоматології, надзвичайно важлива для всіх розділів 
стоматології.  
 
 
Усі хірургічні втручання в межах ротової порожнини, щелеп і 
обличчя належать до  хірургічної стоматології. 
 
 
 
 
Видалення зуба 
 
Хірургічна корекція щелепи 
 
Ортопедична стоматологія займається виправленням і 
відновленням (протезуванням) дефектів зубів або зубних рядів 
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знімними і незнімними протезами. Останнім часом виділено окремий 
розділ зубного протезування – імплантологію. 
 
Види зубних протезів 
 
Імплантати 
 
Ортодонтíя–розділ стоматології, який займається лікуванням дефектів 
розвитку зубів і щелепно-лицьового скелета. Завдання ортодонтíї – 
виправлення зубощелепних дефектів і аномалій за допомогою знімних 
або незнімних апаратів, а також профілактика їх виникнення.  
 
Брекети для виправлення прикусу 
 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. Коли стоматологія оформилася в окрему галузь? 
2. Які специфічні методи лікування виникли в Україні? 
3.  Що таке сучасна стоматологія? 
4. Які розділи стоматології Ви знаєте? 
5. Що вивчає терапевтична стоматологія? 
6. Що вивчає хірургічна стоматологія? 
7. Що входить у завдання ортопедичної стоматології та ортодонтії? 
 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
1. Стоматологія – одна з прадавніх медичних галузей. 
2. Стоматологія оформилась у самостійну галузь наприкінці ХVІ – 
початку ХVІІ ст. завдяки працям видатних лікарів, передусім 
П’єра Фошара. 
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3. Сучасна стоматологія – галузь клінічної медицини, що вивчає 
профілактику, діагностику і лікування хвороб зубів, ротової 
порожнини і щелепно-лицьової ділянки. 
4. Розрізняють кілька основних розділів стоматології: 
терапевтичну, хірургічну, ортопедичну. 
5. Завдання терапевтичної стоматології полягає в лікуванні зубів з 
ураженою пульпою (ендодонтія). 
6. Усі хірургічні втручання в межах ротової порожнини, щелеп і 
обличчя належать до хірургічної стоматології.  
7. Завдання ортодонтії – виправлення зубощелепних дефектів і 
аномалій за допомогою знімних або незнімних апаратів, а 
також профілактика їх виникнення. 
 
 
Текст 44 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
відповідальний – responsible до недавнього часу – until recently 
діагностика – diagnostics видалення зуба – tooth extraction 
лікування– treatment болючий – painful 
профілактика – prevention чищення – cleaning 
захворювання – diseases пломбування – filling 
походження – origin щелепи – jaw 
ротова порожнина – mouth  ортопедична стоматологія – dental 
orthopedics 
хірургічний – surgical протезування – prosthesis 
механічний – mechanical штучний – artificial 
галузь – industry замінник – substitute 
усвідомлювати – to realize відображати – to reflect 
ділянка – area  розлади – frustrations 
тіло – body  
 
 2. Прочитайте текст / Read the text. 
 
ПРОФЕСІЯ СТОМАТОЛОГА 
 
Стоматолог – одна з найважливіших медичних спеціальностей. 
Стоматолог відповідає за діагностику, лікування і профілактику хвороб 
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зубів і рота. Лікар-стоматолог мусить мати глибокі знання про 
структуру, походження, ріст, функції й хвороби органів ротової 
порожнини, а також медичне, хірургічне і механічне лікування в цій 
ділянці. 
Він також має знати про зв'язок рота з іншими ділянками тіла і 
те, як загальні хвороби тіла можуть бути відображені в розладах у роті. 
Майбутній лікар-стоматолог навчається на стоматологічному 
факультеті медичного університету чи академії, вивчає спочатку  
анатомію, хімію, фізику, біологію, а на старших курсах – стоматологічні 
дисципліни та ін. 
Навчальний план охоплює багато предметів. Найбільше годин 
виділено на вивчення анатомії ділянок голови і шиї, захворювань і 
проблем рота і зубів. 
Донедавна видалення зуба було однією з найболючіших 
операцій, нині ця операція практично не завдає болю.  
Студенти-стоматологи активно опановують практичні навички –
чищення, пломбування, видалення зубів. Ця спеціальність передбачає 
вивчення хірургії, яка охоплює різні процедури – від видалення зуба до 
складних операцій у ротовій порожнині та на щелепах, й ортопедичної 
стоматології, або протезування, що передбачає виготовлення штучних 
замінників ділянок обличчя, видалених хірургічним шляхом. 
Випускники стоматологічного факультету працюють у клініках, 
приватних стоматологічних кабінетах.  
Професія стоматолога дуже престижна. 
 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. Яка спеціальність – одна з найважливіших медичних 
спеціальностей? 
2. Які дисципліни вивчають майбутні лікарі-стоматологи? 
3. Які знання мусить мати лікар-стоматолог? 
4. Як проводять операцію з видалення зуба нині? 
5. Де працюють випускники стоматологічного факультету? 
5. Чи престижна професія стоматолога? 
 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
1. Стоматолог – одна з найважливіших медичних спеціальностей. 
2. Лікар-стоматолог мусить мати глибокі знання про структуру 
ротової порожнини. 
3. Майбутній лікар-стоматолог навчається на стоматологічному 
факультеті медичного університету чи академії. 
4. Навчальний план охоплює кілька предметів. 
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5. Видалення зуба  нині практично не завдає болю. 
6. Студенти не опановують практичні навички. 
7. На практиці студент вчиться чистити, пломбувати, видаляти 
зуби. 
8. Професія стоматолога дуже престижна. 
 
 
Текст 45 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
зазвичай – usually  мостоподібні протези – bridge 
prosthesis  
надавати – to provide заміна – replacement 
спланований – planned відновлювати – to recover 
комфортний – comfortable анамнез – anаmnesis 
зручності – amenities медичний огляд – physical 
examination 
кабінет – office візуальне обстеження – visual 
inspection 
рентген-кімната – X-ray room пальпація – palpation 
захворювання – disease процедура – procedure 
пульпа зуба – pulp tooth рання стадія – early stage 
показники – indexes порожнина зуба – cavity of the tooth 
корекція прикусу– bite correction універсальний – universal 
ясна – gums стоматологічні установки – dental 
units 
придатність – suitability мікшерний пульт – mixing console 
ретельно – carefully дезінфікувати – disinfect 
очищати – clean up  
 
 2. Прочитайте текст / Read the text. 
 
У СТОМАТОЛОГІЧНІЙ ПОЛІКЛІНІЦІ  
 
 
Стоматологічну допомогу зазвичай надають у стоматологічних 
поліклініках.  
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Сучасна стоматологічна поліклініка добре спланована і комфортна, 
обладнана сучасним устаткуванням. У ній є багато стоматологічних 
кабінетів, лабораторія, рентген-кімната та інші приміщення.  
Багато фахівців працюють тут. Вони виконують усі види 
стоматологічних робіт: лікування хвороб пульпи зуба, видалення зуба, 
корекцію прикусу, лікування хвороб ясен; дизайн, виготовлення і 
встановлення мостоподібних та інших зубних протезів; заміну відсутніх 
зубів, усі види відновлювальних робіт (реставрація зубів).  
Перед лікуванням необхідно встановити діагноз. Для 
встановлення діагнозу виконують низку різних процедур: збір анамнезу, 
медичний огляд, що охоплює візуальне обстеження, пальпацію, 
лабораторні дослідження, рентгенологічне обстеження та ін. 
Лікування зубів іноді буває дуже болючою процедурою. Якщо 
порожнина виявлена на ранній стадії, зуб можна вилікувати без   болю. 
Сучасні стоматологи впроваджують нові методи лікування зубів.  
Сучасний стоматологічний кабінет – це просторий і світлий зал. 
Тут можна побачити універсальне обладнання для потреб стоматолога. 
Крісла для пацієнтів сучасні й комфортні. Сучасні стоматологічні 
установки зручні. Пацієнти можуть сидіти або лежати в кріслі. Є також 
маленькі стільці для стоматологів, вони рухливі й зручні. Поруч столик 
для інструментів. Цей столик легко переносити на інше місце. На 
столику можна побачити інструменти, які містяться в лотку. У кабінеті 
також є шафи з багатьма інструментами. 
Гігієна дуже важлива в роботі стоматолога, тому всі інструменти 
ретельно дезінфікують. 
 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. Де надають стоматологічну допомогу пацієнтам? 
2. Який вигляд має стоматологічна поліклініка? 
3. Які види стоматологічних робіт виконують фахівці в клініці? 
4. Що необхідно зробити перед лікуванням? 
5. Які процедури виконують перед установленням діагнозу? 
6. Коли можна вилікувати зуб без болю? 
7. Що можна побачити в стоматологічному кабінеті? 
8. Чи дезінфікують стоматологічні інструменти? 
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 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
1. У стоматологічних поліклініках надають стоматологічну 
допомогу.  
2. Стоматологічна поліклініка має стоматологічні кабінети, 
лабораторії, рентген-кімнату й інші приміщення. 
3. Один фахівець виконує всі види робіт. 
4. Сучасний стоматологічний кабінет – це невелика кімната. 
5. Пацієнти можуть лише сидіти в кріслі. 
6. Гігієна дуже важлива в роботі стоматолога. 
 
 
Текст 46 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
природнича наука – natural science субклітинний рівень –  subcellular 
level 
cтруктура – structure молекулярний рівень – molecular 
level 
функціонування – functioning органічний рівень –  оrganic level 
багатоклітинні організми – 
multicellular organisms 
органо-тканинний рівень – 
оrgano-tissue level 
класифікувати – to classify еволюція –  evolution 
клітинна теорія – cell theory гомеостаз – homeostasis 
генетика –  genetics видовий рівень – specific level 
популяційний рівень – population 
level  
біохімічна схожість – biochemical 
similarity 
 
 
 2. Прочитайте текст / Read the text. 
 
БІОЛОГІЯ ЯК НАУКА  
Біологія як наука про життя належить до природничих наук, із 
яких вона виділилася в XIX столітті. Вона вивчає живих істот і їхню 
взаємодію з навколишнім середовищем, усі аспекти життя: структуру, 
функціонування, походження, еволюцію і розподіл живих організмів на 
Землі. Біологія класифікує й описує живі істоти, походження їхніх видів, 
взаємодію між собою і навколишнім середовищем. 
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Клітинна теорія, еволюція, генетика, гомеостаз  і енергія – це 
фундаментальні принципи сучасної біології.  
  
Біологи виділяють три основні рівні організації: клітинний, 
субклітинний і молекулярний. Виділяють також органний і 
популяційний рівні: особúни одного і того ж виду живуть на частині 
ареалу й утворюють популяцію. Біологія вивчає і видовий рівень: вільно 
схрещуються одна з одною особúни, які морфологічно, фізіологічно, 
біохімічно схожі й займають певний ареал (територія поширення), 
формують вид. Найсучасніші напрями біології  – дослідження 
біогеоценотичного і біосферного рівнів – це коли на однорідній ділянці 
земної поверхні утворюються біогеоценози, які  складають біосферу. 
Відповіді на свої запитання біологи шукають безпосередньо  в 
природних середовищах. Вони опускаються в крижані глибини океанів, 
піднімаються на найвищі вершини в пошуках розгадок, долають 
труднощі в палючих пустелях, непрохідних джунглях. Аби дослідити 
таємниці життя, біологи годинами вдивляються в мікроскопи, 
проводять дивовижні експерименти. 
 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. До яких наук належить біологія? 
2. Коли виникла біологія? 
3. Що вивчає біологія? 
4. Які рівні організації виділяють біологи? 
5. Як біологи шукають відповіді на запитання? 
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 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
 
1. Біологія – наука про життя, одна з природничих наук. 
2. Предмет біології – неістоти і їх взаємодія з навколишнім 
середовищем. 
3. Як окрема наука біологія виділилася з природничих наук у XX 
столітті.   
4. Біологи виділяють такі рівні організації: клітинний, 
субклітинний і молекулярний. 
5. Відповіді на свої запитання біологи шукають безпосередньо в 
природних середовищах.  
6. Іноді вони проводять дивовижні експерименти, щоб дістатися до 
таємниць життя. 
 
 
Текст 47 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
бактерії –  bacteria ботаніка –  botany 
прояви життя –  manifestations of 
life 
зоологія – zoology 
різноманітність – diversity атомарний рівень – atomic level 
структура – structure молекулярний рівень – molecular 
level 
функції – functions біохімія – вiochemistry 
мікологія – mycology біофізика – biophysics 
мікробіологія –  microbiology цáрина – domain 
вірусологія – virology генетика – genetics 
 
 2. Прочитайте текст / Read the text. 
 
РОЗДІЛИ БІОЛОГІЇ 
 
Біологія – це наука про життя живих організмів. Об’єкти її 
вивчення – усюди навколо нас. Квіти, дерева, кущі – усе це вивчає 
біологія. Але біологія – це ще й тварини, навіть найменші з живих 
організмів – бактерії, які також вивчають біологи. Отже, ця наука вивчає 
життя в усіх його проявах. У ній розрізняють багато  наук, об’єднаних у 
три великі розділи: «Різноманітність», «Структура», «Функції».  
Різноманітність організмів вивчають ботаніка, зоологія, мікологія, 
мікробіологія і вірусологія. Дві науки нам відомі ще зі школи: ботаніка 
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(наука про рослини) і зоологія (наука про тварин). У XIX столітті 
започатковано мікологію (наука про гриби) і мікробіологію (наука про 
бактерії). На початку XX століття вчені стали досліджувати неклітинні 
форми життя – так було створено вірусологію. 
 
 
 
Більшість багатоклітинних організмів, до яких належить і людина, 
складаються з органів, органи – з тканин, тканини – з клітин, клітини – з 
молекул, а молекули – з атомів. І жива, і нежива природа мають однакові 
рівні організації – атомарний і молекулярний, які вивчають небіологічні 
науки – фізика і хімія. У сучасній науці на стику біології та хімії виникла 
цікава наука біохімія, а фізику і біологію об’єднала  біофізика. Вищі рівні 
організації, починаючи від клітинного, стали предметом дослідження 
біології. Клітини вивчає цитологія, тканини й органи – гістологія й 
анатомія, а організм у цілому – морфологія. Це науки, які входять до 
розділу  
«Структура». 
Науки, що 
входять до 
розділу 
«Функції», 
пов'язані 
основними  
властивостями. Два процеси все життя супроводжують живі організми – 
ріст і розмноження. Процеси, які забезпечують ріст, вивчає фізіологія, а 
процеси, пов’язані з розмноженням, – генетика. Крім того, організми 
взаємодіють із навколишнім середовищем та іншими організмами. 
Унаслідок цього жива і нежива природа загалом і різноманітні організми 
між собою взаємопов’язані та взаємозалежні. Такі взаємодії та зв'язки 
вивчає екологія. 
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Здобутки біології широко використовує 
людина у своїй практичній діяльності. Цим 
займаються прикладні науки: 
– охорона природи – збереження, раціональне 
використання і відновлення природних 
ресурсів Землі; 
– сільськогосподарські науки – удосконалюють 
сільськогосподарське виробництво; 
– медицина – вивчає хвороби людини, їх 
лікування і профілактику. 
 
Висновки 
1. Біологія – це наука про життя, яка охоплює 
багато підпорядкованих наук, об’єднаних у 
кілька розділів. 
2.  Основні розділи біології вивчають 
різноманітність, структуру і функції організмів. 
3. Прикладні науки допомагають використати здобутки біології в 
практичній діяльності людини. 
 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. Що є предметом біології? 
2. На які розділи поділяється біологія? 
3. Що вивчає біохімія? 
4. Що таке цитологія? 
5. Що таке гістологія ? 
6. Які науки входять до розділу «Функції»? 
7. Чим займаються прикладні науки? 
 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
1. Біологія – це наука про життя живих організмів. 
2. Отже, вона вивчає життя в усіх його проявах. 
3. Різноманітність організмів вивчають ботаніка, зоологія, 
мікробіологія і вірусологія. 
4. На початку XX століття виникла наука про неклітинні форми 
життя – вірусологія. 
5. На стику біології та хімії виникла цікава наука  біофізика, а 
фізику і біологію об’єднує  біохімія. 
6. Процеси, які забезпечують ріст, вивчає фізіологія, а процеси, 
пов’язані з розмноженням, – генетика.  
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7. Організми взаємодіють із навколишнім середовищем та іншими 
організмами.  
 
 
Текст 48 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
 
 
 2. Прочитайте текст / Read the text. 
 
АНАТОМІЯ ЯК НАУКА 
Анатомія людини – наука про форму, будову, походження і 
розвиток органів, систем та організму в цілому. Це складова біологічних 
наук, об’єднаних загальним терміном “морфологія” (від грецького 
morpho – форма, logos – учення). Анатомія як наука застосовує системний 
підхід до опису форми, будови і розташування (топографії) частин і 
органів тіла в єдності з виконуваними функціями з урахуванням вікових, 
статевих та індивідуальних особливостей людини. Анатомію поділяють 
на системну, топографічну (хірургічну), вікову, порівняльну,пластичну, 
типову, патологічну. 
 
походження – origin сучасна анатомія – modern anatomy 
анатомія – anatomy синтезувати – to synthesize 
морфологія – morphology ембріологія – embryology 
вікові особливості – age 
features 
порівняльна анатомія – comparative 
anatomy 
статеві особливості – sexual 
peculiaritie 
фізіологія – physiology 
антропологія – anthropology екологія –  ecology 
цитологія  – cytology системний підхід – system approach 
гістологія –  histology  спадковість – heredity 
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Анатомія людини тісно пов’язана з антропологією (від 
грецьк. аnthropos – людина) – наукою про походження, розвиток людини 
й утворення людських рас і про варіанти будови тіла людини. Анатомія 
людини невіддільна і від інших наук – цитології (від грецьк. kytos – 
клітина),  гістології (від грецьк. hystos – тканина), ембріології, фізіології 
та загалом – біології й екології. Сучасна анатомія вивчає форму і будову 
органів, систем і організму людини в цілому як продукт спадковості, 
який змінюється під дією певних умов біологічного і соціального 
середовищ та власної діяльності в часі (онтогенез) і просторі (у різних 
частинах земної кулі). 
 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. Що є предметом анатомії? 
2. До яких наук належить анатомія? 
3. У чому полягає завдання анатомії? 
4. Як поділяють анатомію? 
5. З якими науками пов’язана анатомія ? 
6. Що вивчає сучасна анатомія? 
 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
 
1. Анатомія людини – наука про форму, будову, походження і 
розвиток органів, систем та організму в цілому. 
2. Вона належить до хімічних наук, об’єднаних загальним терміном 
“морфологія” (від грецького morpho – форма, logos – учення). 
3. Анатомію поділяють на системну, топографічну (хірургічну), 
вікову, порівняльну, пластичну, типову, патологічну. 
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4. Анатомію людини розглядають як складову частину цитології 
(від грецьк. аnthropos – людина) – науки про походження і 
розвиток людини, утворення людських рас та про варіанти 
будови людини. 
5. Анатомія людини тісно пов’язана з цілою низкою інших наук, 
зокрема з цитологією (від грецьк. kytos – клітина). 
6. Сучасна анатомія вивчає форму і будову органів, систем і 
організму людини в цілому як продукт спадковості. 
 
 
Текст 49 
 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
 
 2. Прочитайте текст / Read the text. 
 
ТЕМПЕРАМЕНТ ЛЮДИНИ 
 
Кожна людина має свій темперамент. Її характер тісно пов'язаний 
із темпераментом. Темперамент – це сукупність індивідуальних 
психічних властивостей людини, які характеризують динамічну й 
емоційну сторони поведінки, діяльності, спілкування людини. 
Розрізняють чотири основні типи темпераменту: сангвінік, холерик, 
флегматик і меланхолік. Ці типи темпераменту визначив академік 
Павлов. 
темперамент – temperament міміка – acial expressions 
характер – nature жестикуляція – gesticulation 
комунікабельний – 
communicable  
сангвінохолерик – sanguine choleric 
сангвінік – sanguine жвавість – liveliness 
холерик – choleric життєрадісний – cheerful 
флегматик – phlegmatic person нестабільний – unstable 
меланхолік – melancholic непосидючість – restlessness 
психічні властивості – mental 
properties 
сангвінофлегматик – sanguine-
phlegmatic 
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Сангвінік – життєрадісний, активний, рухливий, емоційно 
врівноважений,  працездатний, комунікабельний. У людей цього типу 
темпераменту почуття яскраво виражаються зовні: у них жвава міміка і 
жестикуляція, швидкі рухи і мовлення.  
Холерик – життєрадісний, надмірно рухливий, активний,  
непосидючий, імпульсивний, бурхливо реагує на зауваження, емоційно 
нестабільний, прагне постійно змінювати вид діяльності (не може довго 
виконувати одноманітні завдання). Міміка дуже  виразна, мовлення 
швидке; властиві різкі жести, нестримані рухи. Почуття дуже сильні, 
яскраво проявляються, швидко виникають, настрій різко змінюється.  
Флегматик – спокійний, емоційно врівноважений, працьовитий, 
мовчазний, довго засвоює щось нове, але й довго утримує це в пам’яті, 
неактивний, наполегливий у роботі, усе прагне осмислити, а лише потім 
діяти. Почуття флегматика зовні виражаються невиразно.  
Меланхолік – чутливий, швидко стомлюється, тонко реагує на 
зауваження, любить бути наодинці з собою. Меланхоліки легко вразливі, 
важко переносять образи, усі переживання тримають у собі, замкнені, 
некомунікабельні. Люди такого темпераменту схильні до самотності, 
уникають спілкування з малознайомими людьми.  
Уже визначено, що немає “добрих” і “поганих” темпераментів. 
Кожен тип має свої позитивні й негативні сторони. Позитивні риси може 
мати людина будь-якого темпераменту: і з сильною, і зі слабкою 
нервовою системою. Часто буває, що людині притаманні одночасно 
прояви кількох типів темпераменту (наприклад, сангвінохолерик або 
сангвінофлегматик). «Чисті» темпераменти трапляються дуже рідко. 
 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. Що таке темперамент? 
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2. Які темпераменти розрізняють? 
3. Хто такий сангвінік? 
4. Хто такий холерик? 
5. Хто такий флегматик ? 
6. Хто такий меланхолік? 
7. Які змішані темпераменти Ви знаєте? 
 
 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
1. Темперамент – це сукупність індивідуальних психічних 
властивостей людини, які характеризують динамічну й емоційну 
сторони поведінки, діяльності, спілкування людини.  
2. Розрізняють три основні типи темпераменту: сангвінік, холерик, 
флегматик. 
3. Холерик – спокійний, емоційно врівноважений, працьовитий, 
мовчазний, довго засвоює щось нове, але й довго утримує це в 
пам’яті.   
4.Флегматик – надзвичайно емоційний, чутливий, швидко 
стомлюється, тонко реагує на зауваження, любить бути наодинці 
з собою. 
5. Сангвінік – життєрадісний, активний, рухливий, емоційно 
врівноважений,  працездатний, комунікабельний.  
6. Меланхолік – чутливий, швидко стомлюється, тонко реагує на 
зауваження, любить бути наодинці з собою. 
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Розділ VІ 
ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
 
Текст 50 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
колиска – cradle Новий час – New time 
джерело – source комора – pantry 
антропогенний – anthropogenic утилітарний – utilitarian 
споживацький – consumer володар – ruler 
колосальний – colossal партнерство – partnership 
міфологія – mythology кругозір – horizon 
Середньовіччя – Middle Ages пізнавальний інтерес – cognitive 
interest 
епоха Відродження – Renaissance джерело натхнення – source of 
inspiration 
 
 2. Прочитайте текст / Read the text. 
 
ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО В ГАРМОНІЇ З ПРИРОДОЮ 
 
Природа – це середовище життєдіяльності людини, єдине джерело, 
звідки вона черпає все необхідне для свого існування. Непросте 
ставлення сучасної людини до природи пояснюється насамперед різким 
посиленням антропогенного впливу 
на навколишнє середовище, 
споживацьким ставленням до нього. 
Суспільство досягло колосальних 
успіхів і якісно змінило спосіб життя 
саме завдяки невпинному 
використанню природних ресурсів. 
Людина як невід’ємна частина 
природи у своїх відносинах із нею 
пройшла низку етапів: від повного обожнювання і поклоніння 
природним силам до ідеї повної й безумовної влади над природою. У 
міфах природу уподібнювали людині. Людина залежала від природних 
сил, її світогляд породжував анімістичні й тотемістичні вірування. 
У Середньовіччі вважали, що природа створена Богом. Але її 
протиставляли людині як статичну, нездатну до розвитку й 
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удосконалення, таку, що не має позитивних вимірів. Людина ж створена 
за образом і подобою Божою, тому її природна частина потребувала 
постійного духовного приборкання.  
В епоху Відродження відбулося відкриття краси і величі природи, 
яку розглядали як джерело радощів і насолод. 
У Новий час виник якісно новий тип ставлення людини до 
природи, її розуміння. Природу розглядали вже як об’єкт інтенсивної 
перетворювальної діяльності. Певною мірою таке розуміння природи, 
ідея її утилітарного використання і підкорення панує й нині. Відносини 
людини і природи у XXІ столітті стали своєрідним центром, де сходяться 
і переплітаються різноманітні аспекти економічного, суспільного і 
культурного життя людей. Постало питання докорінної зміни розуміння 
природи і ставлення до неї, необхідності гармонії, партнерства людини і 
природи. 
Тому сподіваємося, що людство у ХХІ столітті нарешті зрозуміє 
свою залежність і відповідальність перед матінкою-природою. 
 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. Чим пояснюється непросте ставлення людини до природи? 
2. Які етапи в ставленні до природи пройшла людина? 
3. Як ставилися до природи в міфах? 
4. Як ставилися до природи у Середньовіччя? 
5. Як ставилися до природи у Новий час? 
6. Якими стали відносини людини і природи у XXІ столітті? 
7. Яке питання постало зараз? 
 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
1. Природа – це середовище життєдіяльності людини, єдине 
джерело, звідки вона черпає все необхідне для свого 
існування.  
2. Активно використовуючи природні ресурси, суспільство не 
досягло колосальних успіхів і якісно не змінило спосіб життя. 
3. У міфах природу уподібнювали людині. 
4. У Середньовіччі вважали, що природа створена Богом. 
5. У Новий час виник якісно новий тип ставлення людини до 
природи, її розуміння. 
6. Відносини людини і природи у XX столітті стали своєрідним 
центром, де сходяться і переплітаються різноманітні аспекти 
економічного, суспільного і культурного життя людей. 
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Текст 51 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
вода – water водяна пара – water gas 
природне багатство – natural wealth електростанція – power plant 
приготування їжі – cooking цінний – valuable 
напої – drinks нафта – rock oil 
спека – heat газ – gas 
прохолодно – cool залізо – iron 
обігрівати – to warm вугілля – coal 
водяне опалення – water heating  незамінний – indispensable, 
irreplaceable 
батарея – battery з’єдання – compound 
енергія – energy водень – hydrogen 
колесо – wheel кисень – oxygen 
млин – mill океан – ocean 
водяна пара – water gas хмара – cloud 
колір – colour смак – taste 
послідовно – consistently запах – smell 
рідина – liquid агрегатний стан – physical state  
(liquid, solid, sludge, gas) 
крига – ice  
 
 2. Прочитайте текст / Read the text. 
 
ВОДА І ЛЮДИНА 
 
Вода – це найцінніше природне багатство. Усе своє життя людина 
користується водою з ранку до ночі. Вона використовує воду для 
приготування їжі та напоїв, у спеку відпочинає біля води, у прохолодну 
погоду обігрівається батареями водяного опалення. 
Вода – це джерело енергії. Ще здавна вона рухала водяні колеса на 
млині, перші машини їздили на водяній парі.  
Вода використовується і в сучасних електростанціях. Сільське 
господарство також використовує воду.  
Вода для людини – цінніше природне багатство, ніж нафта, газ, 
залізо, вугілля, тому що вона незамінна. Французький хімік Антуан 
Лоран Лавуазьє довів, що вода – це з ’єднання водню і кисню. 
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Наша планета – це планета води, тому що понад 75% площі Землі 
займають водяні поверхні океанів, морів, а в небі пливуть хмари – це 
пароподібна вода. Вода входить до складу рослин і тварин. Людина 
також на 70% складається з води.  
Вода не має ні смаку, ні кольору, ні запаху. Це речовина, яка може 
послідовно бути в трьох агрегатних станах. При температурі 1000 С  вона 
перетворюється на пару, в нормальних умовах – це рідина, а при 
температурі нижче 00 С вона стає кригою. 
«Вода – це життя, а життя – це вода», – часто повторював 
В.І.Вернадський. 
 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. Що є найбільшим природним багатством? 
2. Як людина користується водою? 
3. Що довів французький хімік Антуан Лавуазьє? 
4. Що є джерелом енергії? 
5. Скільки площі Землі займають водяні поверхні? 
6. В яких агрегатних станах може послідовно бути вода? 
7. Які слова часто повторював В.І.Вернадський? 
 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
1. Усе своє життя людина користується водою. 
2. Вода – це природне багатство і джерело енергії. 
3. Сільське господарство не використовує воду. 
4. Вода для людини – таке же цінне природне багатство, як нафта, 
газ, залізо, вугілля. 
5. Вода – це з’єднання водню і кисню. 
6. Вода має приємний запах. 
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7. Вода може послідовно бути в трьох агрегатних станах. 
8. При температурі 1000 С  вода перетворюється на кригу. 
9. Вода – це життя. 
 
 
Текст 52 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
морська корова – sea cow зоопарк – zoo 
тварини – animals світ тварин – world of animals 
Червона книга – Red Book собаки – dogs 
оберігати – protect бездомні кішки – homeless cats 
їжаки – hedgehogs лисиці – foxes 
мандрівний голуб – wandering dove дельфіни – dolphins 
 
 2. Прочитайте текст / Read the text. 
 
СВІТ ТВАРИН 
 
На думку вчених, за три з половиною століття з планети 
безповоротно зникли 46 видів тварин і 94 види птахів. Люди знищили 
таку корисну тварину як морська корова, або сирена. Ще один приклад – 
мандрівний голуб, який помер у зоопарку на початку нашого століття. 
Під загрозою знищення нині 1 мільйон видів рослин і тварин. Багато їх 
занесено в «Міжнародну Червону книгу» – це документ совісті людини. 
 
Зубр 
 
Кіт лісовий 
 
Жук-óлень (рогáч) 
 
У природі всі тварини потрібні. Кожна займає своє місце і має 
певне значення. І потрібно зберегти всю різноманітність тварин і 
рослин. Головне – тільки не забувати: кожна тварина варта любові. 
Щодня і щохвилини оберігайте їх. Тільки добра їм потрібно бажати. 
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Насправді світ тварин в Україні дуже різноманітний. Це зайці, 
лисиці, їжаки, птахи, комахи, змії, дельфіни, ведмеді, риби і т.п. Люди 
мають не тільки милуватися тваринами, а і любити й оберігати їх. 
Натомість нині відомо безліч випадків використання людьми тварин у 
своїх комерційних цілях.  
 
Ми прийшли в зоопарк, який дуже любимо відвідувати! Але 
побачили нещасних тварин – таке відчуття, що вони не їли тижнями. 
Певно, через 5-10 років уже нíкого буде показувати. Ми мусимо 
відповідати за «братів наших менших», бо вони залежать від нас не 
тільки фізично, а й емоційно. Адже природа і людина – це єдине 
ціле. Людина мусить розуміти, що без тварин людство існувати на Землі 
не зможе.  
Погляньте на світ тварин іншими очима, подумайте не тільки про 
своє, а і про їхнє майбутнє. Вихідні проводьте не сидячи біля екранів 
телевізорів, а на природі: у лісі, в парку, біля ріки. Любіть і бережіть 
природу, і, повірте на слово, вона вас за це віддячить.  
 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. Скільки видів рослин і тварин зникло за три з половиною 
століття? 
2. Про що застерігає Червона книга? 
3. Як треба ставитися до тварин? 
4. Яких тварин Ви знаєте? 
5. Які тварини водяться в Україні? 
6. Як треба ставитися до бездомних тварин? 
7. Чому треба любити і берегти природу? 
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 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
1. На думку вчених, за три з половиною століття з планети 
безповоротно зникли 66 видів тварин і 74 види птахів. 
2. Під загрозою знищення нині понад 100 видів тварин. 
3. Потрібно зберегти всю різноманітність тварин і рослин. 
4. Насправді світ тварин дуже різноманітний. 
5. Люди мають не тільки милуватися тваринами, а і  любити й 
оберігати їх. 
6. Певно, через 2-5 років у зоопарках уже нíкого буде показувати. 
 
Текст 53 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
рослинний світ – plantage народна медицина – folk medicine 
чагарники – shrubs фітотерапія – phytotherapy 
гаї – groves цілющі трави – healing herbs 
барвінок – periwinkle буяють – are bursting 
калина – guelder rose життєдайна сила – life force 
полин – tarragon лікáрські рослини – medicinal plants 
народні знахарí – folk healers фольклор –folklore 
 
 
 2. Прочитайте текст / Read the text. 
 
СВІТ РОСЛИН 
 
Рослинний світ України дуже багатий. Тисячі дерев, чагарників, 
трав милýють око. Буяють зелені гаї, цвітуть запашні квіти, колишуться 
соковиті трави, прикрашаючи українську щедру землю. Серед рослин, 
які ростуть у наших горах, степах і лісах, чимало насправді чарівнúх. 
Вони здатні лікувати людину, дарувати їй життєдайну силу самої 
природи. Світ лікáрських рослин України – один із найбагатших у Європі.  
Ось барвінок – квітка, оспівана у фольклорі. Синьо-блакитні квітки 
барвінку схожі на оченята, які дивляться на нас із гущавини трав. 
Барвінок такий тендітний, проте здатний лікувати хвороби серцево- 
судинної системи, допомагає гоїтися ранам, зупиняє кровотечу. 
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Причаровує своєю незрівнянною красою калина – один із символів 
України. Недаремно цю рослину з китицями білих квітів, яка восени 
рясніє багряними гіркуватими ягодами, у піснях порівнюють із 
прекрасною дівчиною. Калина неймовірно красива і дуже корисна. Її з 
успіхом застосовують при жіночих хворобах. Добре вміє калина й 
загоювати рани.  
Ось полин гіркий. Ця рослина з неповторним запахом росте майже 
по всій території України. Справді, листя полину дуже гірке, але та 
гіркота цілюща. З давніх-давен за допомогою полину народні знахарí 
лікували шлункові хвороби, порушення травлення, рани. За допомогою 
настоїв полину можна лікувати також нервові хвороби. І таких корисних 
рослин як барвінок, калина, полин, в Україні можна відшукати багато. 
 
 
Полúн 
 
Квіти – символи України 
 
Добре, що традиція використання лікáрських рослин у нашого 
народу не переривається протягом багатьох століть. Народна медицина 
за останні кілька десятків років зробила помітний крок уперед. Тепер 
відомо, що деякі хвороби можна вилікувати тільки за допомогою 
цілющих трав. І недаремно фітотерапія (так називається лікування за 
допомогою рослин) і в наш час дуже популярна. 
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Ромашка лікáрська 
 
Календула лікáрська (нагідки) 
 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. Який рослинний світ України? 
2. Що лікує барвінок? 
3. Чим корисна калина? 
4. Що можна лікувати за допомогою полину? 
5. Яких успіхів досягла народна медицина? 
6. Як називається лікування за допомогою рослин? 
 
4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
1. Рослинний світ України дуже багатий. 
2. Світ лікарських рослин України – один із найбідніших у Європі.  
3. Синьо-блакитні квітки барвінку схожі на оченята, які дивляться 
на нас із гущавини трав. 
4. Ось калина – один із символів Марокко. 
5. Ця рослина з неповторним запахом росте майже по всій 
території України.  
6. Народна медицина за останні кілька десятків років зробила 
помітний крок уперед. 
 
 
Текст 54 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
материки – continents вічна мерзлота – permafrost 
континенти – continents найспекотніший – the hottest 
масив – massif пустеля – desert 
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Євразія – Eurasia джунглі – jungle 
природні зони – natural zones екваторіальний – equatorial 
гори – mountains узбережжя – the coast 
кліматичний пояс – climatic 
zone 
рівнина – plain 
озеро – lake низовини – lowland 
 
 2. Прочитайте текст / Read the text. 
 
МАТЕРИКИ ЗЕМЛІ 
 
Широка територія суходолу, яка омивається морями й океанами, 
називається материком.  Усього на Землі є шість материків: Євразія   
(найбільший материк), Африка, Північна Америка, Південна Америка, 
Антарктида, Австралія. 
Усі вони розділені вóдами морів і океанів.  
 
Євразія 
Євразія займає третину суходолу Землі й об’єднує  дві частини 
світу – Європу й Азію. Тут є широкі рівнини, найвищі гори (Гімалаї з 
горою Еверест), найглибше озеро (Байкал).  
 
Гора Еверест 
 
Озеро Байкал 
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Це єдиний материк, де є всі кліматичні пояси –  від арктичного з 
його вічною мерзлотою до екваторіального з його пекучими пустелями і 
джунглями. 
 
Африка 
Африка – найспекотніший материк на Землі. В Африці знаходяться 
найдовша річка у світі – Ніл і найбільша пустеля – Сахáра.  
 
 
Ріка Ніл 
 
Пустеля Сахара 
 
Для цього материка характерні чотири типи клімату: 
екваторіальний, субекваторіальний, тропічний і субтропічний.  
 
Північна Америка 
Північну Америку омивають води Тихого, Атлантичного і 
Північного Льодовитого океанів. Уздовж західного узбережжя тягнуться 
гори Кордильєри, уздовж східного – Аппалачі. Центральну частину 
займає широка рівнина. Усі кліматичні пояси, крім екваторіального,   
зумовлюють різноманітність природних зон. Більшість річок і озер 
розташовані в північній частині. Найбільша ріка – Міссісíпі. Корінне 
населення – індіанці й ескімоси.  
 
Індіанці 
 
Ескімоси 
 
Південна Америка 
Південну Америку омивають Тихий і Атлантичний океани. Уздовж 
західного узбережжя тягнеться найдовша у світі гірська система – Анди, 
або Південноамериканські Кордильєри. Решту площі материка 
займають плоскогір’я, рівнини і низовини. Це найдощовіший материк, 
оскільки більша його частина розташована в зоні екватора. У Південній 
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Америці знаходиться і найбільша у світі ріка – Амазонка. Корінне 
населення – індіанці.  
 
 
Плоскогір’я 
 
Низинá Амазонки 
 
Австралія 
Більшу частину цього материка займають рівнини, гори 
розташовані лише вздовж узбережжя. Австралія – унікальний материк, 
що має найбільшу кількість видів тварин і рослин.  
 
 
Качкодзьоб Кенгуру 
 
Коала 
 
Корінне населення – австралійські аборигени, або бушмени.  
 
Антарктида 
Антарктида – найпівденніший материк Землі. Понад 95 % поверхні 
материка покрито льодовиковим щитом. Лише невеликі прибережні ділянки 
суходолу («оазиси») і найвищі гори вільні від криги. 
Але і в цих жорстких умовах живуть тварини – пінгвіни і тюлені. 
 
Пінгвіни 
 
Тюлень 
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В Антарктиді міститься 90 % світових запасів криги, в яких 
сконцентровано 70 % прісної води на Землі. 
 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. Що таке материк? 
2. Скільки материків на Землі? 
3. Що становить собою Євразія? 
4. Яка найдовша річка в Африці? 
5. Водами яких океанів омивається Північна Америка? 
6. Яка гірська система є в Південній Америці? 
7. Який материк має найбільшу кількість видів тварин і рослин? 
8. Які тварини живуть в Антарктиді? 
 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
1. Материк – широкий масив суходолу, що омивається морями й 
океанами. 
2. Євразія – найбільший материк, що займає третину суші. Тут 
розташовані дві частини світу: Європа й Азія. 
3. Африка – найхолодніший материк на Землі. 
4. Північна Америка омивається водами Тихого, Атлантичного і 
Північного Льодовитого океанів. 
5. Австралія – унікальний материк, що має найменшу кількість 
видів тварин і рослин.  
7. Антарктида – найпівденніший материк Землі. 
 
 
Текст 55 
 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
 
вугілля – coal теплова енергія – thermal energy 
нафта – rock oil газ – gas 
джерело енергії – energy source електрична енергія – electrical 
energy 
сонячна енергетика – solar power водень – hydrogen 
сонячні батареї – solar panels гелій – helium 
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 2. Прочитайте текст / Read the text. 
 
СОНЦЕ – ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ 
 
Світові запаси вугілля, нафти, газу, які служить людству   джерелом 
енергії, стрімко зменшуються. Тому всі країни активно шукають шляхи 
 
порятунку від енергетичної катастрофи. 
Найпотужніше джерело енергії – це, 
звісно, Сонце. Люди споконвіку 
використовують енергію цієї зірки, від 
якої повністю залежить життя на Землі. 
Тому нині активно розвивається сонячна 
енергетика. 
Вона використовує енергію сонячних променів, яку за допомогою 
спеціальних конструкцій перетворюють у теплову або електричну.  
     Сонячна енергетика має вагомі переваги – загальнодоступність і 
невичерпність джерела енергії.  Але є в неї й недоліки: 
 сонячну енергію необхідно акумулювати; 
 устаткування має високу вартість; 
 залежність від погодних умов і часу доби; 
 підвищення температури атмосфери над електростанціями та ін. 
Питаннями використання енергії Сонця вчені почали займатися 
ще у ХІХ столітті. Завдяки численним  дослідженням стало достеменно 
відомо, що джерелом сонячної енергії стає реакція перетворення 
чотирьох атомів водню в ядро гелію. Унаслідок цього процесу 
виділяється потужна енергія.  
     Енергію Сонця в інші види енергії перетворюють сонячні 
колектори і сонячні батареї: перші виробляють теплову енергію, другі – 
електричну. Будівництво комбінованих електростанцій може тривати 
понад 20 років, але темп розвитку сонячної енергетики неухильно 
зростає. 
 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. Чому вчені шукають інші джерела енергії? 
2. Що використовує сонячна енергетика? 
3. Які недоліки сонячної енергетики? 
4. Коли вчені почали займатися цим питанням? 
5. Що стало відомо завдяки численним дослідженням? 
6. Що виробляють сонячний колектор і сонячні батареї? 
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 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
1. Усі країни активно шукають шляхи порятунку від енергетичної 
катастрофи.  
2. Люди споконвіку використовують енергію цієї зірки, від якої 
повністю залежить життя на Землі. 
3. Сонячна енергетика має вагомі переваги – загальнодоступність і 
невичерпність джерела енергії.  
4. Цими питаннями вчені  почали займатися ще у ХХ столітті. 
5. Енергію Сонця в інші види енергії перетворюють сонячні 
колектори і сонячні зайчики. 
6. Темп розвитку сонячної енергетики неухильно зростає. 
 
 
Текст 56 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
стихійне лихо – disaster лавина – avalanche 
матеріальні цінності – tangibles ураган – hurricane 
раптове виникнення – sudden 
occurrence 
явище природи – the 
phenomenon of nature  
збитки – losses авіатроща – plane crash 
землетрус – earthquake циклон – cyclone 
повінь – flooding засуха – drought 
снігові заноси – snowflakes вулкан – volcano 
буря – storm снігові обвали – snowstorms 
 
 2. Прочитайте текст / Read the text. 
 
СТИХІЙНІ ЛИХА 
Стихійне лихо – це природна катастрофа, яка порушує нормальну 
діяльність населення, руйнує споруди, призводить до загибелі людей і 
тварин. Оскільки стихійне лихо виникає зазвичай раптово, воно дуже 
небезпечне. На Землі трапляються різні види стихійного лиха: 
землетруси, повені, селеві потоки й лавини, урагани, пожежі  та ін. 
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Стихійне лихо або виробничі аварії, які призводять до загибелі людей, 
називаються катастрофами.  
 
 
Метеорологічні катастрофи 
 
Ураган 
 
Тайфун 
 
Засýха 
 
Топологічні катастрофи: повені, селі, лавини, снігові обвали і т.п. 
 
Повінь 
 
Снігова лавина 
 
Сель – це раптово сформований у руслах гірських річок бурхливий 
потік води з великою кількістю піску й каміння. Його спричиняють рясні 
зливи, стрімке танення снігу або льоду.  
 
Тектонічні катастрофи: землетруси, вулкани, цунамі. Це 
найстрашніші види стихійного лиха, які супроводжуються численними 
людськими жертвами. 
 
Землетрус 
 
Вулкан 
 
Цунамі 
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Аварія: вихід із ладу технічних споруд, грéбель, промислових 
споруд, шахт, технологічних установок, вибухи, залізничні аварії, 
авіатрóщі.  
 
Промислова аварія 
 
Авіатрóща 
 
Залізнична аварія 
 
Прорив греблі 
 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. Що таке стихійне лихо? 
2. Які види стихійного лиха Ви знаєте? 
3. Які бувають види метеорологічних катастроф? 
4. Які види стихійного лиха найстрашніші? 
5. Що таке аварія? 
6. Унаслідок чого виникає сель? 
 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
1. Стихійне лихо дуже небезпечне внаслідок раптового 
виникнення.  
2. На Землі трапляються різні види стихійного лиха: землетруси, 
повені, селеві потоки й лавини, урагани, пожежі  та ін.  
3. Стихійне лихо або виробничі аварії, які призводять до загибелі 
людей, називаються ураганами.  
4. Метеорологічні катастрофи – бурі, урагани, тайфуни, циклони, 
люті морози, засýхи.  
5. Сель – це раптово сформований у руслах гірських річок 
бурхливий потік води з великою кількістю піску й каміння.   
6. Найстрашніші види стихійного лиха, які супроводжуються 
численними людськими жертвами, – це тектонічні катастрофи. 
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Текст 57 
 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
екологічні проблеми – environmental 
problems 
чорна металýргія – ferrous 
metallurgy 
кольорова металýргія – nonferrous 
metallurgy 
можуть бути викликані – may 
be caused  
довкілля – environment стратосфера – stratosphere 
радіонукліди – radionuclides озонові дірки– ozone holes 
біосфера – biosphere ультрафіолетовий – ultraviolet 
цивілізація – civilization дефіцит – deficit 
внаслідок – as a result загроза – threat 
життєдіяльність – livelihoods озоновий шар – ozone layer 
стихійні лиха – natural disasters промисловість – industry 
насичуватися – to be saturated шкідливий – harmful 
природний баланс – natural balance отруєння – poisoning 
деградація – degradation руйнація – destruction 
безвідходна технологія – waste-free 
technology 
замкнений цикл 
виробництва – closed cycle of 
production 
обмежене споживання –  
limited consumption 
викиди вуглекислого газу – 
carbon dioxide emissions 
 
 2. Прочитайте текст / Read the text.  
 
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ 
 
Екологічні проблеми в наш час поширені практично повсюдно. 
Вони створюють загрозу життєдіяльності не окремим групам людей, а 
людству в цілому, не окремим територіям чи країнам, а всьому довкіллю. 
Екологічні проблеми можуть бути викликані й стихійними лихами. 
 
Сучасна діяльність людини 
згубна для довкілля, небезпечна 
для природи. Найбільше 
екологічних проблем 
створюють сільське 
господарство, чорна і кольорова 
металýргія, хімічна 
промисловість, транспорт і 
енергетика, особливо атомна.  
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Унаслідок їхньої діяльності земля, вода і повітря насичуються 
шкідливими елементами, радіонуклідами тощо. При цьому порушується 
природний баланс у біосфері. Наслідком такого отруєння біосфери може 
стати її повна деградація і загибель. А з нею загине і цивілізація. 
Нині загострилася проблема руйнації озонового шару. У 70-80-х 
роках XX ст. учені все частіше стали фіксувати зниження концентрації 
озону в стратосфері, особливо над полярними і приполярними зонами. 
Це явище дістало назву озонових дірок. Вони небезпечні тим, що 
зниження вмісту озону дає змогу ультрафіолетовим променям вільно 
проникати на поверхню Землі. А високий рівень ультрафіолетової 
радіації згубний для живих організмів, зокрема підвищує ризик ракових 
захворювань населення. 
Проблема дефіциту чистої води виникла через забруднення 
багатьох водойм, зміни клімату, а також зростання водоспоживання у 
зв'язку зі збільшенням чисельності населення. Це лише деякі з проблем, 
які постають перед людством. 
Фахівці ООН розробили концепцію стійкого розвитку людства, 
яка передбачає два підходи: 1) стратегію "тотального очищення", що 
пов'язує стійкий розвиток людства з екологічно чистою енергетикою, 
безвідходною технологією, замкненими циклами виробництва тощо; 
2) стратегію обмеженого споживання. Країнами світу вже зроблено 
деякі конкретні кроки для обмеження забруднення атмосфери, зокрема 
підписано протоколи щодо поступового скорочення викидів 
вуглекислого газу. 
 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. Яку загрозу створюють екологічні проблеми? 
2. Чим вони можуть бути викликані? 
3. Які галузі створюють найбільше екологічних проблем? 
4. Що стане наслідком отруєння біосфери? 
5. Що таке озонові дірки? 
6. Що розробили фахівці ООН? 
 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
1. Екологічні проблеми в наш час поширені практично повсюдно.  
2. Сучасна діяльність людини не згубна для довкілля. 
3. Найбільше екологічних проблем створюють сільське 
господарство, чорна і кольорова металургія, хімічна 
промисловість, транспорт і енергетика, особливо атомна. 
4. Це явище дістало назву озонових шарів.  
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5. Високий рівень ультрафіолетової радіації згубний для живих 
організмів, зокрема підвищує ризик ракових захворювань 
населення. 
6. Проблема дефіциту чистої води виникла через забруднення 
багатьох водойм, зміни клімату, а також зростання 
водоспоживання у зв'язку зі збільшенням чисельності 
населення.  
 
 
Текст 58 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
Чорнобильська АЕС – 
Chornobyl Nuclear Power Plant 
тепловий вибух – thermal explosion 
Прип’ять – Pripyat радіоактивний продукт – radioactive 
product 
зона – zone графіт – graphite 
енергоблоки – power units ядерне паливо – nuclear fuel 
ядерний реактор – nuclear 
reactor 
повітряний струмінь – air jet 
парова турбіна – steam turbine променева  хвороба – radiation sickness 
аварія – accident викид – release 
реакторна установка – reactor 
installation 
радіація – radiation 
 
 
 2. Прочитайте текст / Read the text. 
 
АВАРІЯ НА ЧАЕС 
 
Аварія на Чорнобильській атомній електростанції – 
наймасштабніша техногенна катастрофа у ХХ столітті. Колись звичайна  
 
географічна назва Чорнобиль 
стала символом однієї з 
найтрагічніших подій у історії 
людства. 
Чорнобильська АЕС (ЧАЕС) 
була побудована в 
густонаселеному районі України, 
на березі ріки Прип'яті, що впадає  
в Дніпро, за 18 км від районного центру (Чорнобиль),у небезпечній 
близькості від  столиці України Києва (112 км)  та обласного центру – 
Чернігова (100 км). 
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Для обслуговуючого персоналу було побудовано місто Прип'ять.  
Після аварії всі його жителі були евакуйовані. 
До весни 1986 року чотири енергоблоки Чорнобильської АЕС, 
кожен із яких складався з ядерного реактора і двох парових турбін, 
виробляли електроенергію потужністю 4 мільйони кіловат. 26 квітня 
1986 року вибухнув реактор на третьому блоці. 
Унаслідок теплового вибуху зруйнувалася активна зона реакторної 
установки і частина 4-го енергоблока. Найбільшою небезпекою було те, 
що радіоактивні продукти потрапили в атмосферу, а територія навколо 
ЧАЕС стала радіоактивно забрудненою. 
Наступного дня після вибуху  висота забрудненого радіонуклідами 
повітряного струменя, що виходив із пошкодженого енергоблока, 
перевищувала 1200 метрів, рівень радіації в ньому на відстані 5-10 км  
від місця аварії становив 1000 мілірентген за годину. Викид 
радіоактивності в основному припинився до 6 травня 1986 р. 
Загальна кількість людей, які загинули внаслідок аварії на 
Чорнобильській АЕС від опіків і гострої променевої хвороби, на 1 січня 
1988 року склала 30 осіб, причому 28 – від променевої хвороби.  
 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. Де було збудовано Чорнобильську АЕС? 
2. Що сталося 26 квітня 1986 року? 
3. Які були наслідки вибуху? 
4. У чому була найбільша небезпека? 
5. Що таке променева хвороба? 
6. Яка була загальна кількість загиблих на 1 січня 1988 року? 
 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
1. Чорнобильська АЕС (ЧАЕС) була побудована в густонаселеному 
районі України. 
2. Для обслуговуючого персоналу було побудовано місто 
Прип'ять.  
3. Енергоблоки виробляли електроенергію потужністю 4 
мільйони кіловат. 
4. До весни 1986 року на Чорнобильській АЕС діяли три 
енергоблоки.  
5. 26 квітня там сталася аварія, вибух на третьому енергоблоці. 
6. Викид радіоактивності в основному завершився до 6 травня 
1986 р. 
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Текст 59 
 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
неписані правила – unwritten rules лінзи – lenses 
мотлох – junk лісові пожежі – forest fire 
вихованість – education лісова підстилка – duff 
вразлива – vulnerable необережність (недбалість) – 
negligence папірець – a piece of paper 
бляшáнка – tin can злочинність – criminality 
сміття – rubbish вирýють – scream 
рослинність – vegetation  
 
 2. Прочитайте текст / Read the text. 
 
ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В ЛІСІ 
 
 
 
Дотримання чи недотримання  
правил поведінки характеризують 
вихованість і культуру людини. 
Людина має поводиться відповідним 
чином на роботі, в театрі, на вулиці 
та вдома. Але з деякими людьми 
 
відбувається дивна річ, коли вони потрапляють у ліс, на природу. Чомусь 
вважають, що тут не потрібні жодні правила. 
Ліс – дуже вразлива істота, і дотримуватися правил поведінки в 
ньому необхідно неухильно.  
Чи замислювався ти коли-небудь, що таке папірець, необережно 
кинутий у лісі? Він пролежить там мінімум три роки, перш ніж 
розпадеться на складові компоненти, які природа зможе «перетравити» і 
засвоїти без шкоди собі! Бляшáнка має пролежати 15-20 років. 
А скільки людей не замислюються про це, залишаючи після себе в 
лісі купи мотлоху. Сміття накопичується з року в рік, утворюючи 
«культурний шар». Під цим шаром починає змінюватися життя 
організмів, які населяють ґрунт. Це призводить до зміни рослинності,  
що, звісно, відбивається на нас, людях.  
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Відбуваються й інші тривожні події. Дослідження довели, що 
причиною лісових пожеж стає скляний посуд, покинутий 
відпочивальниками. У спекотну погоду бáнкú, пляшкú, особливо якщо 
вони побиті, перетворюються в лінзи, що концентрують сонячні промені 
і призводять до самозаймання лісової підстилки. Необережність? 
Недбалість? Точніше, злочинність поведінки – і вирують пожежі на 
десятках і сотнях гектарів, знищуючи ліси, відриваючи людей від 
роботи, змушуючи витрачати величезні кошти для ліквідації пожеж та 
їхніх наслідків. 
Правила поведінки змінюються залежно від епохи, ладу. Час, у 
який ми живемо, також пред’являє до нас свої вимоги. Одна з них – 
дбайливе ставлення до природи. Культурною, вихованою, освіченою 
людиною вважають ту, яка виконує правила поведінки відносно 
природи.   
 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. Чи потрібні правила поведінки в лісі? 
2. Що відбувається зі сміттям, залишеним у лісі? 
3. Яка причина лісових пожеж? 
4. Чому цю поведінку називають злочинною? 
5. Чому потрібне дбайливе ставлення до природи? 
 
4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
1. Ліс – дуже вразлива істота, і дотримуватися правил поведінки в 
ньому необхідно неухильно. 
2. Бляшáнка має пролежати 20-25 років.   
3. Сміття накопичується з року в рік, утворюючи «культурний 
шар». 
4. Дослідження довели, що причиною лісових пожеж стають 
недбалість і неохайність. 
5. Правила поведінки не змінюються залежно від епохи, ладу. 
7. Культурною, вихованою, освіченою людиною вважають ту, яка 
виконує правила поведінки відносно природи. 
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Текст 60 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
 
 2. Прочитайте текст / Read the text. 
 
СВІТОВІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ 
 
Ми змалку чуємо це слово – «екологія». Що ж таке екологія? І чи є 
проблеми світової екології? Чи вони 
стосуються тільки тієї місцевості, де ми 
живемо? Адже берегти своє місто чи село – це 
справа кожного. Але нас стосуються і 
глобальні проблеми – світової екології. Які ж 
проблеми хвилюють сьогодні людство? 
Слово «екологія» в перекладі з грецької 
означає «наука про дім». Нині багато людей у 
всьому світі занепокоєні проблемами екології, 
бо планета Земля – наш великий спільний дім. І від того, наскільки в 
ньому все добре, залежать здоров’я і добробут кожного з нас. За останні 
десятиліття на Землі сталося багато катастроф, до яких призвела 
діяльність людини. Вибухи атомних станцій, аварії нафтових танкерів у 
океанах, вирубка лісів, знищення рослин і тварин, забруднення повітря і 
водú викидами заводів та вúхлопами автомобілів тощо… Страшно 
уявити, що за короткий проміжок часу людина накоїла стільки лиха на 
планеті! 
На Землі все взаємопов’язане і взаємозалежне, а людина як вид  
вписана в складну природну структуру. Вичерпуючи земні ресурси, ми 
тим самим ставимо під загрозу власне існування. Ми створюємо світ, 
заражений радіацією і брудом, в якому не зможемо бути здоровими. Ми 
винищуємо рослини, які виробляють кисень і дарують нам свої плоди, 
годують тварин. Запаси нафти і газу, завдяки яким є тепло й світло в 
наших оселях, також не безкінечні. 
екологія – ecology  радіація – radiation 
добробут – welfare кисень – oxygen 
атомна станція – nuclear power 
station  
газ – gas 
нафтовий танкер – oil tanker оселя – home 
втручання – intervention природна структура – natural 
structure 
земні ресурси – terrestrial 
resources   
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Ми сподіваємося, що зможемо ще все виправити. Учені в усьому 
світі нині розробляють технології, які дозволяють використовувати 
відновлювані джерела енергії. Винайдено автомобілі, що рухаються на 
безпечному для навколишнього середовища паливі. Нові підприємства в 
розвинутих країнах будують з урахуванням екологічних потреб. Усе 
екологічне стає модним, а це значить, що воно буде поширюватися й 
надалі! 
 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. Що означає слово «екологія»? 
2. Чому проблеми екології дуже важливі? 
3. Які катастрофи сталися останнім часом? 
4. Які наслідки втручання людини в природу? 
5. На що сподіваються люди? 
 
 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
1. Слово «екологія» в перекладі з грецької означає «наука про дім». 
2. За останні десятиліття на Землі сталося багато катастроф, до 
яких призвела діяльність людини. 
3. На планеті все взаємопов’язане і взаємозалежне, а людина як вид  
вписана в складну природну структуру. 
4. Ми створюємо світ, заражений радіацією і брудом, в якому не 
зможемо бути здоровими. 
5. Ми винищуємо рослини, які виробляють кисень і дарують нам 
свої плоди, годують тварин.  
6. Учені в усьому світі нині розробляють технології, які дозволяють 
використовувати  відновлювані джерела енергії.  
 
 
Текст 61 
 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
відходи – waste поліетилен – polyethylene 
терикони – tricks Міжнародна асоціація – 
International Association 
відвали – dumped паливо – fuel 
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гірничовидобувна – mining ґрунт – soil 
недопалок – cigarette buttocks лікарі – doctors 
папір – paper юристи –- lawyers 
скло – glass біологи – biologists 
 шосейні дороги – highways 
 
 2. Прочитайте текст / Read the text. 
 
ПРОБЛЕМИ ВІДХОДІВ 
 
 
Україна належить до  числа країн із 
найбільшими обсягами утворення і 
накопичення відходів. Щорічно їх 
утворюється близько 700-720 млн. тонн. 
Відходи нагромаджуються у вигляді   
териконів, відвалів, різних звалищ. 
Унаслідок постійного розвитку гірничовидобувної промисловості в 
Україні переважають відходи, що утворюються під час розробки 
родовищ і збагачення корисних копалин. Значну частину відходів 
становлять відходи хімічно-металургійної переробки сировини. Кожна 
господиня хоче отримати покупку в гарній упаковці, а коли прийде 
додому, не задумуючись, викидає її через непотрібність. Хтось кинув 
недопалок на тротуар, хтось – папірець за вікно. Підрахунки показали, 
що на кожного жителя щорічно припадає 400 кг таких відходів. На одну 
велику країну – приблизно 260 мільйонів тонн паперу! 
Папір, скло, поліетилен – їх можна побачити скрізь: у лісі, у місті, на 
березі моря, в океані. Вони засмічують навколишнє середовище, 
знищують природу. Ще в 1928 році була створена Міжнародна асоціація 
для боротьби зі сміттям. 
 
  
 
Потрапляючи в траву і ґрунт, сміття порушує життя мікроорганізмів 
і безхребетних тварин, які створюють родючі землі. А якщо його 
спалюють, то це призводить до забруднення атмосферного повітря. 
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Що ж робити зі сміттям? Як із ним упоратися? Над цим міркують 
інженери, економісти, лікарі, юристи, біологи… Відбуваються пошуки 
мікробів, які розкладали б сміття на складові частини. Проектують 
бездимові печі, переробляють сміття на паливо. Використовують його 
для одержання нової продукції – пресують у плити для покриття 
шосейних доріг і спорудження будинків… Але проблема ще остаточно не 
розв’язана. Хочемо, щоб наш дім-планета був чистим і ошатним. 
 
 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. До яких країн належить Україна? 
2. Скільки відходів утворюється щорічно? 
3. Скільки відходів припадає на кожного жителя? 
4. Коли було утворено Міжнародну асоціацію для боротьби зі 
сміттям? 
5. Як сміття впливає на природу? 
6. Як учені намагаються боротися зі сміттям? 
 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
1. Україна належить до  числа країн із найбільшими обсягами 
утворення і накопичення відходів. 
2. Щорічно їх утворюється близько 700-720 млн. тонн. 
3. Відходи нагромаджуються у вигляді териконів, відвалів, різних 
звалищ. 
4. Значну частину відходів становлять відходи металургійної 
переробки сировини. 
5. Підрахунки показали, що на кожного жителя щорічно припадає 
4000 кг таких відходів. 
6. Ще в 1968 році була створена Міжнародна асоціація для 
боротьби зі сміттям. 
7. Хочемо, щоб наш дім-планета був чистим і ошатним. 
 
Текст 62 
 1. Прочитайте слова до тексту / Read the words to the 
text. 
економічний потенціал – economic 
potential 
хімічна промисловість – chemical 
industry 
забруднення повітря – air pollution металургія – metallurgy 
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екологічна катастрофа –  
ecological catastrophe 
мікробіологія – microbiology 
 
Чорнобильська АС – Chornobyl 
Nuclear Power Plant 
гідроелектростанції – hydroelectric  
power stations 
катаклізми – cataclysms міжнародний статус – international 
status 
лісові масиви – forest arrays концентрація промисловості –  
industry concentration 
Партія зелених – a party of green широкомасштабний –  massive 
промисловість – industry водні ресурси –  water resources 
 
 2. Прочитайте текст / Read the text. 
 
 ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ 
Україна – це одна з найбільших держав у 
Європі за територією, чисельністю населення й 
економічним потенціалом. На її території 
зосереджені величезні природні багатства, але 
висока концентрація промисловості, сільського 
господарства зумовила катастрофічне 
забруднення повітря, води, ґрунту.  
Використання природних ресурсів в 
Україні екологічно невигідне. Країна має 
найвищі в Європі показники 
сільськогосподарської освоєності земель, використання водних ресурсів 
і лісових масивів. Україна видобуває, переробляє й використовує в 
технологічних процесах майже 4% світового обсягу сировинних 
ресурсів. Україна має найвищий у Європі показник негативних 
техногенних навантажень на навколишнє природне середовище. А у 2/3 
областей екологічна ситуація і якість довкілля характеризуються як 
гостро критичні й несприятливі для здоров’я людини. 
В Європі офіційно визнаний міжнародний статус нашої держави як 
зони екологічної катастрофи. Такий статус вона одержала після аварії на 
Чорнобильській атомній станції, коли до всіх забруднень і екологічних  
катастроф додалося ще й радіоактивне забруднення великої території  
(понад 10%). Унаслідок цього значно посилилася шкідлива дія на 
людину і природне середовище хімічних забруднень і радіації, 
погіршилася якість навколишнього середовища. За ступенем 
забрудненості в Україні виділяють такі території: 1) відносно чисті;  
2) умовно чисті й мало забруднені; 3) забруднені; 4) дуже забруднені; 
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 5) екологічної катастрофи.  
Частка відносно чистих територій становить лише 7%. Забруднені 
території становлять 30%-40%. Території екологічної катастрофи – це 
район Чорнобильської АС і деякі райони Донецької, Львівської й інших 
областей. 
Основні галузі-забруднювачі: промисловість, агропромисловий 
комплекс, комунальне господарство, транспорт. Крім того, в Україні 
ускладнений радіологічний стан. Потенційні джерела техногенних 
аварій – це енергетика, паливний комплекс, металургія, хімічна, 
нафтохімічна промисловість. Особливо небезпечні теплові, атомні, 
гідроелектростанції. Заводи і комбінати також шкідливі й 
вибухонебезпечні. 
 
 
Для захисту навколишнього середовища створені спеціальні 
організації. Також діють системи штрафів для підприємств-
забруднювачів. Відповідною діяльністю займається спеціальна партія – 
Партія зелених, яка охороняє навколишнє середовище. 
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 3. Дайте відповіді на запитання до тексту / Answer the 
questions to the text. 
1. Що зумовило забруднення території? 
2. Унаслідок чого погіршилася якість навколишнього середовища ? 
3. Які території виділяють в Україні за ступенем забрудненості? 
4. Яку частку становлять відносно чисті території? 
5. Які основні галузі-забруднювачі? 
6. Як називається партія, яка охороняє навколишнє середовище?  
 
 4. Прочитайте речення. Визначте, істинна чи хибна 
інформація / Read and say if these sentences are true or false. 
1. Україна – це одна з найбільших держав у Європі  за територією, 
чисельністю населення й економічним потенціалом.     
2. Використання природних ресурсів в Україні екологічно 
невигідне. 
3. Країна має найвищі в Європі показники сільськогосподарської 
освоєності земель, використання водних ресурсів і лісових 
масивів. 
4. Україна видобуває, переробляє й використовує в технологічних 
процесах майже 6 % світового обсягу мінерально-сировинних 
ресурсів. 
5. В Європі офіційно визнаний міжнародний статус нашої держави 
як зони екологічної катастрофи. 
6. За ступенем забрудненості в Україні виділяють такі території: 1) 
відносно чисті; 2) умовно чисті й мало забруднені; 3) забруднені; 
4)дуже забруднені; 5) екологічної катастрофи.  
7. Забруднені території становлять 10%-20%. 
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